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Simplificación 
administrativa 
En estos dí í i s , en que se adnplu el nue-
vo presupuesto del E s t a d o , p a r a el ejer-
cicio e e o n ó m i c o IDSó-J'.)^), snrgc. como te-
'01a ndociuido la s i m p l i f i c a e i ó u admin i s -
frylivíi. I n v i t a n u p r o c u r a r l a d iversas 
con ía ' Ierac iones : la necesidad de cerce-
íjar IOL; gastos p a r a equi l ibrar los presu-
nnesíos , j iucs la a m o r t i z a c i ó n de plazas, 
sin l levar a cabo la mencionnda s impl i -
•ficiiciún, conduce bien pronto a u n a es-
casez <le personal , c a u s a a su vez de 
retardo en la n i a r c b a de la tortuga ad-
ministrat iva. T a m b i é n inv i ta a ella l a 
^(n \ i¿ ! l '^nt - l^ de oue. c a . Jos inev i tab le s 
eiilaces entre la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
v las act iv idades e c o n ó m i c a s . Agricul tu-
ra. Indus tr ia y Comercio , no se vean en-
torpecidas é s t a s por lo que nGesIros ve-
cinos los franceses denominan KdTinoise-
rics» de la A d m i n i s t r a c i ó n , es decir u n a 
exuberante flora de t r á m i t e s , expedien-
tes, consul las , informes, tras de los cua-
les el c iudadano agola s u paciencia y m u -
cbns veces renuncia a llegar al t é r m i n o 
del procedimiento adminis trat ivo . 
E l s i s t ema adminis trat ivo e s p a ñ o l es-
tá basado sobre la desconf ianza del E s -
tado en sus empleados, como lo e s t á n 
los adoptados por las Admin i s trac iones 
p ú b l i c a s de otros p a í s e s , y s ingu larmen-
te de F r a n c i a , que es nuestro modelo. 
A pesar de ese s i s tema, el fin persegui-
do no se consigue; pero, en cambio, exi-
ge un e j é r c i t o en pie de guerra de em-
pleados c u y a r e d u c c i ó n de l ermina bien 
pronto, como a h o r a ocurre, s u insufi-
ciencia y la necesidad de detenerse en 
el camino de las amort izaciones . C l a r o 
es que la s i m p l i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a l i v a 
exige una labor mucho m á s penosa que 
la simple orden de a m o r t i z a c i ó n de v a -
cantes en de terminada p r o p o r c i ó n ; m a s , 
mientras lo ú l t i m o tropieza bien pronto 
—repetimos—con la imposibil idad de s u 
e jecuc ión , lo primero d i s m i n u i r í a consi-
derablemente la cantidad de trabajo de 
las oficinas p ú b l i c a s y f a c i l i t a r í a l a re-
ducc ión del n ú m e r o de empleados. 
Muchas inic ial ivas fecundas se p a r a -
lizan ante el temor de tener que pene-
trar en el laberinto de C r e t a de la buro-
cracia, en el que se sabe c u á n d o se pe-
netra, pero no c u á n d o se sale ni c ó m o 
se sale de él . A c a d a paso hay que re-
currir a l hilo de A r i a d n a de la amis tad 
o de la r e c o m e n d a c i ó n p a r a poder se-
guir adelante; y cuando ese hilo se quie-
bra y el peticionario se ve solo ante 
una ventani l la , de donde con frecuencia 
sale voz e s t e n ' ó r e a de empleado agrio 
que desconcierta, no es r a r o ni e x t r a ñ o 
que se renuncie a proseguir el penoso 
y dilatado camino . 
E l que no tenga experiencia adni inls -
trativa interrogue a representantes de So-
ciedades mercant i les o industr ia les que 
en su m a r c h a tienen enlaces inevitables 
con la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y ' v e r á 
corroborados nuestros asertos. 
Hay a d e m á s otra aspecto, poco obser-
vado has ta a h o r a : nos referimos al m a -
yor gasto que ocas ionan a lá H a n c n d a 
públ ica los serv ic ios conlrafados con E m -
presas pr ivadas . A l acud ir a los concur-
sos adminis trat ivos , los concursantes tie-
nen en cuenta las demoras en los CO' 
Discurso de Baldwin sobre 
el paro forzoso 
Un llamamiento a la paz indusirial 
«Ningún Gobierno puede salvar a un 
pueblo si éste niega su esfuerzo» 
—o— 
(IUDIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D . 29.—«Es absolutamente nece-
sar ia l a c o o p e r a c i ó n de todos, si se quie-
re que la industria prospere—ba dicho el 
primer ministro a l terminar su discurso 
en la C á m a r a acerca del paro forzoso—, 
y yo no d e j a r é de hacer esfuerzos en este 
sentido; pero no h a b é i s de olvidar que en 
un r é g i m e n d e m o c r á t i c o es inút i l que un 
Gobierno quiera sa lvar a un pueblo, como 
el pueblo no quiera sa lvarse .» 
E l debate fué promovido por una mo-
c i ó n de censura presentada por los labo-
ristas, que fué defendida por Macdonald. 
E l primer ministro e m p e z ó diciendo que 
si la s i t u a c i ó n era grave, especialmente 
respecto al afio pasado por haber aumen-
tado la cifra de obreros parados en 288.000, 
llegando a 1.250.000, no lo era m á s que 
en algunos a ñ o s posteriores a la guerra. 
E s preciso considerar este problema, ol-
v i d á n d o s e de todo partidismo. Parte del 
aumento se debe a reformas hechas en l a 
a p l i c a c i ó n de la ley sobre el seguro, y la 
mayor parte del resto pertenece sobre todo 
a tres industrias , que no hay por q u é ocul-
tar que atraviesan un momento d i f í c i l : 
el c a r b ó n , las industrias del hierro y el 
acero y l a c o n s t r u c c i ó n naval . T a m b i é n 
hay algo en el a l g o d ó n y en l a l a n a ; pe-
ro no puede decirse que en é s t a s l a si-
t u a c i ó n sea apurada. A d e m á s hay que te-
ner en cuenta que antes de la guerra emi-
graban m á s de 200.000 personas al a ñ o : en 
cambio, en 192» s ó l o salieron de Inglate-
r r a 130.000. al tiempo qúe permanecen Cn c , » y e r o n , si bien hasta hoy no han su/o 
el p a í s todas las personas que no e m í é f á - j refrendados por los Gobiernos respectivos, 
ron durante los a ñ o s de la guerra, como 
tampoco debe olvidarse que la p o b l a c i ó n 
Los delegados visitarán hoy 
a Primo de Rivera 
' o • 
A partir del jueves, no ha habido 
más acuerdos en la Conferencia 
hispanoírancesa 
Anoche s a l i ó M a l v y para Madr id 
Continuaron el domingo y ayer las con-
versaciones, con sobrada r a z ó n calificadas 
de d i p l o m á t i c a s , entre los delegados de la 
Conferencia, o sean los s e ñ o r e s Jordana, 
Aguirre, Peretti y Sorbier. Buena parte 
de la jornada de anteayer l a invirt ieron 
en vis itar E l Escor ia l . A la e x c u r s i ó n asis-
tieron t a m b i é n los t é c n i c o s s e ñ o r e s Cou-
tard. Sc iard , Sa int Maurice, P é r e z de 
Chao, S e g u í y M ú g i c a . Por l a noche, a 
las diez, cenaron en L h a r d y los cuatro 
delegados, invitados por el presidente de 
l a Conferencia. 
Por l a tarde se reunieron nuevamente 
durante algo m á s de una hura, a partir 
de las seis, los cuatro delegados, aunque 
el s e ñ o r Aguirre, requerido por el estudio 
de los presupuestos de Marruecos, no asis-
tiera sino a una parte de la entrevista. 
Tuvieron t a m b i é n o c a s i ó n los informa-
dores de hablar con el presidente de l a 
Conferencia, el cual i n s i s t i ó en sus ma-
nifestaciones del s á b a d o , y a ñ a d i ó que 
hoy no se r e u n i r á n los delegados, «a me-
nos que venga algo de fuera». 
Dijo t a m b i é n que él c o n f e r e n c i a r á hoy 
con el general P r i m o de Rivera , y que 
és te rec ib irá t a m b i é n a los delegados. 
Como se ve, desde el jueves—fecha en 
que se c e l e b r ó la r e u n i ó n en l a E m b a j a d a 
francesa — la Conferencia no ha real iza-
do avance alguno digno de emparejarse 
con l a importancia de aquella s e s i ó n . Los 
proyectos de acuerdo que entonces se con 
Acuerdo metalúrgico entre 
Francia y Alemania 
Además de los industriales firmarán 
un acuerdo semejante ios Gobiernos 
P A H I S , 29.—El corresponsal b e r l i n é s del 
S e w York Hera ld da los detalles siguien-
tes acerca del acuerdo que asegura se h a 
concertado entre los m e t a l ú r g i c o s france-
ses y alemanes. 
Los m e t a l ú r g i c o s franceses adquieren el 
derecho de exportar anualmente a Ale-
m a n i a 1.700.000 toneladas de mineral de 
Alsac ia . Lorena , cuenca del Sarre y L u -
xemburgo. 
Franceses y alemanes s e r á n puestos a l 
corriente acerca de la m a r c h a de las ex-
portacioups en los respectivos p a í s e s . To-
dos los pedidos procedentes del extranje-
ro során repartidos entre l a industr ia me-
t.Múrgica de uno y otro p a í s en propor-
c i ó n igual , r e g u l á n d o s e por medio de un 
Una ciudad destruida 
en California 
Un temblor de tierra ha causado 
varios centenares de muertos y 
heridos en Santa Bárbara 
En Los Angeles la sacudida no 
ha producido daños 
L O S A N G E L E S 29—Se h a notado un 
gran temblor de t ierra, que ha tenido es-
pecial v io lencia en Santa B á r b a r a , donde 
l a mayor parte de las casas han sido des-
truidas. L a s autoridades han enviado in-
mediatamente trenes de socorro a aquellos 
lugares. 
L a sacudida se produjo a las nueve de 
la m a ñ a n a , siendo levantada la calzada en 
casi todas las calles principales, debido a 
Sindicato especial las entregas de cok 10 cual se rompieron todas las c f i ñ e n a s , y 
por ello se .produjeron inundaciones e in-
cendios. 
Parece ser que el epicentro de la sacu-
dida es dicha ciudad. 
» * o 
enio m e t a l ú r g i c o franco- i L 0 ^ A * G F ' l J ' S , 29.—Testigos presencia-
e se trata fan s ó l o d e ! V ^ d o s de Santa B á r b a r a aseguran 
que los muertos ocasionados por el terri-
ble temblor de t ierra, pasan de cien, y 
¡o por otro que h a de intervenir que 'l0davi'a la mayor parte de ellos se en-
los Gobiernos f rancés y a l e m á n cuntran bajo los escombros de las edifica-
procedente de la cuenca del R u h r con des-
lino a las f á b r i c a s francesas. 
=S ™ ."3 
P A R I S , 29.—El Journal des D é b a t s a l re-
producir l a noticia referente, a l a conclu-
s i ó n de un conv 
a l e m á n , dice qu
nn acuerdo part icular de m e t a l ú r g i c o s 
franceses y alemanes que e s t a r á condi-
cionado 
entre 
Supresión de empleos 
en Francia 
U n a r e u n i ó n en el ministerio de 
Hacienda para estudiar las economías 
P A R I S , 29.—Deseoso el ministro de H a -
cienda, Cai l laux , de l levar inviiodiatamen-
te a la práctica lo dispuesto en el art icu-
ba aumentado bastante. De todos modos, 
es grave que el 11 por 100 de l a p o b l a c i ó n 
trabajadora inglesa se encuentre sin em-
pleo. 
E l Gobierno, convencido de que l a cau-
sa m á s importante es l a p a r a l i z a c i ó n de 
la vida e c o n ó m i c a , ocasionada por l a gue-
r r a , y gran parte de Europa hace todos 
los-esfuerzos posibles en favor de la re-
c o n s t r u c c i ó n y de la paz. y as í Inglaterra 
ha colaborado activamente en la ayuda 
prestada a Austria, a H u n g r í a y a Alema 
ciones destruidas Los heridos son varios 
centrnares. 
D e s p u é s del temblor de t ierra, estallaron 
s i m u l t á n e a m e n t e varios incendios, siendo 
infructuosos los esfuerzos de los bomberos, 
de las tropas y de los voluntarios, porque 
la m a y o r í a de los d e p ó s i t o s de agua de l a 
ciudad se h a b í a n roto a causa de la sacu-
dida s í s m i c a . 
ü n p á n i c o indescriptible se e x t e n d i ó rá-
pidamente por toda la ciudad. L a s casas 
que se h a b í a n salvado del terremoto fue-
ron destruidas por el incendio. 
' s e ñ a l a r o n un progreso i m p o r t a n t í s i m o en 
; la labor de l a Conferencia, porque el tema 
j d é T á n g e r se d e s p e j ó e i l u m i n ó t o t a l m e n - ¡ lo pnmoVo de la l e y ^ q u e V a s ' C á m a r a s a c á - j Los testigos a ó a d e n que se temen inun 
ite a propuesta de l a Delegación e s p a ñ o l a | han de votar, articulo que dispon 
y a s a t i s f a c c i ó n de l a francesa. Posterior- curen todas las 
monte no se ha ultimado n i n g ú n tema 
m á s , aunque los delegados c o n t i n ó a n cam-
biando impresiones, lo que permite supo-
ner que se estudian nuevas cuestiones con 
el mismo h a l a g ü e ñ o e sp í r i tu de cordiali-
dad que hasta ahora. A ú l t i m a hora de l a 
tarde estuvieron t a m b i é n en l a Pres idencia 
los t é c n i c o s navales s e ñ o r e s P é r e z de Chao 
y Saint Maurice, requeridos para ac larar 
que dispone se pro- ilaciones, especialmente en los alrededores 
posibles sirupliilcaciones i úe la ciudad, y que en los hospicios y hos 
nia . Aún ahora trabajo por consolidar la lin df,tal,e subalterno de los acuerdos so-
s i t n a r i ó n con las negociaciones del pacto b™ vig i lanc ia m a r í t i m a . 
\ nrimor.-i hora de hoy llegara el pre-
negoc 
de g a r a n t í a . 
E n l a mejora de l a industria es de su-
m a Importancia l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , 
y por eso el Gobierno la apoya con todas 
sus fuerzas. Ba ldwin dijo que h a b í a gran-
des motivos de esperanza, especialmente 
en las investigaciones que se hacen, y que 
sidente del Directorio, y m a ñ a n a el primer 
delegado f r a n c é s , s e ñ o r Malvy. 
L O S D E L E G A D O S V I S I T A N 
E L E S C O R I A L 
E L E S C O R I A I , , 29. Ayer estuvieron en 
é s t a los miembros de la Conferencia fran-
cree que pronto se l l e g a r á a un resulta-1 c o e s p a ñ o l a . E n la puerta principal del Mo-
do en los trabajos para obtener del c a r b ó n nasterlqj^ran esperados por el prior, admi-
combustiblo l í q u i d o , c u y a importancia «¡^ j ntstt'atíor del Real Patrimonio, d e l . ¡ o ' 
lo podrá compararse a la de la u t i l i z a c i ó n I gni,rrnntiv(, nUable y una C o m i s i ó n d e l ' 
del vapor por pr imera vez. Colegio de Cfirabineros. 
A l u d i ó Ba ldwin d e s p u é s a los proyectos j Rppresaro,-, n bÚhna hora de l a tarde] 
de e l e c t r i f i c a c i ó n y a los trabajos que so a Madrid, d e s p u é s de ser obsequiados con 
hacen p a r a lograr u n a mejor u t i l i z a c i ó n , un té eu i a Casita del P r í n c i p e 
y e c o n o m í a s en los servicios p ú b l i c o s , lie 
m ó . ayer a s u despacho a l fiscal del Go-
bierno cerca del T r i b u n a l de Cuentas y 
a todos los jefes de los distintos organis-
mos do control financiero. 
Por otra parte, ha ordenado la inmedia-
ta s u p r e s i ó n de cien plazas de registra-
dores do la Propiedad y de las corres-
pondientes oficinas por haber sido reco-
nocido la inuti l idad de las mismas. 
E s a s supreeiOcies c o m p l e t a r á n la de 134 
Registros de l a Propiedad que con arre-
glo a l a ley de Hacienda, h a de efectuarse 
dentro de pocos d í a s . 
D A U D E T . D E R R O T A D O 
A N G E R S . 29.—En la e l e c c i ó n senatorial 
celebrada ayer resu l tó elegido Monceau, 
republicano moderado, por 494 votos e n -
tra 356. de su contrincante. L e ó n Daudet 
m o n á r q u i c o . 
p í t a l e s el terror producido por los sucesos 
y la falta de agua han producido tristes 
consecuencias. 
E N O T R A S P O B L A C I O N E S 
L O S A N G E L E S , 29.--Esta m a ñ a n a se sin-
tió u n a fuerte sacudida s í s m i c a , pero no 
produjo v í c t i m a s n i d a ñ o s materiales. 
T a m b i é n en Bell lngs se han sentido va-
rios temblores de t ierra, que causaron da-
ñ o s en las carreteras y en la v í a férrea. 
No se tiene noticia de que h a y a victimas. 
Silva forma Gobierno en Portugal 
L I S B O A , 29.—El jefe de l p a r t i d o d e m ó -
c r a t a , don A n t o n i o M a r í a de S i lva ; ha 
aceptado e l encargo de f o r m a r n u e v o Ga-
b ine te . 
A l f o n s o Costa, a q u i e n l e h a b í a sido o f r e -
c i d o e l Poder, lo r e c h a z ó . 
de las colonias, favoreciendo l a emigra-
c i ó n a las mismas, y t e r m i n ó con las pa-
labras que citamos a l principio del tele-
grama. 
M A L V Y A M A D R I D 
P A R I S , 29.—El presidente del Consejo h a 
recibido hoy a los s e ñ o r e s B r i a n d y Mal-
LA COOPERACION CATOLICA 
- C E -
Colonia, junio, 1925. 
E l ailo pasado (5 de agosto 1924) es-
vy. con quienes ha conferenciado acerca ó r i m en EL DCBATE u n a c r ó n i c a a c e r c a 
. , 1 ^ - ^ i , de las negociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s en j de la c o o p e r a c i ó n c a t ó l i c a . Aunque pu-
Lcl SÍtU3C10n C l 6 L-JlIHcl c , i r s o : / M a l v y l ia s a l i d ü esta noche P a r a <le o b s e r v a r desde entonces algunos pro-
no mejora 
Se restablece la calma en algunas ciuda-
Madrid. 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O 
D E R I V E R A 
T E T U A N , 27.—El general Pr imo de R i -
vera se h a mostrado muy satisfecho de lo 
„ — „ iQ o r r i t T r i ó n acordado por la Conferencia, a s í como de 
bros y la p é r d i d a de tiempo que les s u - des pero en otras empieza la agitación . orienta*i6n y avancc de lo que es^ en 
pone c a m i n a r por e l laberinto ndminis - ; —o— estudio y queda por acordar. H a expues-
(rativo, y, en su consecuencia, todo e l P E K I N . 29.—El c ó n s u l de Gran B r e t a ñ a ' to l a seguridad que tiene en que l a fran-
que contrata con el E s t a d o lo hace con ¡ en esta capital ha solicitado auxi l ios d e l ! < a cordial idad sin recelos n i desconllan-
un sobreprecio p a r a indemnizarse do los ¡ gobernador de la provincia , por temer que • zas, que a n i m a a ambas delegaciones, 
perjuicios de la t r a m i t a c i ó n admin i s t ra - sea atacada en breve la e s t a c i ó n cablera, s e r á l a mayor g a r a n t í a del é x i t o de la 
E n Hungkiang la s i t u a c i ó n empeora a • Conferencia, 
¿¡ario I Cree el jefe del Gobierno, que el mundo 
Han sido evacuados, a las doce de l a 1 entero c o m p r e n d e r á que nadie debe entor-
noc l í e , todos los s ú b d i t o s japoneses res l - ! pecer el acuerdo y l a labor de los dos 
denles en esta c iudad, siendo recogidos1 grandes p a í s e s que U e v á n realizados tan 
Uva, en la que se hal la desde l a deten 
ción de un expediente en un remanso 
burocrát i co , del qt íe es dif íc i l volverlo a 
la corriente, h a s t a la a m e n a z a de que-
dar un c r é d i t o para (dos resultns de ejer-
cicios c e r r a d o s » , pa labras f a t í d i c a s que 
significan en lo adminis trat ivo algo a s í 
como el « í a s c i a t e ogni s p e r n n z a » del in-
fierno dantesco. 
P a r a la s i m p l i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a l i v a 
podría s e r v i r de modelo la o r g a n i z a c i ó n 
les grandes E m p r e s a s e c o n ó m i c a s 
adoptan, y a que industr ia les y comer-
ciantes, s in perder de v i s l a la necesidad 
(1e evitar fraudes, no compl ican, s in em-
e r g e , su m a q u i n a r i a adminis trat ivo , co-
lo hace el Es tado . E s t o es lo que 
^ hizo ni establecer en el nuevo estalu-
to municipal s i s temas do a d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, copia de la adoptada en la es-
^ern. de los negocios. 
Los mismos empleados de cada depnr-
tarnento p o d r í a n proponer las re formas 
conducentes a la s i m p l i f i c a c i ó n de que 
datarnos, y el desarrol lo del s is tema, re-
Jknlemente iniciado en el departamento 
de Hacienda, de otorgar premios o re-
COinpensas a los empleados m á s celosos, 
ludria mejorar notablemente la A d m i n i s -
I J c i ú n p ú b l i c a . 
L a s i m p l i f i c a c i ó n admin i s tra t iva , que 
Wge eierin tiempo p a r a o b l e n e r í a , pu-
l c r a comenzar a h o r a a ser estudiada y 
^ P a r a d a , de suerte que dentro de un 
ff'o. al redactar los nuevos presupuestos, 
^ese clin una de sus c a r a c t e r í s t i c a s , prp-
J50̂  a la ve/, de r e d u c c i ó n de gastos y 
rjsaparif i,',n do trabas p a r a la act iv idad 
p^omica en E s p a ñ a . 
E m i l i o M I R A N A 
gresos m u y sat isfactorios en este campo 
de a c c i ó n — u n a so l idaridad m a y o r de la 
P r e n s a internac ional c a t ó l i c a en asuntos 
de c o m ú n i n t e r é s c a t ó l i c o , lo que a h o r a 
sa le prec i samente a la v i s t a t r a t á n d o s e 
de las canonizac iones y y beatificacio-
nes en R o m a que tejen dulces lazos de 
car idad entre los d iversos pueblos c a t ó -
licos, asociados a estas glorias—, s e ñ ó lau-
se t o d a v í a a lgunas deficiencias b á s t a n l o 
| graves . N i n g u n a o c a s i ó n m á s oportuna \ 
ees e s c a p a a un p e r i ó d i c o c a t ó l i c o u n a 
q u e j a contra la act i tud de uno u 
otro Gobierno, Legac iones y Consulados 
e n v í a n protestas, y generalmente los pe-
r i ó d i c o s m a l informados se res ignan. H a -
blo de cosas que conozco por experien-
c ias concretas . E s inút i l c i tar nombres 
El Bajá de Marrakech 
El Hadj-Thamí E l Glaoui, Señor 
de las Mil y una Noches 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
H a y un hombre en Marrakech cuyo 
poder revive el que las historias atribu-
yen a los m á s omnipotentes s e ñ o r e s del 
feudalismo medieval ; hay un hombre 
c u y a autoridad se deja sentir sobre cente-
nares de miles de personas, y cuyas órde-
nes se acatan, aun hoy d ía , en todo e l 
S u r de Marruecos. Perteneciente a la r a z a 
privi legiada de los s e ñ o r e s que domina-
ron la cordi l lera del Atlas, su dominio se 
extiende en el desierto. Este hombre es 
H a d j - T h a m i E l Glaoui, b a j á de Marrakech. 
Los que le conocen me van diciendo ras-
gos de su grandeza; puede movi l izar cua-
renta mi l hombres. Un impuesto le le procu-
ra millones de pesetas. S u palacio ecl ipsa 
en riqueza al de los sultanes. Posee entre 
las cuarenta mujeres de su harem, v a r i a s 
mujeres blancas. Los criados de su palacio 
son m á s de cuatrocientos. S u capital pue-
de calcularse en trescientos millones de 
francos. E n su viaje a P a r í s d e r r o c h ó va-
rios millones. A una relevante personali-
dad le hizo, no hace mucho, regalos por 
valor de cien mi l duros. 
—Yo quis iera conocecr a este hombro 
opulento—le digo a nuestro c ó n s u l . 
—Iremos a verle—me contesta. 
E l bajá es amigo de Jalid-Ben-Mohamed-
Pude apreciarlo por las atenciones que no& 
p r o d i g ó . 
Desde fuera, el palacio de E l Glaoui , pa-
rece u n a inmensa fortaleza, de muros ro-
bustos, altos y sin ventanas. 
A s í que entramos nos dimos cuenta de l a 
importancia de este hombre. Los patios 
estaban llenos de moros de todo el S u r ; , 
de los que vienen a traerle las cosechas de 
sus inmensas propiedades, de ios que lle-
gan a entregarle los tributos recaudados, 
o a contarle l a confidencia i de los caides' 
que desean instrucciones. L a s antesalas e&-
t á n t a m b i é n llenas de moros notables. A 
cada patio dan var ias otteinas: resuenan 
los timbres de los t e l é f o n o s . 
Pasamos nuestra tarjeta, y esperamos t\ 
no es cosa fác i l entrevistarse con Efe 
Glaoui . U n cuarto de hora d e s p u é s nos a v i -
san que el bajá nos va a recibir. 
E n un patio nos aguarda un moro cor* 
pulento, barbado, m a g n í f i c o , con l a g u m í a 
damasquinada en l a cintura. Nos saluda-
afectuoso. .-.Será el b a j á ? No. E s un intro-
ductor, que nos conduce por g a l e r í a s ma-
ravil losas, en las que se al inean sin fin l a s 
columnas fulgurantes. U n nuevo patio. 
Allí hay otro moro de suntuosa figura., 
T iene el rostro s o m b r í o y la mirada tajan-
te. ¿Es és te el ba já? Tampoco. E s un nue-
vo introductor, que nos l leva por otras ga-
l e r í a s encantadas dt^ aquel palacio c u y a 
grandiosidad sentimos y a como algo fabu-
loso. Llegamos a un tercer patio, de losas 
do m á r m o l , de paredes blancas, triste y si-
lencioso. U r a K-m •••viarna: 
— ¡El Hadj -Thami E l G l a o u i ! 
E l bajá se adelanta a saludarnos con u n a 
sonrisa dulce, l lena de m e l a n c o l í a . L e 
a c o m p a ñ a otro moro de aspecto imponen-
te, y que p e r m a n e c í a siempre a corta dis-
tancia. 
Ahora E l Glaoui y yo. seguidos del c ó n -
sul y del moro, cruzamos un j a r d í n don-
de los surtidores sollozan en las tazas de 
m á r m o l . Parece que sobre él h a extendido 
sus alas de duelo el á n g e l de las nostal-
gias. Avanzamos silenciosamente. Al lle-
gar a una puerta, el bajá me invita a pa-
sar con u n a i n d i c a c i ó n muda, fina y ele-
¡ gante. E l gesto se repe t i rá en las seis u 
por tres vapores de su p a í s . 
Bastantes soldados, provistos do armas y 
municiones, han hecho causa c o m ú n con 
los amotinados y se h a n unido a ellos. 
E n Fu-chen los estudiantes han llevado 
a cabo violentas manifestaciones. 
Ha llegado a este puerto un torpedero 
ingles. 
L a tranquil idad parece haberse restable- Ana 
cldo en Han Keou, C a n t ó n y otras loca-; h a b í a seguido con i n t e r é s el debate soste-
lidades. 
tos sacrificios en cumplimiento del man-
dato de l a c i v i l i z a c i ó n , de l levar l a paz y 
el progreso a un pueblo tradicionalmente 
refractario a ella, y que hace de la gue-
r r a medio permanente de vida, aunque no 
de grado, sino obligado por l a t i r a n í a 
que algunos malos musulmanes le impo-
nen. 
A ñ a d i ó el general Pr imo de Rivera , que 
seguido con i n t e r é s el d 
nido en l a C á m a r a francesa, y que se 
mente irrel igioso y perseguidor, no gusta 
de que se le presente como tal en l a 
p a r a t ra tar de un asunto de esta indo- j P r e n s a e x t r a n j e r a ; qu i s i era , por el con-
le ^ que la del Afio Santo, dest inado t a m - i trar io , tener fa ina de generoso con todas 
ndo hace 
s a y o s h á b i l e s p a r á inf i l trar en la P r e n -
s a c a t ó l i c a ins inuac iones pudorosas de 
completa inocencia infanti l en mater ias 
de r e l i g i ó n . U n amigo m í o , p o l í t i c o en 
y fechas. 
L o dicho prueba c u á n grande es el po- ¡ ocho ocasiones en que h a y a lugar. E n ca 
der de la P r e n s a c a t ó l i c a , s i cumple con da Puerta. h i e r á t i c a , como esas momias de 
el deber de la c o o p e r a c i ó n , porque los Go- los hiP0geos- ha>' u n a esc lava ^ V C Í B . O 
biernos de hoy temen la c r í t i c a de l a ' 
P r e n s a e x t r a n j e r a . E l m i s m o Gnbierno 
de los bolcheviques, que es tan abierta-
abis inia . 
u n a esc lava 
Conforme avanzamos crece m i 
b i é n a fomentar el sentimiento de la c a - j las creenc ias , y de vez en cua e 
tolicidad, de la un iversa l idad en el ¡ en  i l  ú i i l l  
mundo 
Hubo v a r i a s ocasiones durante los úl-
tfmos meses que h a n permitido a p r e c i a r 
debidamente la neces idad de la coopera-
c i ó n c o l ó l i c a ; entre e lÜis l a p e r s e c u c i ó n 
re l ig iosa en F r a n c i a y v a r i o s aconteci-
mientos de las r e p ú b l i c o s h i spanoamer i -
c a n a s . No quiero cr i t i car a nadie; supo-
niendo en todos buena voluntad, prefie-
ro indicar los c a u s a s m á s nohddes de 
y los vidrios multicolores, resplandecen en 
el suelo y en las paredes. E l artesonado 
quiere ser un trasunto de las bellezas que 
ofrece el techo universal y celeste. No s é 
cuantas g a l e r í a s y cuantos patios hemos 
cruzado hasta llegar a l a estancia con mu-
llidos cubiertos de seda. R e i n a en el la u n a 
dulce penumbra, tal vez p a r a que'descanse 
l a i y i a g i n a c i ó n d e s p u é s de aquella fiebre 
suntuar ia . De un j a r d í n v|ene el rezo del 
agua concertado con el canto de las aves. 
E n frente de nosotros se sie/ita el bajá . 
A l s a c i a , me e s c r i b i ó hace poco que el G o . I puedo admirar lo bien. S u piel oscura, ca-
bierno francas t e m í a mucho la o p i n i ó n 
c a t ó l i c a de otros p a í s e s , y que l a ac lb 
de los c a t ó l i c o s ex tranjeros p o d í a influir 
en alto grado sobre sus decisiones. Y es 
que los c a t ó l i c o s reunidos representan 
u n a fuerza de o p i n i ó n considerable, mu-
cho m á s considerable que lo que creen 
La uva de Almería en 
Norteamérica 
Mi 
Rubros de la Junta Central de Hor-
licúltura de los E E . UU. a España 
—o— 
Rcial R I A ' 20.—Se hnn r e c i b i d o no t i c i a s 
^•sPaVS ' i ' " ' '•'l'nrr < m l ' . u c . u l o r o o r u m b o n 
' l el jefe y var ios m i e m b r o s de l -
P f r i n t r a l de H o r t i c u l t o r e s de K o r t e -
K ^ n c o n obje to ele es tud ia r la impor -
P^or -0" los Estados Unidos de la uva de 
^tses'l' ^ r m n n r c e r . - ' . n n q n í d u r a n t e los 
t îto 1° •''1¡'r> y n'rí':Mr,• 
.e lo-! 1 ' u v ' 1 ' , r o u . i c r i Ir: esperanza en-
* í c r ^ r r d ; u t : de esta r e g i ó n , que con 
algunos deficiencias en el c ierc ic io de la 
^ J ^ g r í a n o s í̂nos0 ^ ^ S ^ ^ Z ^ Z s ^ ^ n ^ Z l l f f T ' ™l Hachos E1 *™ ** * ***** 
A l ^ ^ i n r b c S e n t é s S HOM Kong del pueblo fracés . Se e x t r a ñ ó de que e l ] 1 * * 5 Ps c ,pr ,a fa l , a ,1e ' n s f r u c c i ó n en el c i ó n c a t ó l i c a es, pues, de tanta impor-
d í d e donde' l ian -ido enviados exprofeso!1 diputado comunista Rcrthou le moteje de I ronPcini,onto (,c ta w a t o n ñ de la c a u s a | tancio. que no debe desaparecer de nues-
han llegado uno* cien rusos blancos con no contar con la o p i n i ó n de los obreros y j c a t ó l i c o en l"s p a í s e s r a t ó l i c o s y ln i n s e - i t r a s del iberaciones internacionales , 
objeto de sustituir a bordo de varios va- «'auipesinos , pero atribuye esta a í l r m a c i ó n | guridad en los medios do pn .e i in i r se las 
ñores a los tripulantes chinos que e s t á n ' ^ haberle visto recogiendo sifr m á s ¡ informaeionos precis.-is. AtHcs de pasar i 
en huelga .; resonantes é x i t o s en las fábr i cas y cen-1 adehnde, debo Wivprtlc que hay c iertas • 
Doctor F R O B E R G E R 
an ya cas i ¿loxuido Aquel mercado. 
T a m b i é n se ha recurrido para la distri-
b u c i ó n del agua en esta ciudad a súbdi 
tos rusos blancos. 
Se teme que c o n t i n ú e n los ataques a pe-
dradas a los t r a n v í a s . 
L A D I S C U S I O N D I P L O M A T I C A 
P E K I N . 20.—Hoy se retine él Cuerpo di-
p l o m á t i c o para examinar el informe de los 
t é c n i c o s que se enviaron a Shangai a fin 
de investigar sobre las responsabilidades 
de los sucesos do esta ciudad. E l informe 
s e r á probablemente pnblirado sin demora. 
E l Gobierno chino acaba de contestar a 
l a ú l t i m a nota de los ministros de las po-
tencias interesadas declarando que no ca-
ben excusas por ¡os ataques injustificados 
a los huelguistas chinos. Pide la retirada 
de los barcos de guerra y la a n u l a c i ó n de 
las concesiones japonesas e inglesas de 
Cantón, y qne. a d e m á s , la ciudad de Can-
tón tiene derecho a indemnizaciones. 
TAIVIHIEN E N B E R L I N 
(R.Anior.RAMA t s n c t M , m E E DlSRATT 
ÑAUEN. 29.—I.os estudiantes chinos resi-
dentes en Ber l ín han imitado a sus com-
p a ñ e r o s de Par i s . enviando el s á b a d o una 
numero-a nelefracióu al embajador chino. 
I.os deb gados entraron Uimultuosamente en 
el edificio, pidiendo al embajador que hi-
ciera P»Wf de A l e m á n f a al general Hsue. 
al que acusaban de comprar municiones y 
negociar e m p r é s t i t o s que p o d í a n compro-
meter al Gobierno Chino; 
L a D e l e g a c i ó n l o g r ó obtener del embaja-
dor una nota f irmada, en la que d e c í a que 
con su vida garant izaba que dicho general 
no estaba en Ber l ín con lá m i s i ó n que los 
estudiantes le atribuían.—7". O. 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
eNlreiimd.uneiile esempulosas I tros a g r í c o l a s , donde los obreros demos- Unciones 
traron que el Directorio se ocupa con el C11 B W t B U c k m ^ v sus juic ios acerca d e l 
mavor ín teres de estos sectores sociales ¡ i , ,• ' , , , . 
Ref i r i éndose nuevamente a l a labor de ! la l ,CC,0" 5ut0,?c* (h ' u l n , s í* , tef*: 
l a Conferencja. d e c l a r ó que espera que 
nadie' ponga dificultades al futuro acuerdo 
hispano-f ranees, respecto a Marruecos. 
Af irmó que el mandato de ambas mejo-
r a n en p n m e n i fila n i ejdo 1 especio los 
c a t ó l i c o s de l lu landa , de E s p a ñ a y de 
A us tr ia . 
Ñ o es lan fáci l como se cree ¡ l e v a r al 
nes no h a variado ni en e x t e n s i ó n m en conocimfehto exacto de la a c c i ó n c a t ó l i 
finalidad, pues s ó l o fc trata de elegir l a i c a de otras naciones. E n A l e m a n i a son i 
forma de real izar conjuntamente la u n i ó n ! m ^ n , , ^ |og ane se (|Ucj;111 (1e (í,!e nUestra 
encomendada a ambos p a í s e s , m i s i ó n oue 1 1 t • 1 , 1' J 
no es envidiable, por cierto, pues la.? vérn ! ;,IVOn,U,,l "0 ^ ,;m ? n l e r a ^ corno de-
tajas que en el porvenir se obtengan se- 1,iera d? * u e s l r a . | i r o p i a a c c i ó n c a t ó l i c a . 
rán aprovechadas por todos, no obstante •'11:1 ••' ciertos anteredentes cuyo conocí-1 
pesar en l a actual idad el esfuerzo y los 1 í n i e n í o es impreseindiblo p a r a p a r t i c i p a r á 
sacrificios de sangre y dinero sobre E s - en lo v ida í n t i m a del movimiento C í d o l i -
pa y F r a n c i a , a quienes nadie puede la-
char con r a z ó n de imperial istas, califica-
tivo del que huyen sensatamente todos los 
pueblos, porque fué el imperial ismo el 
que, en su a f á n d e s e n c a d e n ó guerras san-
grientas y trajo a l a humanidad males ho-
rrendos. 
Se habla de ruptura anglorrusa 
• n 
(RAnior,H.\M\ ESPEeiAli DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—Las noticias de Londres 
dan como probable u n a ruptura d i p l o m á -
tica entre Inglaterra y R u s i a a causa de 
la actividad que la propaganda antibrit.i-
nica. alentada por los rn^os, e s t á desarro-
llando en la India .—7. O. 
Se dice que dimitirá Mellon 
(RADIOOTUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—Un despacho de Nueva York 
da como segura la p r ó x i m a d i m i s i ó n del 
secretario de Estado para el Tesoro (mi-
nistro de Hacienda) , que' será sustituido, 
s e g ú n todas las probabilidades, por el se 
nador Burton.—T. O. 
co. N o busto, en efecto, poseer u n ca-
t á l o g o de t é r m i n o s y de n o m b r e s de o r -
gan izac iones y pe rsonas , s i n o que es p r e -
ciso a d e m á s conocer las luchas de ideas 
mantenidas e n los decenios pasados, es-
t a r e n t e r a d o de los dificultades venc idas 
y de los peligros i n l e r n o s y e x t e r n o s . 
T a n t o m á s dif íc i l es conocer l a a c c i ó n 
(Miolica de o t r a s nac iones y su a c t u a c i ó n 
Frente Q las Situaciones p o l í t i c a s y socia-
les, que v a r í a n de ü n p a í s á o t r o . A s í 
en los ú l t i m o s meses he v i s t o en p e r i ó -
d icos c a t ó l i c o s í u f o r m a c i p u c s e r r ó n e a s 
ace rca de la a c t u a c i ó n c a t ó l i c a en M é j i -
co y en Chi le . L o s pfreskténfes Cal les , de 
Méj ico , y A l o s s a n d r i , de Chi le , se h a b í a n 
idó h á l i i l n n n t e . r o n o c a s i ó n de s u s 
via jes p o r E u r o p a , la s i m p a t í a de g r o n 
p a r t e de la P rensa , c o n lo que a p a r e c í a n 
a s í las que jas de los c a t ó l i c o s e n a m b o s 
fwn'scs d e s p r o v i s t o s de f u n d a m e n t o . N o 
f a l l a r o n t a m p o c o a l g u n o s p e r i ó d i c o s ca-
• l ó l i ^ o s europeos que .se p u s i e r a n a l 
' j Ir.uo de les G o b i e r n o s a m e r i c a n o s p o -
afectos a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . S i a ye -
I N D I C E - R E S U M E N 
D e l m u n d o m u s u l m á n , por M a n u e l 
G r a n a P a g . 3 ¡ 
R e t a b l o ca l l e j ero , por c C u r r o V a r -
gas P a g . 3 
« H u e s o s » de M i a r a , por c C u r r o C a s -
tañares» P á g . 4 
N o t i c i a s P a g . 4 
C r ó n i c a do Loc ledad. por c E l A b a t e 
E a r i a » p á g . 5 
E l d o r a d o ( fo l le t ín) , por l a baro-
n e s a de Orczy P á g . 6 
P á g i n a D e p o r t i v a P a g . 6 
—co»— 
I! P R O V I N C I A S . — So ultiman los trabajos 
de la nueva estación monumental de Ma-
drid a Zarngor-a y Alicante en Barcelona. 
Primo de Rivera anunció en Jerez rmn 
regresará a Africa dentro de nueve días . 
Se construirán en Ferrol dos nuevos cru-
ceros de gran tonelaje ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — Acuerdo entre los me-
talúrgicos franceses y alemanes.—Se ha-
bla de una próxima ruptura diplomát ica 
entre Rusia e Inglaterra.—Antonio María 
da Si lva forma Gobierno en Portugal. 
Una ciudad destruida por un terremoto 
en California ( p á g i n a 1) . 
—«o»— 
E L T I E K P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Tiempo probable para 
hoy: E n toda Kspaña. buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid. 2."i grados, y 
m í n i m a , 13,4. E n provincias la mixima 
f u é de 26 grados en Córdoba, y la m í n i m a . 
6 on Burgos. 
si negra, resalta m á s por la sutil ch i laba 
de seda blanco. Sil rostro anguloso, alar-
gado, denota que un padecimiento cróni -
co tortura aquella vida. Tiene su m i r a d a 
desfallecientes r á f a g a s . Cnnndo penetra 
tina esc lava trayendo el té en tazas de chi-
n a sobre una gran bandeja de oro. E l 
Glaoni nos dice: 
—No puedo a c o m p a ñ a r o s porque hace 
poco t o m é una medicina. 
— ¿ E s t á s enfermo? 
—Sí . responde, estoy enfermo del estó-
mago. 
Luego a ñ a d e : 
—Me alegra mucho saludar a un espa-
ñ o l . Yo siento v iva y profunda s i m p a t í a 
por E s p a ñ a , p a í s que me interesa y que 
y a conozco. Me detuve en él . a mi regreso 
de P a r í s ; en Madrid y en Córdoba recibí 
atenciones que yo no olvido. 
— ¿ N o saludaste al P e y ? 
—No. pero he de procurar verlo en m i 
p r ó x i m o viaje . 
— C u á n d o h a r á s ese v ia je? 
—Cuando no esté tan ocupado como 
ahora y lo del R i f h a y a terminado. 
— ¿ C r e e s que s e r á pronto? 
— Y o espero que sí. Ábd-e l -Kr im no p o d r á 
res ist ir lo que contra él .se prepara. E s u n 
Iluso que se cree s e ñ o r en donde só lo 
hace falta o s a d í a para el igirse en amo. 
— ¿ E s cierto que tú lias ofrecido tu con-
curso armado a l Gobierno f ra n cés por s i 
lo estima preciso? 
—Sí , iFranoia cuenta siempre con mi 
apoyo. 
— ¿ H a s ofrecido tus 20.000 hombros? 
— Y m á s si son necesarios. 
—No io s e r á n . 
— T a l creo. Abd-el-Krim s ó l o obtiene éxi-
tos de sorpresa como el qi^e alcaCnzó con 
vosotros y el que obtuvo ahora al comen-
zar l a l u c h a ; luego se estrella fimo la reac-
c i ó n de las dos naciones y y a no consigue 
m á s . 
A otras preguntas m í a s de m á s conside-
c i ó n E l Glaoui responde evadiendo respues-
tas c a t e g ó r i c a s . Advertido e.-tn. yo halago 
su p o d e r í o . 
—Tienes un palacio e s p l é n d i d o , como no . 
vi otro en Marruecos, i o d o s los detalles 
?on dignos del poderoso s e ñ o r que iu i ía . 
bita. 
E l bajá s o n r í e agradecido y satisfecho. 
—Mi palncio esf.-i á ni d i s p o s i c i ó n y a 
l a de los tuyos; en é l , puedes v iv ir cuan-
do rpiieras como s¡ fuera l u casa. Ahora— 
i a ñ a d e — p o d r á s ver la sala de recepciones. 
E s u n edificio aparte en e l cua l el bajá 
prodiga t a m b i é n gus derroches de lujo^ 
lUnvics 30 de fcinlo de 1925 (2^ 
E I L . O E l 3 A T E -
acumulando muebles europeos de gran r i -
queza, aun cuando no ^n tonen con el esti-
lo de la sala, Di concierte el co lo r de to-
dos ellos. Mesa?, d i caoba y s i l lones pro-
p l ó s fle salones regios. La.- madera? ñna. - . 
los bancos vidriados, el m a r m o l y el ala 
bastro decoran ós téñto^amente la estancia 
qua un h o m b r e fabuloso ha cons t ru ido pa-
ra hacer en el la la e x h i b i c i ó n aprop iada 
de su poder. 
Los artífíce.s ma? calif lcados de Mar rue -
cos trabajan a q u í ; cada ven tana es u n 
bordado de m a d e r a ; en los techos han 
cristalizado los s u e ñ o s de aquel los ar t is -
tas que laboraban rodeados de m ú s i c o s y 
de d a n z a r i n a s ; en los suelos, los l a d r i l l o s 
^•an t r enzando unos encajes s ó l o ideados 
por f a n t a s í a s enardecidas por las promesas 
••.el Profeta ; en las paredes, l a l uz chispea 
«•D los mosaicos con destellos de tesoros... 
E l G l a o u í saborea m i a d m i r a c i ó n , ante 
?4uel lujo decadente, que c r e í a m o s pe rd i -
do p a r a s iempre en las p á g i n a s pe r fuma-
a t s de á m b a r de los nentós de Or ien te . 
E n f rente el baja esta cons t ruyendo o t ro 
palacio. ¿ P a r a q u é ? El exactamente no lo 
fabe. Const ruye porque con l a ag lomera-
c i ó n de pa lac ios f-upone que aumen ta l a 
fortaleza de su i m p e r i o . 
Desde las ventanas del s a l ó n de recep-
ciones se adv ie r ten los j a rd ines inacaba-
bles y murado* . En las l e j a n í a s , las c u m -
bres d^l A t l a s c l avan sus dente l ladas en e l 
cielo. E l G l a o u í las m i r a con sus ojos l ie-
r o s de f a t i g a y de u n inefable descon-
í u e l o . 
—Aqu*1! es tu reino, le d igo . Entonces 
í o n r í e como si se ofreciera delante el i n -
f.niio de su esperanza. Yo recuerdo a los 
ftibditos de este g ran s e ñ o r feudal , que 
bajan de las m o n t a ñ a s a los zocos de Ma-
r r a k e c h con sus' pobres m e r c a n c í a s ; re-
cuerdo a los hombres med io desnudos que 
Hegan en los camellos p a r a vender a q u í 
ios tapetes, las g u m í a s , los col lares , l a m i e l 
y l a s ' h ie rbas a r o m á t i c a s . A los hombres 
Siguen las luchas en el ¡Primo de Rivera a Madrid Nueva estación, monümental 
frente francés R e g r e s a r á a A f n ^ r o d e i l u e v e d i a s en Barcelona 
Una de las naves se inaugurará pronto 
Homenaje en Dar Drius al grupo 
de carros de asalto 
—o— 
R A B A T , 29.—Sin v a r i a c i ó n en el Oeste. 
En el Centro nuestros g rupos m ó v i l e s , 
i n t e rnados en el va l l e de Lcben . h a n re-
chazado a los grupos de dis identes a t r i n -
cherados en l a r e g i ó n de Rab-Taza. A sie-
te k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e de A a i n -
Maatuf , los elementos avanzados h a n con-
seguido, d u r a n t e l a noche, bombardea r 
nuestras posic iones de B u - M a l i m a . 
A l Esto, en l a r e g i ó n de Uuad-e l -Kebir , 
los con t ingen tes enemigos h a n l legado a 
t o m a r oontacto con nuestras t r o p a s ; h a n 
sido conten idos p o r nuest ras fuerzas de 
p r o t e c c i ó n , po r nuestros p a r t i d a r i o s i n d í -
genas y p o r l a A v i a c i ó n . 
M á s a l Este, ataques enemigos con t r a 
U a d - M i r u m y c o n t r a el A l t o U a r g a h a n 
t ido f á c i l m e n t e rechazados. 
« « « 
R A B A T , 29.—El g rupo F reydenbe rg , í}«e 
opera en l a r e g i ó n de T e r o u a l , h a l legado 
hasta A i n B u Aissa, s in encon t r a r d i f i c u l -
tades p o r par te del enemigo. 
Otros e lementos amigos l l e g a r o n has ta l a 
p o s i c i ó n de B u H a l i h a , cas t igando dura-
mente a l enemigo , emboscado en los a l -
rededores, r e c h a z á n d o l e con grandes p é r d i -
das y estableciendo el enlace en d i r e c c i ó n 
a l Este, h a c i a l a r e g i ó n de B u M i h i r i s . 
Todos los ataques parc ia les del enemigo 
han s ido b r i l l an t e rnen le rechazados po r 
nuestras t ropas y los elementos i n d í g e n a s 
adictos , c u y a a c t i t u d en el fuego es a d m i -
rable . 
A T A Q U E S E N L O S S E C T O R E S D E L 
E S T E Y O E S T E 
L A R A CHE. 27 (a las 22).—En el frente de l 
• ae d e s p u é s A é . . ^ ^ ^ J ^ ñ ^ Oeste el enemigo ha atacado repen t ina -Ŝ SSSS ÍLvfrf ^ ^ Í > « * t ó S defensores de l a l í n e a 
! ^ ^ ^ ^ . Z 0 ^ ^ . Uazan , l l egando los rebeldes hasta el la p i m i e n t a ; recuerdo a todos esos h o m -
bres que d u e r m e n en los r incones de las 
calles, y q u é a u n a o rden del b a j á s a l d r í a n 
fs la g u e r r a pa ra dejarse m a t a r po r u n a 
causa cua lqu ie ra . 
E l G l a o u í no apar ta sus ojos de las m o n -
t a ñ a s . Q u i z á en medio de toda esta r ique-
za a ñ o r e l a f ragosidad de sus selvas, l a 
paz de sus cimas, l a nieve dé sus a l turas , 
como a l b ien perd ido . . . 
J . A R R A R A S 
E o MarraJ<ecl iHttnio—025. 
filflTOÜIO m E S T E I S SH 
( O y a r z o n ) a 8 kms . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o moderno 
T r a t a m i e n t o de enfermos nerviosos , n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s ( m o r f i n a , co-
c a í n a , a l coho l ) v conva lec ien tes . 
Doc tores V 1 D A R T E , L A R R E A y Ü S A B I A G A 
N o se a d m i t e n al ienados n i contagiosos 
DOS IW^EWS CTUCEROS'DE 
G R A N T O N E L A J E 
F E R R O L . 2 0 — S é asegura que e n t r e ios 
p r o y e c t o ; de ¿un p i i a c i ó n de l a Escuadra 
figura l a c o n s t r u c c i ó n de dos grandes c r u -
ceros r á p i d o s , de m a y o r tonela je •.iue e l 
•^Principo de As tu r i a s* , p a r a l o c u a l s e r á n 
apl icadas las gradas de este a s t i l l e r o . 
Un motín en Alba de Tormes 
S A L A M A N C A . 29.—Con m o t i v o de l a ' r en -
d a m i e n t o d*. los nuevos a r b i t r i o s m u n i -
cipales y l a s u s t i t u c i ó n de l impues to de 
consumos, se a m o t i n ó el v e c i n d a r i o de A l 
ba Tormes . E l pueblo , en masa, se es-
t a c i o n o frente a las Casas Consis tor ia les 
p i d i e n d o a voces l a n u l i d a d del proyec to 
y l a d e s t i t u c i ó n de todo el A y u n t a m i e n -
cementer io hebreo. 
Las t ropas francesas r echaza ron e l ata-
que, hac iendo esta l lar v a r i a s m i n a s que 
causaron a l enemigo grandes bajas y cap-
tu r ando 30 p r i s ione ros . 
E n el Cent ro sigue l a s i t u a c i ó n en el 
m i s m o estado, r e g i s t r á n d o s e i n f i l t r a c i o n e s 
enemigas a l Su r de A i n M a a t u f . 
E n el Este, cont ingentes d is identes de 
rebeldes, concentrados , como los ú l t i m o s 
d í a s en l a r e g i ó n Norte, i n t e n t a r o n pene-
t r a r en grandes masas p o r e l Sur en los 
puestos franceses, por el Va l l e de Ued el 
k e b i t , en e l A l t o Leben y po r e l va l l e de 
ü e d M e s u m , s iendo detenidos p o r barcas 
o dictas a F r a n c i a , apoyadas po r fuerzas 
que s a l i e ron a l encuent ro del enemigo , 
s iendo é s t e rechazado a bastante d is tan-
cia . 
Las p é r d i d a s de los rebeldes se c a l c u l a n 
en 30 muer tos y 60 her idos . 
C O M U N I C A C I O N E S C O R T A D A S 
L A R A C H E . 27 (a las 22).—Las ú l t i m a s no-
t ic ias r ec ib idas a n u n c i a n que se asegura 
e s t á n i n t e r r u m p i d a s las comunicac iones 
entre las posic iones francesas de T i z z i y 
A i n A i c h a , e jerc iendo el enemigo u n a fuer-
té p r e s i ó n . 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
El milenario de San Pelayo 
fCOMUMCADO DE AVER) 
Sfil novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Homenaje a l grupo de carros de asalto 
M E L I L L A , 27 (a las 23,15).—En u n h i d r o -
a v i ó n m a r c h ó a R í o M a r t í n el genera l de 
A v i a c i ó n s e ñ o r Sor iano , con sus a y u d a n -
tes comandan te Alva rez y c a p i t á n s e ñ o r 
ÍO. E n vis ta de esta a c t i t u d del v e c i n d a r i o , i O r t i z de Z á r a t e . E l genera l So r i ano con-
«1 a lca lde v el secretario han presentado i f e r e n c i a r á a l l í con el m a r q u é s de Este i ia , 
l a d i m i s i ó n . i ¿fctes de que é s t e emprenda el v i a j e a A l -
. - , . , i geoiras. 
Las fuerzas de A l b u e r a cons t ruyen u n a 
p i s ta desde Ben T i e b a L o m a C a ñ ó n . 
E n Dar D r i u s ¡-e r e l e b r ó esta m a ñ a n a , 
r p ^ . ^ f l n r a l f " ; Túv ¡ confo rme se h a b í a anunc i ado , e l acto de 
juego;- Tioraits en i u \ [entregar el nuevo estandarte y colocar en 
TUY- 4 - * 6 « W i i b m o n los Juegos F l u - i é s t e l a co rba ta de l a M e d a l l a M l J ^ W ^ 
rales , u n o de los n ú m e r o s d e l p r o g r a m a de g r u p o de car ros de « ^ ^ J A c e r í a , 
¿ e s t a s o r g a m ^ d o para c o n m e m o r a r o] mi-1 ̂  p r ec i ada i n s i g n i a fué impues t a en el 
aefttrio de San Pelayo. P r e s i d i ó el s e ñ o r i es tandarte por (1 ^ n e r a ^ S a n i u n o 
.Obispo de la d^ces is . a q u i e n a c o m p a ñ a - i En el campamen to h a b i a n f o r m a d o en 
(ban en el es t rado las au to r idades y e l Ju-
j r é d o ca l i f i cador de los trabajos presentados 
•al c e r t amen . Se a d j u d i c ó la fior i l a t u r a l 
a l poeta tudense don G e r a r d o A l v a r e z L i -
meses, que o b t u v o a d e m á s los p r e m i o s co-
r r e spond ien t e s a l C a n t o a G a l i c i a en ga 
l l e g o y a l a 
s o b r i n o d e l l l o r a d o Arzob i spo 
no, m e r e c i ó e l p r e m i o as ignado a l Can to a 
. E s p a ñ a . £ 1 poc ia p r e m i a d o con l a i lo r na-
. t u r a i e l i g i ó r e i n a de l a fiesta a l a be l l a 
' s e ñ o r i t a C a r m e n G á n d a r a . 
E l man tenedor , d o n ' M a n u e l S e ñ a n t e , 
' p r o n u n c i ó u n elocuente discurso, ensalzan-
]áo a T ú y p o r su belleza 
C a n t ó el amor , de l que p r e s e n t ó como mo-
d e l o a los m á r t i r e s , po rque en el los ?t fun -
d i e r o n , como en San Pelayo, todos los amo-
res en el a m o r a Dios , y d i j o q u e no a m a n 
a l a m u j e r los que. e n g a ñ á n d o l a , p ro t eo -
den a p a r t a r í a de su ve rdade ro d é s t í n o . que 
es e l que D i o i le s e ñ a l a r a , y e q u i p a r a r l a a l 
h o m b r e , c o n lo c u a l só lo c o n s e g u i r á n su-
m i r l a dft nuevo en l a e s c l a v i t u d , de que la 
r e d i m i ó C r i s t o . 
P r e s e n t ó a la j u v e n t u d a los m á r t i r e s 
e s p a ñ o l e s y a San Pelayo como ejemplos 
d i g n o s de i m i t a c i ó n , a l e n t á n d o l a , a segui r 
l a c o n d u c t a de l santo tudense hasta e l sa-
c r i f i c i o , t i fuera necesario. T e r m i n ó d e d i -
cando u n s e n t i d í s i m o r ecue rdo al v i r t u o s o 
y l a b i o A r z o b i s p o de Sant iago , d o c t o r Lago . 
E l s e ñ o r S e ñ a n t e fué i n t e r r u m p i d o va -
r i a s veces po r los aplausos del selecto au-
d i t o r i o , que le t r i b u t ó al f inal una c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
Una extranjera muerta de un tiro 
A y e r m a ñ a n a en su d o m i c i l i o . Orense, 
n ú m e r o a i , a p a r e c i ó m u e r t a de u n balazo 
en el v i e n t r e L o t t e Ramete , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , n a t u r a l de M u n i c h . 
Como el suceso aparec ie ra a lgo obscuro, 
•fueron de ten idos y puestos a d i s p o s i c i ó n 
del i u e i co r r e spond ien t e S a n t i a g o riña de 
R u b i c n s , de t r e i n t a y siete a ñ o s , q u í m i c o , 
y W a l t e r Chacchue l . de v e i n t i d ó s , f o t ó -
g r a fo , que en c a l i d a d de h u é s p e d e s l . a b i t u -
b a n c o n L o t t e . 
E l p r i m e r o , que m a n t e n í a re lac iones nmo-
rssas c o n la fa l l ec ida , d e c l a r ó que el d í a 
de autos t u v o un disgusto r o n . L o t t e ; pero 
que no fu^) por m o t i v o s i m p o r t a n t e s . D e l 
suce'so d i j o que e n t e r ó al o í r f¡iic la 
j o v e n se quejaba. F u é a socor re r la , avisan-
do entonces al o t r o huésped^ y e n t r e los 
dOS la c o l o c i r o n en la vaina, l l a i n a n d o al 
m é d i c o de la Cusa de Socor ro i n m e d i a t a -
men te . 
E l f a o u l t á t i v u se l i m i t ó a c e r t i f i c a r In 
d e f u n c i ó n . 
L a d i l i g e n c i a de l a autops ia del c a d á v e r 
a c l u r a r á s i se t r a t a o no do un c r i m e n . 
* * ?! 
E l juez de C h a m b e r í estuvo p i ñ a c t í c a n d o 
u n a nueva i n s p e c c i ó n ocu la r en l a casa 
del sucedo a ú l t i m a Uora de la tarde. Des-
de al l í $6 ttafiladó 11 SU despacho, y des-
p u é s de someter a uri nuevo y a m p i i o m -
. 1EREZ, 29.—En las p r i m e r a s horas de la 
tarde l l e g ó en a u t o m ó v i l el genera l P r i m o 
ae R i v e r a a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes , 
ae los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , del 
m a r q u é s de V i l l a m a r t a y de ot ros amigos . 
E n l a puer ta del C í r c u l o Obrero fue sa-
ludado p o r las autor idades y d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de l a l o c a l i d a d . 
Los edif ic ios ostentaban co lgaduras . E n 
el s a l ó n del Casino fue obsequiado con u n 
refresco y en seguida t o m ó r i expreso pa-
ra .Madr id . . * 
A n u n c i ó que den t ro de unos nueve d í a s 
r e g r e s a r á a A f r i c a . 
Paso por C ó r d o b a 
CORDOBA. 29 . -Proceder i te de Jerez l ie-
g ó el m a r q u é s de Este l la a c o m p a ñ a d o de 
sus ayudantes y del gobernador de C á d i z 
A q u í c o n v e r s ó con los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r , ú n i c a s au tor idades que le espe -
raban en l a e s t a c i ó n , p o r haber telegra-
nado d i c i endo que p a s a r í a descansando 
por l o que rogaba que no acud ie r an Co-
mis iones a l a e s t a c i ó n . 
E l m a r q u é s de Estel la se i n t e r e s ó p o r e l 
estado de los campos y de las cosechas 
i' esta p r o v i n c i a . 
¡ Q u é m u j e r m á s d i s t i n g u i d a ! 
L o he conoc ido a l i n s t a n t e : 
H a ped ido en l a c o m i d a 
¡El me jo r v i n o : 
cuadro todas las fuerzas que le guarnecen , 
cótícurrtendo numerosas Comisiones de je-
fes y of ie ia les . las au tor idades de l a p la-
za y otros muchos i n v i t a d o s . D e s p u é s de 
l a c e r e m o n i a fueron obsequiados los con-
currentes con u n l u n c h , a l f i n a l de l cua l 
Oda a T ú y . D o n Car los L a j o . se p r o n u n c i a r o n g í f " é . n ^ 
l l o r a d o Arzob i spo c o m o . s t e i a - i g i ando l a l a b o r r ea l i zada po r estos carros 
do asalto. 
Grupos dispersados 
M E L T L L A . 29 (a las 18,30).—Las b a l e r í a s 
de S i d i Mesaud y F a r h a c a f í o n e a r o n unos 
grupos enemigos que se dedicaban a t ra -
bajos a g r í c o l a s , c a u s á n d o l e s pajas vistas, 
por su h i s t o r i a . ¡ D e s p u é s dé bombardear la zopa i n s u m i -
sa y cuando a ter r izaba en el a e r ó d r o m o 
de T a u i m a . c a p o t ó el apara to que p i l o -
taba el teniente de A r t i l l e r í a don J o s é 
Goma?, que r e s u l t ó con her idas de pro-
o ó s l í c o r e v e n a d o en l a cabeza y p iernas . 
El sargento bombarde ro que le acom-
p a ñ a sufrii'i contusiones leves. 
Fue ron evacuados ambos a l hosp i t a l de 
la p laza . 
Las g u a r n a iones de L a i n . Z a d i n i n . Co-
l lado y A v a n z a d i l l a de B u c h e r i f ahuyen-
t a ron unos g rupos rebeldes que se. d e d i - ¡ 
r aban a ío siega. 
La A v i a c i ó n e f e c t u ó vuelos de reconoci-
mien to sobre l a zona rebelde, bombar-
deando a lgunos poblados, donde se obser-
va ron p e q u e ñ o s grupos enemigos. 
F,n el campo de la Sociedad H í p i c a se 
c e l e b r ó un banquete en h o n o r de su pre-
sidente el genera l F e r n á n d e z P é r e z , por 
l a í gestiones que ha rea l izado al frente 
de d icha sociedad depo r t i va y por las im-
p o r t a n t í s i m a s obras rea l izadas en e l cam-
po de l a m i s m a . 
L l e g a u n t r a n s a t l á n t i c o f r a n c é s 
C E U T A , 27 (a las 23,10).—Ha a t racado 
en el m u e l l e el t r a n s a t l á n t i c o f r a n c é s 
« D ' A r t g a n a n ^ , de 20.000 toneladas, que es 
e l p r i m e r o de ese tonelaje que e n t r a en 
Ceuta . Procede de Burdeos, y t r ae a bo rdo 
buen n ú m e r o de tu r i s tas , que en caravana 
a u t o m o v i l i s t a m a r c h a r o n a T e t u á n , c u y a 
c i u d a d r e c o r r i e r o n , hac i endo i m p o r t a n t e s 
compras . A l a ta rdecer regresa ron . 
E l b u q u e t o m m á 1.000 toneladas de acei-
te c o m b u s t i b l e y o t ras t an ta s de ajt.ua, y 
m a ñ a n a z a r p a r á cor, r u m b o a M a r s e l l a . 
P ropues ta de recompensas 
C E L T A , 27 (a las 25,101.—Han causado 
exce len te i m p r e i d ó n las propuestas de re-
compensas hechas por el gene ra l P r i m o de 
R i v e r a pa ra p r e m i a r los grandes m é r i t o s 
c o n t r a í d o s en esta c a m p a ñ a por los ge-
nerales N a v a r r o , Sanjur jo , Despujo ls y 
Saro. 
Nuevo delegado de la A l t a C o m i s a r í a 
en Marruecos 
t a Gaceta del dora i i igo publica dos rea-
tes decretos disponiendu que don Diego de 
Saavedra y Magdalena, actualmente díale-
grado general del aiiu comisario de Espa-
ña en Marruecos, pase a cont inuar sus 
servicios en c o m i s i ó n como jefe de la sec-
c i ó n de P o l í t i c a did uiiuisterio ele. Estado, 
terrogatOnO a los dos detenidos. IOS puso | y o im d i spon i endo que don Pedro Sebas* 
en libertad. , u a n de Er ice , m i n i s t r o residente en Pra-
Par?ce «jtífi la iu ípros lón que acerca del I ga. s^a nombrado delegado'genrral del al-
hecho axiste es l a ¿ ¿ que se Uata üe u n lo comisario de E s p a ñ a en Marrueco^-, con 
accidente c a s u a L des t ino en J e t u á n , 
Pronto la nueva e s t a c i ó n de M . Z . A . 
B A R C E L O N A , 29.—Tocan a su t é r m i n o 
los t rabajos de l a la nor te de l a nueva es-
t a c i ó n que se cons t ruye p a r a l a C o m p a ñ í a 
de M . Z . A . , t a n p ron to como e s t é acaba-
d a se t r a s l a d a r á n a e l la las dependencias 
y servic ios que d i c h a Empresa t iene en 
diferentes lugares , g e s t i ó n á n d o s e ahora del 
A y u n t a m i e n t o que p a r a cuando l a e s t a c i ó n 
m o n u m e n t a l e s t é t e r m i n a d a se h a y a con-
vertido cu p l aza c i r c u l a r el a c l u a i paseo 
de l a A d u a n a , a l objeto de f a c i l i t a r l a 
en t r ada de car rua jes en los pat ios de l a 
e s t a c i ó n . 
«El Correo C a t a l á n » 
B A R C E L O N A , 29.—Con m o t i v o de c u m -
p l i r sus p r ó x i m a s bodas de oro el d i a r i o 
Correo C a t a l á n , h a o rgan izado u n a pere-
g r i n a c i ó n a Roma, que se v e r i f i c a r á a fines 
del p r ó x i m o o t o ñ o , y h a ab ie r to u n a sus-
c r i p c i ó n p a r a e l D ine ro de San Pedro. 
V u e l c a un « a u t o t a x i » 
B A R C E L O N A , 29.—El a u t o t a x i que hace 
e l se rv ic io de v ia je ros entre Barcelona-San 
A d r i á n - S a n t a Co loma de Gramanet , v o l c ó , 
í fayeaf lo a u n a hondonada de cua t ro me-
tros de p r o f u n d i d a d , quedando completa-
men te destrozadt:. 
Los tres ocupantes de l coche r e su l t a ron 
con leves lesiones. 
Telegramas breves'Una carta de Mussolini 
a "The Times" 
E S E P Esa» fea 
E L A L A ¥ A 
Ese es el lema que puede ostentar 
con justo título el nuevo Jabón 
L a C i b e l e s para lavar la ropa. 
Puro, duro y muy espumoso. Lava 
pronto y bien, sin necesidad de res-
tregar. Suprime esfuerzo. Ahorra 
tiempo. No cansa. No agrieta las ma-
nos; se puede usar sin inconveniente 
hasta para lavarse la cara. Blanquea 
y conserva la ropa. Evita zurcidos. 
Cuesta algo más por la calidad supe-
rior de ias materias con que está ela-
borado; pero resulta más económi-
co porque tiene más duración y 
prolonga vida de la ropa blanca. 
Decídase usted, señora. Ensáye-
lo hoy mismo. E s el jabón de 
lavar que usted deseaba; es el 
que conviene a tas amas de casa, 
a las lavanderas y a la ropa. 
3 
p a r a l a v a r l a r o p a 
D e uenta en d r o g a c r i a s , p e r f u m e r í a s , ba-
z a r e s , m e r c a r l a s u l i e n d a s d e comeetibCes. 
G A L A O R I D 
E l Jul ia m á s disr.lvcnte del á c i d o ú r i c o en el mundo, que por excelencia 
enra radicalmente los c ó l i c o s n e í r í t í c o s y d e m ú s enfermedades del r i ñ o n y vej iga, 
por c r ó n i c a s que sean. L a A d m i n i s t r a c i ó n del IVilneario tiene a d i s p o s i c i ó n de Ej 
quien lo sol ir ire nu..- •• . ertifleados de nacientes, que, habiendo fracasado | 
con otros tratamientos, e n c o p n a r o r H-I f,;iUid en Corronto . S i padece usted akrana j 
de esas enfermedades, acud.- IntecdlaUritaéatt a Corconte . solicitando de í i n l c m a 
no hat i t sc iones . 
AWJ)ALVC1A 
G R A N A D A , 28.—A las doce de la nocke lle-
gó el tren especial con 300 malagueños, que 
vienen a Sierra Nevada. 
— L a «egunda representación de Fleta en el 
teatro instalado en la Alhambra terminó des-
pués de las dos de la madrugada, diri-
giendo Saco del Valle el tercer apto do c L a 
Bohemia», el tercero de «La Dolores» y el 
tercero de «Tosca». 
Fleta, Damiani y María Llácer fueron ova-
cionados. Después de la función Fleta, acom-
pañado de bandurrias y guitarras, cantó va-
rias jotas. 
A R A O O H 
Z A R A G O Z A , 29.—Con gran brillantez se ce-
lebró el domingo la procesión del Sagrado 
Corazón de Jesús . Fué presidida por el Arz-
obispo, y formaron en sus filas millares de 
personas. E l palio fué llevado por seis jefes 
del Ejército , y asistieron Comisiones de todos 
los Cuerpos de la guarnic ión y el Ayunta-
miento: 
l ín la presidencia figuraban ol gobernador, 
el teniente alcalde señor Tnpiador; el vice-
presidente de la Diputac ión y el coronel del 
regimiento del Infante en representación del 
eapi lán ¡genera}. ^ 
A l regresar l a procesión y en un altar COICK 
cado en la plaza de San Pedro Nolasco, el 
teniente alcalde señor l i iúz Tapiador leyó 
la renovación de la consagración de Zaragoza 
al Sagrado Corazón. Después se dió la ben-
dición con el Sant ís imo. 
ZAKAíiOZA. 29.—Esta mañana, cuando re-
gresa trnn de Teruel en automóvi l don Luis 
de Jul ián , don José María Royo y don Imis 
Chóliz, dió el coche una vuelta de campana, 
siendo despedidos los ocupantes a gran dis»-
tancia. Un coche que pasó momentos después 
por aquel lugar, trasladó los heridos a Mon-
real del Campo, donde se les prestó asisten-
cia. E l señor De Jul ián , que es quien guiaba 
el «auto», y que había comprado éste hacía 
tres días , sufre la fractura de tres costillas 
y derrame interno, de pronóstico gravís imo, 
y los otros dos señores diversas heridas y con-
tusiones de pronóstico reservado. 
Z A R A G O Z A , 29.—Ha llegado, de regreso de 
Roma, la peregrinación de Santander. Los pe-
regrinos visitaron el templo del P i lar y los 
monumentos notables de la ciudad. Mañana 
cont inuarán para su destino. 
BAOBABES 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—La Diputa-
ción provincial ha celebrado una sesión, en la 
que se aprobó el presupuesto del actual año 
económico, que se eleva a 22.283,13 pesetas. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
F A L E N C I A , 29.—En Fuentes de Nava, se ha 
celebrado la bendención y entrega de la ban-
dera del Somatén, asistiendo las autoridades 
locales y provinciales. 
B U R G O S , 29.—En la carretera de Santan-
der y a consecuencia de un vuelco de auto-
móvi l , resultaron dos hombres muertos y 
uno herido gravís imo. 
E n Citores de Páramo otro automóvi l cho-
có con un árbol, resultando un herido grave 
y dos leves. 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , 29.—Al recibir hoy el gober-
nador a los periodistas, ha dicho que había 
leído en un periódico la noticia de. una de-
nuncia presentada por supuesto secuestro con-
tra el alcalde de Hospitalet, en la que en-
tiende el Juzgado correspondiente. 
También había, le ído en un diario unos su-
puestos abusos de la Compañía de Teléfonos, 
de lo que se informará para tomar la debida 
resolución. 
B A R C E L O N A , 29.—El general Barrera, des-
pués de asist ir a los actos de Rubí , ha mar-
chado para realizar una excursión por Artesa 
de Segre y otras poblaciones de Lér ida . . • 
B A R C E L O N A , 29.—En la carretera de Casa 
Antxínez riñeron ayer José J iménez y Domin-
go Ruiz, resultando nmerto el primero, a con-
secuencia de una puñalada. 
B A R C E L O N A , 29.—Ayer se incendió una ba-
rraca de la calle de Vilaregut, quedando com-
pletamente destruida. 
Cinco n iños que se guarecían en ella, fue-
ron salvados, sin que sufriesen daño alguno. 
B A R C E L O N A , 29.—Ha sido trasladada desde 
San Fe l iú de Guixols a la capital de la pro-
vincia la Junta directiva de los huelguistas 
cuadradores de corcho de aquella población. 
B A R C E L O N A , 29. — A requerimiento de la 
doctora Quadra Bordes, el gobernador c iv i l 
ha prohibido que en los «music-halls», «caba-
rets» y lugares análogos trabajen de «groms» 
o «botones» muchachos menores de quince 
años. 
B A R C E L O N A , 29.—La Junta directiva del 
Orfeón Catalán ha dirigido un escrito al go-
bernador, explicando la significación de unas 
palabras consignadas en el programa de un 
concierto celebrado recientemente, y que die-
ron motivo a la suspensión do la citada en-
tidad. * « 
Según se había anunciado, en el d ía de ayer 
procedió la Po l i c ía a clausurar y sellar las 
puertas del Palacio de la Música Catalana. 
G A L I C I A 
F E R R O L , 29.—Para el sostenimiento de la 
Escuela de Oficios Varios ha concedido el Di -
rectorio una subvención de 50.000 pesetas. 
Así se lo ha comunicado a l alcalde del Fe-
rrol el general Musiera, 
F E R R O L , 29.—En la primera quincena del 
ñ u s próximo quedará listo para emprender 
el viaje el buque-escuela de aprendices mari-
neros, «Calatea», que marchará a América del 
Sur. 
F E R R O L , 29.—Al salir de la ría de Ceduri 
para las faenas de la pesca, la lancha «San 
José», un golpe de mar arrebató de l a cu-
bierta al marinero Eduardo Requero, que 
desapareció entre las olas. E r a casado, y 
deja varios hijos. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 29.—Se celebró en la ciudad 
do Onteniente el acto de entronizar el Sa-
grado Corazón en la Casa-Ayuntamiento. Por 
, la mañana se celebró una misa de comunión, 
con gran concurrencia de fieles. Por la tarde 
v en el salón do sesiones, ante las autorida-
des, representaciones de entidades y nume-
roao público el alcalde, señor Colomer, leyó 
el acto de consagración al Deífico Corazón. A l 
; terminar la lectura, todos los presentes pro-
rrumpieron en grandes vivas a España, a l 
Sagrado Corazón y a Onteniente. 
VASCONGADAS 
V I T O R I A . 29.—l-m el santuario de Nuestra 
Señora de Ést íbal iz se ha celebrado ayer un 
Tedéum en acción de gracias por el éx i to de 
las gestiones pro concierto económico. 
SAN S E B A S T I A N , 29.— E n Mondragón se 
verifi-ó un homenaic al maestro señor Araño, 
asistiendo las autoridades y el Ayuntamiento 
en pleno, que le hicieron entrega de las insig-
nias de la cruz de Alfonso X I I , que le ha 
sido concedida recientemente. Se pronunciaron 
elocuentes discursos. Luego tuvo lugar un 
bananete; En 1» cSpricurrencio Bgúraban repre-
wmtofiipnw de todos los p.u-blos del distrito 
de Verga ra. -
El Obispo auxiliar de Barcelona 
o 
l ; . \ lU" i - -LONA, 27.- -Couf i r t v i adá ya l a no-
l i r i a i!'1 l.i dcsignafeiph del Pfe lado de L é -
rida, ü o t t o i M i r a l l c s , pa ra Obispo ;ui:,i-
í i á t Barcal •n», ha causado nmy buena 
iinpmrd-.'n en esta c iud ' . d , donde a q u é l 
cuenta con numorosr'.s s i m p a t í a s . 
K! doc to r MirSrUes, que es natural de j 
r a i m a d o Mal lorca, hizo sus es tudia - ocle - j 
C a t a l u ñ a , h a b i e n d ó pennanes 
¿ i a ó en esta i c g i ó n l a mayor pai te de su 
vida. 
Con motivo de un editorial n„Ki- . 
I - r el « T i m e s , juzgando l a p o K ^ I 
l iana , el s eñor Mussol ini ha d S ^ f r i 
siguiente carta al director del p e r i ¿ - a 
londinense: Per iódico 
«Me ha laga que su i m p o r t a n t í s i m o neriX. 
dico siga con a t e n c i ó n mis p o l é ^ k L 
mam,estaciones po l í t i ca s . P e r m í t a m e J 
embargo, rectificar algunas afirmacio'e 
contenidas en su ú l t i m o editorial 8 
No se ajusta a los hechos a f i j a r que 
las ú l t i m a s leyes votadas por l a Cámarn 
i ta l iana a t e n í a n a las libertades m á s el * 
mentales y de ello se c o n v e n c e r á examt-
nando cuidadosamente el articulado de ó 
chas leyes. No es cierto que los patriota, 
e s t é n descontentos; por el contrario l l 
verdad es que la o p o s i c i ó n se compone so 
lamente de un p e q u e ñ o grupo desposeído 
del Pode:-, mientras que la enorme mayoría 
del pueblo i tal iano traljaja y v ive trammi 
lamente como lo pueden comprobar dia 
ñ á m e n t e los extranjeros residentes en mi 
pa í s . L e ruego t a m b i é n se fije que el fas 
cismo cuenta con tres millones de adheri-
dos, de los cuales, dos millones son traba* 
jadores s indical istas y campesinos, repre-
sentando de este modo la m a y o r í a po l í t i ca 
organizada de la n a c i ó n . Hasta la misma 
o p o s i c i ó n i ta l iana reconoce ahora la eran 
¡ m p o r t a u c i a h i s t ó r i c a del e x p e i l m c u u , fas-
cista, que tiene que cont inuar actuando 
con firmeza para no fracasar en su mis ión 
de elevar mora l y materia lmente al pueblo 
italiano, así como en el i n t e r é s de l a civi-
l i z a c i ó n europea. L e ruego acepte mi agra-
decimiento y c o n s i d e r a c i ó n . — Mussol ini .» 
* * * 
N . de la R . — E n el mismo n ú m e r o del 
* T i m e s » que pub l i ca l a c a r t a anterior se 
inc luye u n a r é p l i c a del p e r i ó d i c o . Reco-
noce é s t e que Mussol ini y el fascismo han 
rendido a I t a l i a grandes servicios, princi-
palmente sa lvar la de l a a n a r q u í a ; pero es-
t ima que Mussol ini , animado, s in duda, de» 
los mejores deseos, no h a elegido el camino 
que m á s conviene a su patr ia . E n resumen, 
ratif ica « T h e T i m e s » anteriores afirmacio-
nes suyas, var ias veces expuestas en ar-
t í c u l o s editoriales. 
r.flIM^á^ ^ A D E M A S D E AZAHAR 
l lUElUl l l^^ F L O R E S Y PLANTAS 
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En honor de los señores 
de Vedia 
Una fiesta en Prensa Española 
—o— 
Ayer tarde se c e l e b r ó en l a casa de Pren-
sa E s p a ñ o l a u n a fiesta dedicada al ex pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a Argentina don Ma-
riano Vedia , a quien a c o m p a ñ a b a n su es-
posa y su h i j a . 
Con este motivo se reunieron all í varias 
distinguidas personas, que saludaron al se-
ñ o r Vedia y le testimoniaron su afecto y 
gratitud por su labor, real izada como po-
l í t i c o y hombre de letras, a favor de Es-
p a ñ a , c a r i ñ o que h a quedado patente en 
la m a y o r í a de sus obras. 
Don Torcuato L u c a de T e n a , su hijo (ton 
J u a n Ignacio, como gerente, y su hermano, 
don Fernando, ingeniero-director de la Em-
presa, hicieron los honores de l a casa, mos-
trando a los s e ñ o r e s de Vedia los talleres 
de Prensa E s p a ñ o l a , que merecieron gran-
des elogios de los ilustres visitantes. 
E l i lustre p o l í t i c o argentino, que, en su 
largo viaje por toda Europa , h a sido nues-
tro h u é s p e d a l g ú n tiempo, e m p r e n d e r á su 
regreso el '5 de julio, l levando l a grata im-
p r e s i ó n de estas pruebas de afecto y sim-
p a t í a con que se corresponde a l hidalgo 
proceder de nuestros hermanos de raza. 
Pape l matamoscas « T A N G L E F O O T » 
Un niño de diez años hiere 
a una mujer 
E s t a se ha l laba peleando con s u madre 
—o— 
E n T e t u á n de las Vic tor ias r i ñ e r o n las 
verduleras Joaquina G a r c í a Sanz, de cua-
r e n t a y cuatro años , y J u l i a S á n c h e z Mar-
t ín , de v e i n t i s é i s , y a l acometerse cayeron 
las dos al suelo. 
U n hijo de Joaquina, l lamado Máximo 
H e r r á n G a r c í a , al v e r « a su madre tendida 
en t ierra, c o g i ó unas tijeras que estaban 
c a í d a s en e l suelo y con ellas d i ó dos pu-
ñ a l a d a s a J u l i a , c a u s á n d o l a heridas de pro^ 
n ó s t i c o reservado. 
Joaquina s u f r i ó en l a reyerta leves con-
tusiones. 
E l n i ñ o fué llevado a l a Comisar ía . 
Los autores de un robo 
detenidos 
Hace varios- d ía s que dimos cuenta de 
un robo cometido en un hotel de ^ c a " 
de Londres , del que los ladrones, l a l ^ M J 
por e l b a l c ó n , se l levaron alhajas por vaior 
de varios miles de duros. «̂ JÂ  
A y e r la P o l i c í a p r o c e d i ó a la detgwWJ 
de E n r i q u e H e r n á n d e z G a r c í a (a) • 
to» y F r a n c i s c o H e r n á n d e z A d á n , apoüaao 
« R u b i o » . ' , anj. 
Sometidos a detenido interrogatorio, a « 
bos sujetos, que acababan de l l c f e t J 
drid, procedentes de Burgos, donde han 
tinguido condena, se confesaron a*X™£¡ 
del hecho, a ñ a d i e n d o que f / ^ r n a b á 
las alhajas se las h a b í a n v c n d l d ° ^ iaS ha> 
Andrino , recadero de Avi la ; otras g*^ 
b í a n escondido en un paraje de l a í an . 
de l a V i l l a , las de escaso valor laS tan.-
tirado a una a lcantar i l la y con las 
tes se h a b í a n quedado ellos, luego ae | 
cerles var ias transformaciones. ^ 
A l ser registrados se ^ ¿ ^ ^ e l e t a s 
r ias de estas joyas y numerosas p 
de e m p e ñ o . i 
E L P U B L I C O E L ^ ^ M P R E ^ ¡ 
R a m ó n C a b e z ó n 
- t .^ .VISTe . 
T R E S C R U C E S , ^ 
• . « P i v M a r g a d ( E s q u i n a a n J 1 t E S 
B O M B O N E S :-: ^ ^ . ' ' ' o b * * * 1 0 * 
A L T O D O D E O C A S I O N i * " 
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peí mundo musulmán! HOMENAJE A L A DUQUESA D E L A VICTORIA 
\ por todo el I s l a m corre la voz de que 
hd-el-Krim ha ganado « c s t r e p i l o s a s vic-
ias» a los europeos. E l efecto de estas 
L i c i a s debe ser, en efecto, echar l e ñ a 
i fuego, que a r d í a ya bastante violento 
las regiones habitadas por «los hijos 
f 1 profeta». T a m b i ó n ellos disponen de 
omunicaciones r á p i d a s ; no porque las 
C entaran, sino porque los crist ianos se 
,DV j-o-an de suminis trar les tanto armas 
^Q65noticias. P a r a poder apreciar los 
C/»/.in«; de las victorias de A b d - e l - K r i m 
I lotre sus correl igionarios echemos p n -
ero una ojeada al mundo m u s u l m á n . 
Los cristianos sumamos unos 650 m ¡ -
llooes, 300 de los cuales somos c a t ó l i c o s ; 
^5 musulmanes Ik-.-oU a 2¿ó millones. 
£1 área g e o g r á f i c a del mahomel ismo se 
cxtiende desde la costa occidental de A f r i -
ca hasta la oriental de A s i a . E n la I n d i a , 
•jarquía, A r a b i a , ü c e a n í a , Palest ina y 
.Marruecos esos 228 mil lones de seres hu-
manos se revuelven y agitan con un vi-
gor que desde hace varios siglos no sen-
t íamos; y como la r e l i g i ó n es elemento 
esencial de toda sociedad humana, ese 
despertar de una raza que c r e í a m o s de-
finitivamente vencida, va a c o m p a ñ a d o de 
una e x a c e r b a c i ó n del sentimiento religio-
so, el cual , en' t r a t á n d o s e de razas , se 
transforma en elemento profundo de di-
.jert-iitiatiou. T u ü u u d l c n i T r T á z á va sTém-' 
pre a c o m p a ñ a d o por la m i s m a r a z ó n de 
rencor t e o l ó g i c o . 
Afortunadamente, la G e o g r a f í a inut i l i -
Za en gran parte el esfuerzo m u s l í m i c o . 
Los pueblos musu lmanes son p e r i f é r i c o s . 
Situados en derredor de los grandes de-
siertos de los viejos continentes, no pue-
den const i tuir un centro de a c c i ó n , y 
tienen que l u c h a r separados contra las 
razas enemigas ; los grupos h o m o g é n e o s 
de m á s importanc ia , A r a b i a , Ind ia y el 
a r c h i p i é l a g o h o l a n d é s de O c e a n í a , separa-
dos por el m a r o por vastas soledades, 
carecen e n absoluto de c o m u n i c a c i ó n que 
pudiera c r e a r un esfuerzo mancomunado 
religioso o p o l í t i c o . 
Sin embargo, la c o h e s i ó n y vigor del 
islamismo actual es un hecho que se 
presta a graves meditaciones. F r a n c i a ha 
temblado al encontrarse frente a Abd-e l -
K r i m ; no porque los vencedores de V e r -
dón tengan que preocuparse mucho de 
los montaraces del Ri f , s ino porque den-
tro y en torno del gran imperio que 
Francia ha logrado fundar en Afr i ca se 
agitan cas i 50 millones de musulmanes . 
A muchos de ellos F r a n c i a misma í e s 
ha e n s e ñ a d o a manejar las armas m á s 
modernas de los pueblos crist ianos, los 
ha iniciado en la cu l tura , los m é t o d o s y 
las ambiciones de nuestra c i v i l i z a c i ó n , 
pero s in c a m b i a r en lo m á s m í n i m o su 
alma musulmana. E s t a se halla sometida 
sólo exteriormente y se revuelve s iempre 
contra sus dominadores ; b a s t a r í a un 
c í m b i o p o l í t i c o p a r a que estallaran sus 
odios, cuyas consecuencias nadie puede 
prever. Imaginemos por un momento que 
Inglaterra y F r a n c i a hubieran sido ven-
cidas en la g u e r r a europe^. ¿ Q u é hubie-
ra pasado en el Norte de A f r i c a y en la 
India? ¿ Q u i é n no recuerda las l isonjas 
dirigidas por Gui l l ermo Hohenzol lern a 
los musulmanes, sus proyectos de enicnle 
política con el mundo i s l á m i c o ? E l peli-
gro que suponen para F r a n c i a las victo-
_• _ j ^ A i . J i rr • . . o u o a m m t t u ei ravd., U 
ñas ae A D a - e i - ü n m es mayor del que se tas Juventudes c a t ó l i c a s que han de te-
f _ I ner su o r g a n i z a c i ó n pr imar la en las pa-
Y con los 50 millones del Afr ica se . rroquias, procurando la f o r m a c i ó n de jó-
¡Recepción académica 
Pérez Casas en la de Bellas Artes 
de San Fernando 
La Reina en eí Hospital de San José y Santa Adela, rodeada 
de las damas enfermeras, después del homenaje tributado a 
la duquesa de la Victoria, que aparece en la otra fotografía 
(Fot. Vidal.) 
A y e r por la m a ñ a n a se c e l e b r ó en el 
hospital de San José y Santa Ade la l a ce-
remonia de descubrir un monumento a la 
duquesa de l a Vic tor ia , homenaje de ad-
m i r a c i ó n y grat i tud por l a labor realizada 
como dama de la Cruz R o j a en fa \or de 
los soldados heridos. 
Asist ieron las reinas d o ñ a V i c t o r i a y 
d o ñ a C r i s t i n a y l a infanta d o ñ a Isabel, que 
fueron recibidas por l a duquesa de F e r -
n á n - N ú ñ e z , el Arzobispo electo de Sant ia-
go, e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , los emba-
jndores de Alemania , el c a p i t á n general do 
Madrid , s e ñ o r Ardanaz; el gobernador mi -
l i tar , señor S u á r e z I n c l á n ; generales V i -
ves y Vi l legas , todos los coroneles de 
Cuerpo de Madrid, l a Junta de la Asam-
blea de Ta C r u z Roja , con los marqueses 
de la R i b e r a y de la Cenia; los ex minis -
tros s e ñ o r e s C i e r v a y Goicoechea, duque 
de Tovar, doctor Rccasens y otras dist in-
guidas personas. 
E n nombre de l a C o m i s i ó n organizadora 
l eyó unas cuart i l las d o ñ a C a r m e n de L o a , 
dedicando grandes elogios a l a duquera de 
la Vic tor ia , que por modestia no quiso 
asistir a l acto, teniendo a d e m á s frases de 
c a r i ñ o y respeto para la re ina d o ñ a V i c -
toria, que patrocina a las damas, a las 
que inculca su alto ejemplo. 
T a m b i é n el m a r q u é s de Cenia , en ausen-
c ia del comisario regio, m a r q u é s de Ho-
yos, l e y ó otro discurso, poniendo de re-
lieve e l e s p í r i t u bienhechor de l a duquesa 
de la V i c t o r i a , bajo cuyos auspicios la C r u z 
R o j a h a logrado su mayor bri l lantez , con-
trayendo E s p a ñ a con ello u n a deuda de 
grat i tud h a c i a su patriotismo. 
L a banda del regimiento de L e ó n i n -
t e r p r e t ó l a M a r c h a R e a l al descubrirse el 
monumento, o y é n d o s e entonces calurosos 
v ivas a los Reyes, a la duquesa de la V i c -
toria y a l a C r u z Roja . D e s p u é s las augus-
tas personas y los d e m á s invitados fueron 
obsequiados con un refresco en el jard ín . 
La peregrinación de la 
Juventud Católica 
Mitin de propaganda en Oviedo 
O V I E D O . 29.—En el s a l ó n toreno se ce-
lebró un rnitin de propaganda organiza-
do por l a Juventud Catól ica . 
E l secretario de la F e d e r a c i ó n diocesa-
na , don J o a q u í n Mier, hizo la presenta-
c i ó n de los oradores. 
H a b l ó , en primer t érmino , el s e ñ o r To-
rre de Rodas, que dijo que h a b í a que 
ir a la o r g a n i z a c i ó n de las Juventudes 
Cató l i cas para combatir l a indiferencia 
reinante y presentar unos e jérc i tos ague-
rridos dispuestos a la defensa de los prin-
cipios de la R e l i g i ó n y de la Patr ia . 
A b o g ó por la f o r m a c i ó n de las Juven-
tudes parroquiales, y d e s p u é s de elogiar 
la labor del Prelado de Oviedo en pro de 
estas organizaciones, t e r m i n ó diciendo que 
h a c í a falta saturarse de optimismo para 
poder vencer todos los o b s t á c u l o s que se 
presenten. 
Seguidamente hizo uso de l a palabra el 
s e ñ o r Oreja, que expresó los deseos de 
S u Santidad el Papa, de que se formen 
A la Pardo Bazán y al 
maestro Veiga 
Descubrimiento de lápidas 
agitan el resto de los musulmanes del 
mundo.. No es tanto por un e n s u e ñ o po-
lítico o por a m b i c i ó n e c o n ó m i c a ; lo que 
da al mundo m u s u l m á n s u empuje es, hoy 
como ayer , su fe rel igiosa. «La s impl ic i -
dad r o b u s t a » de su r e l i g i ó n , su moral 
simplista de c a r á c t e r colectivo y el sen-
timiento de fraternidad, derivado de su 
Tiguroso m o n o t e í s m o , juntamente con 
otras c a r a c t e r í s t i c a s rac ia les , son la base 
indestructible sob^e que se levantan las 
aspiraciones confusas y violentas de los 
pueblos musulmanes . 
E n la r e l i g i ó n c o m ú n caben, no obstan-
te, grupos fervorosos y grupos indiferen-
tes, i n c r é d u l o s y herejes , sectas y cis-
cas . T a m b i é n en el I s l a m , lo mismo que 
en el protestantismo, se advierte una ac-
ción exterior c i e n t r í f u g a , a c o m p a ñ a d a de 
íina r e a c c i ó n interior c e n t r í p e t a . L a s sec-
tas se mult ip l ican , y al mismo tiempo el 
proselitismo se hace m á s intenso y fecun-
ido. L a d i s g r e g a c i ó n es un producto del 
pnál is is; pero ese a n á l i s i s descubre el 
fondo c o m ú n y la necesidad de la a c c i ó n 
Wmbinada. 
No es nuestro campo la i n v e s t i g a c i ó n 
»e la propaganda p o l í t i c a que los musul-
manes hacen hoy desde Borneo al Atlas 
? desde el U r a l al Cabo de Buena E s -
peranza. L o que podemos asegurar es 
la m i s i ó n rel igiosa es m á s ardiente 
^ la propaganda p o l í t i c a . P e r s a s , ára-
^s. africc os y malayos recorren el mun-
m u s u l m á n , predicando la fe en Dios 
J e n Mahoma, su profeta. Con-es ta efer-
escencia, al r e v é s q u i z á s de lo que los 
¿I . . res pretenden, se nivelan m á s los 
. mtos ideales, y las sectas caminan a 
unidad de un modo b i o l ó g i c o , es decir. 
5i(i0^dencial. Con el contacto y la nece-
' aa de la mutua convivencia se debili-
^ rivalidades t e o l ó g i c a s y se viene, 
Ít„„ <ÍUerer,0> a una f r a t e r n i z a c i ó n moral . 
el PIan de ,a Prov idenc ia s e r á 
«no Q U n u s P a s í o r - Hasta el comunis-
«Wi Van Predicando los agentes bol 
Has ?Ues P0r las poblaciones rausulma-
Ul'inf11 conforme con la i d e o l o g í a orien-
^ educe un c'emento nivelador que 
) mus C |risíianos en apar i enc ia renegados 
H 31165 qUC han adquir ido ya un 
Si e] cr is t iana c i v i l i z a c i ó n . 
^ catolicismo ha de llegar, s e g ú n 
lnas promesas, a todos esos p a í s e s , 
^ae estos acontecimientos no -ha-
r15 que preparar le el terreno. ¡ S u e 
venes dispuestos a l a lucha act iva en 
defensa de l a fe y de los ideales cristia-
nos. 
Dijo que E s p a ñ a presentaba un hermoso 
campo cató l i co muy abonado para estas 
propagandas, y t e r m i n ó exhortando a to-
dos para que procuren el mayor esplen-
dor de l a p e r e g r i n a c i ó n de Juventudes 
Cató l i cas de E s p a ñ a que irá a R o m a con 
motivo del Año Santo. 
Hizo el resumen del acto el vicepresi-
dente de la F e d e r a c i ó n diocesana, s eñor 
Manzano, que a b o g ó t a m b i é n por l a ma-
yor concurrencia de j ó v e n e s c a t ó l i c o s a 
la referida p e r e g r i n a c i ó n . 
Todos los oradores fueron calurosamen-
te aplaudidos por la numerosa concurren-
c ia que llenaba el local. 
I m p o s i c i ó n de distintivos en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 29.—En l a iglesia de San 
Pablo ce lebró , a las ocho, una misa de co-
m u n i ó n el Arzobispo doctor Domenech. Se 
acercaron a l a Sagrada Mesa unos 500 jó-
venes pertenecientes a las Juventudes Ca-
t ó l i c a s parroquiales, a las Congregacio-
nes de j ó v e n e s y a la F e d e r a c i ó n de Estu-
diantes Cató l i cos . 
E l Prelado p r o n u n c i ó una elocuente plá-
t ica pidiendo el apoyo de los j ó v e n e s ca-
tó l i cos e i n c i t á n d o l e s al apostolado, 'en es-
pecial en el campo obrero, tan descuida-
do en el orden religioso. 
Acto seguido impuso a los j ó v e n e s los 
distintivos de la Juventud Catól ica . 
A l sal ir , el Prelado fué calurosamente 
ovacionado. 
El aDía de la Prensa" 
U n m i t i n e n S e v i l l a 
«ra 
os! ¿ Y q u é son los siglos de-
eternidad de D i o s ? T a m b i é n 
I Porque es e t e r n a ^ la Igles ia ca-
de |a 
Manuel G R A f i A 
e m o r a c l ó n d e l C o n c i l i o 
N i c e a e n H u e s c a 
| icea\2í)"~~E1 conton'!r50 del Concilio 
l e S r i , a sido conim i no rado con so-
ir'i tos-
j ñ ^ n tarde se c o l o b r ó l a p r o c e s i ó n con 
•íorj,. ^ m o Sacramento, pres id iendo las 
Por es gubernativas. E l palio era lle-naagistrados, jueces y alto perso 
S E V I L L A , 29—Se ce lebró el D ía de l a 
Prensa con gran solemnidad. 
E l domingo en la iglesia de San Alber-
to se ce lebró una misa de c o m u n i ó n , en 
la que p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a el 
Cardenal. 
E l lunes, a las ocho y media, en l a 
capil la de las Congregaciones ce l ebró el 
Cardenal una misa de c o m u n i ó n para ca-
balleros, que estuvo c o n c u r r i d í s i m a . T a m -
b ién en és ta hizo una brillante exhorta-
c i ó n su eminencia. 
E n todas las iglesias, y por d i s p o s i c i ó n 
del Metropolitano, durante las colectas se 
pred icó acerca, de l a Buena Prensa. 
E s t a tarde, a las seis, en el teatro Llo-
réns se ce l ebró un mitin de propaganda. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r García de Paredes, pre-
sidente accidental de los estudiantes ca-
tó l icos , que d e s p u é s de encomiar la im-
portancia de la Prensa ca tó l i ca , comba-
tió a los c a t ó l i c o s que dan su dinero a 
empresas p e r i o d í s t i c a s que luego bajeen 
c a m p a ñ a s contra la í í^ l ig ión . 
E l s eñor Resa hizo una a p o l o g í a de l a 
Prensa cató l i ca , baluarte del hogar cris-
tian0- , i . , - . E l s eñor Pando y Nuñoz hablo t a m b i é n 
de l a Prensa como medio de propaganda, 
v dijo que era necesario contar con gran-
des rotativos, grandes revistas y grandes 
agencias informativas. ' 
C o m b a t i ó l a creencia de que el per ió-
dico ca tó l i co tenga una m i s i ó n apologC-u-
ca en el antiguo concepto de ésta , ouos 
la o p o l o g é t i c a debe hacerse en la notioi-i 
misma, que es lo ún ico que la gente "ee. 
T e r m i n ó haciendo un llamamiento a ' -^ 
c a t ó l i c o s para que apoyen a sus periedi-
eos 
Hizo el resumen del acto el s e ñ o r Lo 
E l Centro de Gal i c ia in i c ió u n a suscrip-
c ión p ú b l i c a para sufragar los gastos que 
originasen dos l á p i d a s en honor ue dos 
insignes hijos de aquella r e g i ó n en las 
casas donde vivieron en Madrid. 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar el solemne des-
cubrimiento de las mismas. 
Ante l a casa n ú m e r o 27 de l a calle de l a 
Princesa se congregaron los individuos de 
l a colonia gallega residentes en l a Corte 
y numerosos invitados, entre los que re-
cordamos a l a marquesa de Cavalcant i y 
d o ñ a Carmen Quiroga Pardo B a z á n , h i jas 
de la ilustre escri tora; d o ñ a B l a n c a de IQS 
Ríos , s e ñ o r e s P é r e z Nieva, A l c á n t a r a , Cá-
ceres P í a , conde de Cerrager ía , Saralegui . 
Linares R ivas y Astray, m a r q u é s de L a u -
rencln, Carpió Moraga, vizconde de S a n 
Antonio, general Weyler , Granell , m a r q u é s 
de Leis , Sanz Mart ínez y representantes 
de la P r e n s a diar ia . 
Asis t ió el Ayuntamiento, bajo m a i a s , 
constituido por el alcalde, s e ñ o r conde de 
Valle l lano; los concejales s e ñ o r a vizconde-
sa de Llanteno, s e ñ o r i t a s E c h a r r i y Ca-
longe, s e ñ o r e s Fuentes P i l a , Isarde, Rome-
ro Grande y R o d r í g u e z F e r n á n d e z y el se-
cretario de la c o r p o r a c i ó n , don Franc isco 
Ruano. 
A m e n i z ó el acto l a B a n d a Munic ipal , di-
rigida por e l maestro Vi l la . 
Descubierta l a l á p i d a por el general 
m a r q u é s de Cavalcant i , hijo p o l í t i c o de la 
condesa de Pardo Razan, uso de la pala-
bra don B a s i l i o , Alvarez, presidente del 
Centiro de Gal ic ia , que, d e s p u é s de hacer 
un caluroso elogio de la labor l i teraria de 
d o ñ a E m i l i a , o f r e n d ó l a l á p i d a , en que 
aparece esculpida su fisonomía y la leyen-
da : «Aquí v i v i ó y m u r i ó l a condesa de 
Pardo B a z á n . MCMXXV», al Ayuntamien-
to de Madrid. 
E l conde de Vallel lano p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso, ensalzando l a obra y cua-
lidades cr í t i cas de la autora de «Los pa-
zos de Ulloa» y presentando, con acierto, 
el gran «tríptico l i terario», formado por 
Concepc ión Arenal , R o s a l í a de Castro y 
condesa de Pardo B a z á n , que con orgullo 
puede ofrecer l a r e g i ó n gallega a las otras 
regiones e s p a ñ o l a s . 
T e r m i n ó aceptando, en nombre del Ayun-
tamiento, l a l á p i d a que ofrendaba el Cen-
tro de Gal ic ia . 
E l general Cavalcant i e x p r e s ó , en senti-
das frases, l a gratitud que la fami l ia de 
l a condesa experimentaba por aquel inol 
vidable homenaje. 
D e s p u é s , los asistentes, precedidos por 
una s e c c i ó n de guardias urbanos de gala 
a caballo y por el coro g a l l é g o del Centro, 
se trasladaron a l a calle del M a r q u é s de 
Urquijo, en c u y a casa n ú m e r o i se descu-
brió una nueva l á p i d a , en s u s t i l u c i ó n de 
la antigua, inaugurada oficialmente en 1013, 
en memoria del maestro compositor Veiga. 
Habló don Basi l io Alvarez, recordando 
las cualidades a r t í s t i c a s del precursor del 
los coros gallegos, y le c o n t e s t ó el alcal-
de, s e ñ o r conde de Vallel lano, en breves 
frases de elogio para el autor de «La a l -
borada», y a c o n t i n u a c i ó n , esta popular 
obra de don Pascua l Veiga fué interpre-
tada por el coro del Centro de Gal ic ia . 
Con ello d ióse por terminado este doble 
homenaje. 
La fiesta de San Pedro 
en el Vaticano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 29.—Con m á s solemnidad de la 
acostumbrada, a causa del A ñ o Santo, se 
ha celebrado l a fiesta de San Pedro y San 
Pablo. E l Cardena l G a s p a r r i p r e s e n t ó a 
Su Sant idad la medal la tradic ional , que 
l leva en el anverso l a efigie del P o n t í f i c e , 
y en e l reverso una a l e g o r í a de las cano-
nizaciones del A ñ o Santo. 
Por l a noche, a las ocho, e l P o n t í f i c e 
bajó a la B a s í l i c a V a t i c a n a para venerar 
la tumba de los A p ó s t o l e s . D e s p u é s de una 
breve o r a c i ó n , el P o n t í f i c e bendijo los pa-
lios, que d e s p u é s fueron depositados en 
la a r t í s t i c a u r n a de meta l dorado regalada 
por Benedicto X V . 
L a ceremonia rel igiosa de la m a ñ a n a fué 
s o l e m n í s i m a ; o f i c ió e l C a r d e n a l M e i r y del 
V a l — D a í ñ n a . 
* « « 
R O M A , 29.—Hoy h a celebrado su fiesta 
o n o m á s t i c a el C a r d e n a l G a s p a r r i , habien-
do recibido numerosos telegramas de fe-
l i c i t a c i ó n , tanto de E s p a ñ a como del ex-
tranjero. E l P o n t í f i c e ha enviado a su C a r -
denal secretario de Es tado una f e l i c i t a c i ó n , 
redactada en t é r m i n o s de v i v í s i m o afecto, 
r e g a l á n d o l e u n a hermosa p i l a de agua 
bendita, de precioso m á r m o l , con u n a ima-
gen de la I n m a c u l a d a y adornos de plata 
y bronce cincelados. 
* * * 
R O M A , 2 9 . — E l C a r d e n a l V a n Rossum ha 
consagrado al nuevo Delegado A p o s t ó l i c o 
en l a Indochina , asistiendo a la ceremonia 
sus hermanos y muchas personalidades.— 
Daff lna. 
E l pasado domingo tuvo lugar la recep-
c i ó n del maestro P é r e z Casas en la Rea l 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
E l director de la Orquesta F i l a r m ó n i c a , 
por é l fundada, tiene un relieve tan gran-
de y tan merecido que es labor i n ú t i l el 
d i s e ñ a r sus m é r i t o s y trabajos; e s t á n en 
la conciencia de todos los amantes del ar-
te de la m ú s i c a , de E s p a ñ a entera. 
Don B a r t o l o m é P é r e z Casas, ex director 
de l a banda de Alabarderos, profesor de 
A r m o n í a de'l Conservatorio y director de 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a , entra en la Aca-
demia por derecho propio y por l a puerta 
grande. 
P a r a sus discursos h a elegido un tema 
vivo y palpitante, que desarrolla con sere-
nid|.d y c lar iv idencia perfectas. «Los con-
ciertos como signo de la cultura mus ica l 
de los pueblos .» Ccreclendo de espacio pa-
r a comentar las observaciones y verdades 
que apunta, me l i m i t a r é a aconsejar a 
cuantos directa o indirectamente preocu-
pan estas cuestiones, que lo lean y medi-
ten. Por mi parte diré que lo s u s c r i b i r í a 
con mi firma s in var iar n i una c o m a ; de 
tal modo es tá compenetrado mi criterio 
con el suyo. E l p e r í o d o de entusiasmo del 
p ú b l i c o por los conciertos en el ú l t i m o 
tercio del siglo . pasado, d e b i l i t ó s e al 
final hasta el punto de que en 1900 no 
hubo conciertos en Madrid. E l derrotero 
desgraciado que s i g u i ó la pujante zarzue-
l a ; las adquisiciones que el arte debe a 
í l a forma ópera , aunque ésta no sea u n a 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de amor a l arte 
puro; l a inuti l idad de cuantos esfuerzos 
se hagan por nuestro teatro nacional mien-
tras no se s i túe el problema en su verda-
dero terreno; la necesidad de p r o t e c c i ó n 
para la d i f u s i ó n y desarrollo de los con-
ciertos y de la m ú s i c a en general, atendi-
da en todos los grandes p a í s e s ; la caren-
c ia de casas editoriales que divulgan las 
obras producidas; la injusta t r i b u t a c i ó n 
que pesa sobre los conciertos, cinco veces 
m á s que por otro e s p e c t á c u l o , cualquiera 
que sea, e tcé tera , e tcé tera , son temas, en-
tre otros, tratados por el s e ñ o r P é r e z Ca-
sas en certera v i s i ó n de conjunto. 
Mi enhorabuena efusiva a l maestro y 
c o m p a ñ e r o P é r e z Casas por el g a l a r d ó n 
otorgado a sus grandes merecimientos, y 
m i enhorabuena a l a Academia por el ele-
mento nuevo que ingresa, y que es de los 
que dan fuerza y prestigio; as í , con ele-
mentos as í , es como se debieran nutr ir 
siempre las Corporaciones c i ent í f i cas y ar-
t í s t i cas . 
E l s e ñ o r don Miguel Salvador le contes-
tó con otro discurso que fué m u y elo-
giado. 
V . A R R E G U I 
Federación de padres de familia 
y amigos de la enseñanza 
L a Junta organizadora de l a Federa-
c i ó n de padres de fami l ia y amigos de l a 
e n s e ñ a n z a nos comunica que, deseando 
seguir informando al p ú b l i c o durante el 
verano del trascendental problema de l a 
e n s e ñ a n z a , y en especial de l a palpitante 
c u e s t i ó n de los e x á m e n e s , r e c i b i r á con 
mucho gusto y agradecida datos concre-
tos y autorizados acerca del part icular de 
cualquier persona o centro oficial o pri -
vado. Se g u a r d a r á el m á s riguroso secre-
to sobre la procedencia, si as í lo desea el 
comunicante, y en general, no se h a r á 
de las noticias otro uso que el autorizado 
por quien las e n v í e . 
Acerca del tema «Los e x á m e n e s : hechos 
y c o m e n t a r i o s » , se d a r á en breve u n a 
conferencia por un miembro de l a Junta. 
L a Asamblea general se c e l e b r a r á en 
octubre y en d í a que oportunamente se 
fijará. 
Homenaje de Segovia a 
los Infantes 
Brillantes fiestas en La Granja 
Violento, tifón en Filipinas 
N'UEVA Y O R K , 29.—El gobernador de F i -
l ipinas anunc ia que un violento t i fón h a 
devastado el distrito de B u l a c á n , donde h a 
habido 27 personas muertas y 20 casas des-
truidas. 
R E T A B L O C A L L E J E R O 
•• 
Reparto de premios en el 
¡Colegio de San Ildefonso 
Ayer, como final de curso, se c e l e b r ó 
en el Colegio de S a n Ildefonso l a repar-
t i c ión de premios a los alumnos que m á s 
se han distinguido por su a p l i c a c i ó n y 
comportamiento. 
P r e s i d i ó el actu el alcalde, s e ñ o r con-
de de Vallel lano, a l que a c o m p a ñ a b a el 
regidor patrono, s e ñ o r conde de Gedillc, 
y varios concejales. 
Por haber cumplido y a la edad regla-
mentaria d e j a r á n de pertenecer en el pró-
E l Madrid pintoresco, que poco a poco 
v a desapareciendo, desplazado por nuevas 
costumbres, y por u n a v ida diferente, ali-
neaba en su retablo callejero algunos ti-
pos de la gallofa, muy populares, y de 
«cast izas» siluetas, bien acusadas. 
Los p r e s i d í a , por derecho propio, «Gari-
bald i» , el derrengado trotacalles, acapara-
dor de los « t a b l o n e s , de V a l d e p e ñ a s , y 
mata-ratas m á s enormes que registra l a 
h i s t o r i a ; l a historia de los borrachos cum-
bres que en el mundo han sido. Luciendo 
un c a s a c ó n absurdo, mugrientamente ga-
loneado y constelado de condecoraciones, 
DO menos f a n t á s t i c a s : tocado con un bi-
cornio, cas i siempre ladeado y c a í d o so-
bre u n a o r e j a ; haciendo «eses» y con la 
m i r a d a turbia, el viejo picaro r e c o r r í a to-
do Madrid, desde los barrios bajos, a la 
calle de A l c a l á ; y desde la puerta del Sol 
a las Vist i l las , mendigando a s u manera, 
rodeado de chiquillos y lanzando por in-
tervalos, con voz aguardentosa y es tentó -
rea, el mismo grito de triunfo y de ale-
g r í a : ¡Arr ibo , caballo moro'. 
Vencido por los a ñ o s , con las piernas ya 
torpes, los ojos pitarrosos, l a giba en pun-
ta, y todo él seco y consunto por el alco-
hol, se d e s p l o m ó c ierta madrugada en u n a 
calle c é n t r i c a , p a r a no levantarse mas... 
Minutos antes se h a b í a bebido la ú l t i m a 
copa de aguardiente. Y re fer ían los guar 
dias que e x p i r ó m u r m u r a n d o : « ¡ V e n g a 
«un 0,15» en seguida, y esto no es n d ! » 
Desaparecido «Garibaldi» . l a gran figura 
p o p u l a r í s i m a , el «as» indiscutible entre los 
de su l a y a , quedaron unos cuantos per-
sonajes monipodiescos, como é l , pero de 
segundo orden: «S i lve la» . mendigo, autor 
d r a m á t i c o y torero; Manolo «el Pat i l las» , 
c h i q u i t í n y achaparrado, centinela, d í a y 
noche, en las puertas de Fornos , no del 
F o m o s de hoy, sino del po l í t i co - l i t erar io 
y elegante Fornos de <jtra época . «Don Ber-
nabé» , e l magnifico cojo, c i n c u e n t ó n , gra-
ve, solemne siempre, sabl ista eterno, ron-
dador eterno t a m b i é n , de L a P e ñ a , cuando 
L a P e ñ a se hal laba insta lada en l a calle 
de A l c a l á : tipo c u r i o s í s i m o y h e r m é t i c o , 
mitad mendigo, rnitad s e ñ o r en derrota; 
ximo curso a l Colegio trece alumnos, que ^ ™ - tra h idal r 
llovan en sus r e s p e c ü v a s cartdlas posta- ^1onh^al( les lorna( lo , pPro hongo, a l fin; 
chulesca y picara al mismo tiempo, por 
« ^ u a ^ c i a . A31S116 gran canUdad P ^ r e s p o ^ ^ ^ 
les de Ahorro las siguientes cantidades: 
Santiago Galaz. 4.268,26 pesetas; Manuel 
R o d r í g u e z . 3.608,48; Fernando Garc ía . 
2.742.18; José Calvo. 1.154.13; Emi l io Mar-
t ínez . 5.107.08; Fel ic iano Rui? , 2.283,07; 
Marcelino Santos, 624.43; César T o m é . 
629,54'; Rodrigo Mart ín , 1.258.53; Antonio 
R o d r í g u e z . 47.10; Fernando Molina. 26,08; 
Pablo P e ñ a l v a , 91,05 y L u i s Consuegra, 
380,33. 
Terminado el reparto de premios hicie-
ron uso de l a palabra el s e ñ o r L ó p e z de 
Oro y el reverendo padre Justo F e r n á n -
dez, administrador y jefe de estudios del 
Colegio; el ex regidor patrono, s e ñ o r Ló-
pez D ó r i g a ; el s e ñ o r Fuentes P i l a , e l 
conde de Cedillo y el s e ñ o r alcalde. 
contoneo «atoredado» de s u andar, 
pese a l a pierna de madera y a l chaquet 
i n v e r o s í m i l , del f|ue no se d e s p o j é nunca. 
Todos estos tipos han desaparecido re-
cientemente. ¿Qué se hizo de ellos? Algu-
no es fáci l que no ex i s ta : los d e m á s , se 
h a b r á n jubilado, y a que en este Madrid de 
hoy, les faltaba la «cl ientela» de antes. E l 
s e ñ o r i t o chulo, rumboso y juerguista, tan 
de moda entonces, y verdadera m i n a para 
tales p a r á s i t o s : l a «manera» de vivir , el 
vic io , en fin, que como todo, es ahora di-
ferente... 
Desaparecida y sin 
u n diario m a d r i l e ñ o , a una de esas flgu- partido. 
ras pintorescas y archipopulares largo 
tiempo, bajo el arbitrario remoquete de 
Madame P i m e n t ó n . Olvidada en su ignoto 
retiro, de nuevo sabemos de tan curioso 
personaje, merced a unas gacetil las de 
Prensa , que d e c í a n poco m á s o menos: 
«Doña F a c u n d a Conde {Madame P imen-
tón) nos ha visitado para protestar de que 
se la persiga como mendiga, siendo u n a 
artista, que se gana actualmente el sus-
tento a los setenta y dos a ñ o s , tocando el 
piano en algunos bares. 
Con gusto acogemos estas manifestacio-
nes de la interesada, a quien efectivamen-
te hemos visto en var ias ocasiones, actuar 
de pianista en un bar.» 
Nosotros no afirmamos eso ú l t i m o por 
que no hemos tenido o c a s i ó n de compro 
bario, pero s í que d o ñ a F a c u n d a , irreve 
rentemente y poco galantemente apellida-
da por el vulgacho, donde toda procaci 
dad tiene su alipnto, Madame P i m e n t ó n 
fué siempre artista. 
Algo escoliosica. de p e q u e ñ a estatftra, de 
nariz abundante, y con toilletts de una 
original idad maravi l losa (faldas cas i de 
co la; pelerino de mediados del siglo pasa-
do ; velo o capota, y unas alpargatas des-
talonadas) d o ñ a F a c u n d a d e l e i t ó a medio 
Madrid callejero, en paseos, terrazas de 
cafés , e t cé tera e tcé tera , con sus romanzas 
admirables, y como fin de fiesta, con sus 
«garrot ines» de una j a c a r a n d o s í d a d y de 
un estilo p u r í s i m o . 
Nadie como ella c a n t ó , s in m ú s i c a , el 
a r i a de las joyas de Faus to ; l a romanza 
de L'i Cabo primero, n i el «cañí» y desga 
rrado: «¿Qué te quieres apos tar?» Artis-
ta, ¡ s i e m p r e ar t i s ta ! . 
H a y que reconocerlo y proclamarlo, re 
ciordandoN una frase muy de e l l a : « ¡ A ú n 
hay clases I» 
E s verdad, las hay. Y d o ñ a F a c u n d a tie-
derecho a que no la confundan con 
una pordiosera del m o n t ó n . E x t e n d í a l a 
diestra, es cierto, pero d e s p u é s de real iza-
do su «trabajo», y diciendo a l p inzar l a 
perra gorda, con una sonrisa complacien-
te: «¿Quiere usted que cante otra cos i ta?» 
L o que pasaba era que el interesado, 
hombre galante y bondadoso, exclamaba 
con l a vehemencia de un p o s e í d o : « ¡ N o , 
por D i o s ! » . . . 
Y Madame, cogi^idose l a falda, h a c í a 
un saludo estupendo y mutis d e s p u é s . . . 
¿Y ahora? Ahora, tocando el piano en 
los tupis, esa reverencia inolvidable l a ha-
rá al final. Y no h a b r á nadie en el esta-
blecimiento... Debido a l a hora, se entiende. 
¡No hay que s o n r e í r s e ! 
C u r r o V A R G A S 
El P. P. L mantiene la abstención 
R O M A , 2 9 . — E l Congreso del partido po-
pular i ta l iano h a votado una orden del 
S E G O V I A , 28.—Se h a celebrado el ho-
menaje rendido a sus altezas los infantes 
don Jaime, d o ñ a Beatriz y don Juan pa-
r a hacerles entrega de los t í tu lo s de hijos 
predilectos de l a provincia. 
Respondiendo a la a l o c u c i ó n que el al-
calde de S a n Ildefonso d i r i g i ó a l vecinda-
rio, los habitantes del Rea l Sitio r iva l iza-
ron en contribuir al mayor esplendor del 
acto, y L a G r a n j a a m a n e c i ó engalanada el 
domingo, s in que una sola de sus casas de-
jase de luc ir en los balcones colgaduras 
y otros adornos. A l a entrada del Real S i -
lio se h a b í a levantado un art í s t i co y mo-
numental arco de follaje, con banderas y 
gallardetes, en el que se l e í a esta inscrip-
c i ó n : «A sus majestades y altezas reales 
el pueblo de S a n I ldefonso .» L a banda de 
m ú s i c a L a Popular, de Segovia, recorr ió 
por la m a ñ a n a las calles tocando alegres 
dianas , y, de once a una , d i ó un concier-
to en l a Alameda. 
Desde bien temprano c o m e n z ó la afluen-
c ia de viajeros, y puede calcularse en cer-
ca de 100 a u t o m ó v i l e s los que a L a Gran-
j a llegaron conduciendo personalidades de 
Madrid y de Val ladol id . Los trenes llega-
ron t a m b i é n abarrotados y la provincia 
de Segovia entera e n v i ó a San Ildefonso 
Comisiones nutridas, que hicieron el via-
je util izando todos los medios de loco-
m o c i ó n . Los autos del servicio p ú b l i c o hi-
cieron doce viajes, el ú l t i m o a la una de 
l a madrugada. Se calcula en 8.000 el nú-
mero de personas Llegadas durante el d í a 
a L a G r a n j a . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n enviada por Sego-
v i a f iguraba todo el elemento oficial, mi-
l i tar ,c iv i l y e c l e s i á s t i c o , con el Ayunta-
miento en pleno, bajo mazas, y l a Dipu-
t a c i ó n , en pleno t a m b i é n . E l alcalde, se-
ñ o r Sanz, y el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r Gi la . iniciador del homenaje, presi-
d í a n las respectivas corporaciones. 
E l primero de los personajes oficiales 
que de Madrid acudieron fué el embajador 
de los Estados Unidos, s e ñ o r Moore, y con 
diferencia de algunos minutos l l e g ó el pre-
sidente interino del Directorio, m a r q u é s 
de Magaz, con los vocales, generales Va-
Ilespinosa y Ruiz del P o r t a l ; gobernador y 
alcalde de la Corte, subsecretarios de Go-
b e r n a c i ó n y Marina , director general de 
A d m i n i s t r a c i ó n local, concejales s e ñ o r e s 
Blanco (don Rufino) y Fuentes P i l a , pre-
sidente y secretario de l a D i p u t a c i ó n ma-
d r i l e ñ a y otras numerosas personalidades, 
c u y a sola e n u m e r a c i ó n n e c e s i t a r í a gran 
espacio. 
A las cinco menos cuarto de l a tarde 
l l e g ó l a infanta Isabel, que v e s t í a de ne-
gro, y que fué recibida por las autorida-
des y el pueblo, que l a a c l a m ó . L a s acla-
maciones se reprodujeron cuando, u n cuar-
to de hora d e s p u é s , hizo su entrada en 
S a n Ildefonso su majestad e l Rey, a quien 
a c o m p a ñ a b a su augusta h i ja , l a infanti 
ta Beatriz , c u y a belleza h a c í a resaltar un 
primoroso traje blanco. Por ú l t i m o , llega-
ron su majestad l a re ina Victoria, con 
elegante traje m a r r ó n , y los infantes don 
Jaime y don Juan , que l u c í a n uniformes 
de Art i l l er ía e Ingenieros, respectivamen-
te. Con l a Soberana l l egó , a c o m p a ñ á n d o -
la , el P r í n c i p e de Asturias. L a s bandas do 
m ú s i c a batieron Marcha Real a l llegar las 
egregias personas, y los aplausos atrona-
dores y los v ivas delirantes sonaron in-
interrumpidos. 
L a fami l ia real , su s é q u i t o , l a represen-
t a c i ó n del Gobierno y d e m á s invitados se 
trasladaron a l a explanada de Palac io , 
donde, frente a l parterre^jde l a Cascada, se 
h a b í a dispuesto un estrado que ocuparon 
las reales personas. A ambos lados se si-
tuaron el elemento oficial e invitados. E l 
alcalde de S a n Ildefonso, con l a ven ia de 
su majestad el Rey, l e y ó , en nombre del 
pueblo, u n a s a l u t a c i ó n a los Soberanos y 
a su real famil ia , y el presidente de la Di-
p u t a c i ó n , s e ñ o r Gi la , un mensaje, en el 
que, luego de expresar el alto honor que 
p a r a Segovia significa ser cuna de tres I n -
fantes de E s p a ñ a , como lo fué de Re/•os. 
Emperadores y P r í n c i p e s , rogaba a su al-
teza l a infanta d o ñ a Isabel que aceptase 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de la v ie ja ciudad cas-
tel lana en el acto de hacer entrega a los 
augustos hijos de los Soberanos de los tí-
tulos de hijos predilectos de l a provincia., 
que enaltecieron naciendo en ella. 
L a infanta Isabel, accediendo a este re-
querimiento, hizo entrega a sus augustos 
sobrinos de los mencionados t í t u l o s , y el 
presidente interino del Directorio, m a r q u é s 
de Magaz, p r o n u n c i ó breves y elocuentes 
frases, a d h i r i é n d o s e , en nombre del Go-
bierno, al homenaje, felicitando a l a real 
fami l ia y a l a provincia de Segovia. Se-
guidamente el Rey a b r a z ó a l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , s eñor Gi la , que fué caluro-
samente felicitado por l a Reina , el P r í n c i p e 
heredero, l a infanta Isabel y los infantes 
Jaime, Beatriz y Juan, mientras los invita-
dos y el pueblo p r o r r u m p í a n en vivas. 
A las siete fué descubierta en el Ayun-
tamiento por su majestad l a R e i n a u n a lá-
pida conmemorativa de las fechas del na-
cimiento en el Real Sitio de los Infantes. 
L a l á p i d a tiene esta i n s c r i p c i ó n : «A los 
s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s don Jaime, d o ñ a Bea-
triz y don Juan de B o r b ó n y Baltemberg, 
Infantes de E s p a ñ a , el Ayuntamiento del 
Rea l Sitio de S a n Ildefonso, en s e s i ó n so-
lomne del d í a 1 de junio de 1925. t o m ó el 
acuerdo de declararlos hijos predilectos y 
esclarecidos, como nacidos en este R e a l S i -
tio, y que sus augustos nombres se inscr i -
ban 'en el s a l ó n de sesiones del mismo, co-
mo recuerdo de las memorables fechas de 
sus nacimientos: 23 de junio de 1908, 22 de 
junio de 1909. 20 de junio de 1913.» 
E n el acto de descubrimiento p r o n u n c i ó 
el Rey un breve discurso p a r a afirmar que 
en u n m a ñ a n a que pudiera decirse hoy se-
rá reedificado el Palacio real de S a n Ilde-
fonso, r e a l i z á n d o s e así un a f á n de siempre 
sentido por los Gobiernos, pero que l a si-
t u a c i ó n del E r a r i o hizo imposible Devar a 
l a prác t i ca . 
A las siete y media de l a tarde regre-
saron a Madrid sus majestades y altezas, 
que fueron despedidos con manifestacio-
nes indescriptibles del c a r i ñ o que el pue-
blo segoviano les profesa. 
Los t í t u l o s entregados a los Infantes son 
obra del artista segoviano don L u c i o Ro l -
d á n . E s t á n extendidos en pergamino en 
caracteres g ó t i c o s , con letras capitulares a 
i m i i a c i ó n de las de los c ó d i c e s y con unas 
a r t í s t i c a s v i ñ e t a s inspiradas en los lambre-
quines de Alberto Durero. en las que, bajo 
el escudo de E s p a ñ a , campean los de los 
cinco partidos de l a provinc ia de Segovia 
y el de l a D i p u t a c i ó n provincia l . E l texto 
es el mietno para los tres. E l del Infante 
don Jaime dice : «Por cuanto vos. s e r e n í -
simo don Jaime de B o r b ó n y Battemberg. 
nacisteis en el Rea l Sitio de S a n Ildefonso 
el d í a 23 de junio de 1908. durante la re-
sidencia temporal con que vuestros augus-
tos padres. los reyes don Alfonso y d o ñ a 
Victoria Eugenia , honraron y enaltecieron 
a la provinc ia de Segovia; l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n provincial , en s e s i ó n extraordi-
n a r i a celebrada el 28 de mayo de 1925, pro-
c l a m ó a vuestra alteza real hijo predilec-
to de la provincia, on homenaje a vuestra 
preclara estirpe y testimonio de c a r i ñ o s a 
d e v o c i ó n a vuestra augusta persona y a 
vuestra real familia.—Segovia, a 28 de j u -
retorno imaginaba d í a aprobando la t á c t i c a abstencionista d e l l n i o de 1925.-E1 presidente. Segundo Gila. 
E l secretario, TimoLco de Antonio y Gil.» 
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E L D I R E C T O R I O N O T I C I A S 
C o m b i n a c i ó n c o n s u l a r 
E n breve éust i fufrá n i s e ñ o r I5 i i l i i j ; ; i ^ 
cu nues t ru Consulado ei l Tillhjjer el sé t lo r 
P í a , que pre.stn sus Bervicioé c»i el m i n i s -
t e r io de Estado. E l sefior luihlgos será dcs-
t i n a d o a u n Consulado ámer lca iró . 
E l D i r e c t o r i o t e r m i n a e l c.Tamcn de los 
p r e s u p u e s t o s 
Hasta cerca de la u n a de l a larde estuvo 
ayer r eun ido el D i n c l o i io, i on asistem la 
del subsccreuu'i • de l l a r k ' i i d a . 
Se e x a n i i n i i i i m en él Qonsejo los p i o u -
puestos de Presidencia e IISIIULCÍOU. Que-
da a l ia ra , s e g ú n d i jo al salir el geft&raj Va-
l l csp inosa , l a labor de acoplamieqtp y ar-
t i c u l a d o , cp.ie realizará i i subsecretar io de 
Hac ienda . 
A n i d o , l u jo a d o p t i v o de M o n f o i t e 
i e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
ba c t i e b i a d o el acto de l a entrepa ni snl»-
t a r i o , genérai M a r t í n e z A n i d o , de u n 
a i i i s t i c o p e r g a m i n o con el titulo dfi b i j o 
a d o p t i v o dé l U n r o i t e . 
R a c i i o t e í e f o n í a 
Pro ' j i . r nn iuinv hoy 30: IH:A»IÍ.'X? (A. Radio Hspa&oItv^-^Eun^fiuil 
do oiulu, -üW metros).- I».* 4 a (i: Introdiu;-
cii'-n (pasbidohle;. c A i r c i de l¿ftpa6a»1 por el 
^e ;̂̂ ctu de la rstációll. NotiClafi del día. D^i-
tüs astninoiiiici";-. ('mifiwm's por la siñoriUi 
Kuviru. cl.ii tempestad» ( |ántas ía ) ; Chapfa 
por r l fiextetii. ^ i ii i * • i*' • M » i a !• isí •,;rii()-!r.uiK-
•rísticn. póx el doctor ¡ aestn. (^upléa por don 
Prósppro, rey del liai.ibre y de la HÉ*. Uo 
Luehtn, por el señor llamos. «Moros y cris-
t iano-» (sclerciún), por el sexteto. CaiK-iones, 
IHir la Befiorita Plores. <í>.laiin;'.> (preludio 
del segundo acto). Arr ie la , por el sexteto. 
ííarelirt K<al. 
SAZiCSLOITA ( E . A. J . 1, 325 ine(ros).—18, 
Coíizaeioncs n icinles de la Bolsa de Earcelo-
nn.—18,C5, hrpliiaino Radio: Bailables amcri-
mnos.—18,.'.'/>, Barítono señor Pera (canciones 
pnpidíwes entalanas): «El bqn eafador», «La 
IBÍÁdetttt, «tJnpítel-lA», «La donzello de la cos-
ta», <d<a caní'!) del lladre», «Efl Pere (ialbuÍ5>, 
aeniupafuulo al piano por el maestro Bosser.— 
£1, Señora Elena Fon-*: Escosíido progrania de 
cancioars endala/.as.—21,30, Tenor Juan' 
Aniil l*: «T/a Favmita» (una vergino), Donl-
zrt t i ; tRigoletto» ''oman/.a). Verdi ; «Loheá-
grin» (faconto), Wagnér. P ianis la , maestro 
])o-a:.!it'c¡i ÉBpttñol.-r-SlyMi Recital de piano 
por el concerli-ia señor Jaime Batlle-. «Vals 
en tta* bemol», Beethoy.cn; «Marcha fúne-
br?» . Tbalvcrt ; «Preludio op. 2S», Chopin; 
«Preludio en «do» menor», L'aclimaninoff.— 
22. DOtl Alberto Amlreii. n c i 1 ados; «Hima», 
Broqner; «Las dos ;;o(as», K a i t ; «Mor de un 
día». Catoprodón; «Qué cosa es Dios», Alber-
to Andrea.-—22,30. Heptimino Radio, Bailables. 
Ex í i 
G A L E N 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
U C é P E C T O I í E S 3 I 1 0 I E 2 Í E Y S A 1 Í I D A D 
P E C U A R I A S 
L a «Caceta» de ayer publica el Tribunal 
que juzgará los cieTcicíba de oposición a i m -
pectores de ll igi i 'üe, y (.pie estii í onuado ¡¡or 
don Dalmapio García e Izoara, predi den le, 
y por lus vocales don Juan de Castio y \ ti-
loro, don Tomás Caiupv./,Hno, don Pahlio Co-
derque y Uómez y don Fél ix Fernández T n -
réganc; corno suplentes, don \ ictoriiiin) Vo-
lomo y don Luis Niiñez Herrero. 
A Y U Ü A K T S S D E E S T A D I S T I C A 
Habiéndoss padecido error on la real or-
den del minihterio del Trabajo, nombrando 
Cl Tribunal para las oposiciones u ingreso 
al Cuerpo de Ayudantes de Fs lad í s t i ca , se 
rect iüca, designando el siguiente: presiden-
te, don Leandro Camelo Fernández; voca-
les, don Esteban Qómez G i l , don Alberto 
Orejero de Gante, don Rafael l íamírez Me-
nénder. y don Juan J iménez Quilez. que aic-
tuará de secretario. 
I I T Q E K I E ? . O S S U B A E T Í R K O S 
D E C A i r i N O B 
Se convoca a concurso para proveer nueve 
plazas de ingrnierns subalternos del Cuerpo 
de Caminos. Canales y Pliertos en la i)laii-
ti l la del Consejo ile Obras p-iolicas, enl re 
ingenieros subalternos del iclVrulo Oáerpo. 
Las instancias se enviarán a! negociado 
idel personal dre la citada Dirección genera!, 
acompañando los documentos justilicativos. 
A N U N C I Ó O F I C I A L 
B O L E T I N M E T E O R O L O a i C O . — E s t a d o go 
i io ra l . Durante l . i* ú l t imas veinticuatro Lo-
ras el t iempo mejoiD aún en Bspoña , aürinán-
dnRG miis el buen lieuipo y sabiendo la tem-
pe rat tira. 
—o— 
P a r a empapelar, Cañizare'?, 14. T.» 22-01 M. 
—o— 
U N A F I E S T A . — Organizada por la colonia 
de Valleens, tuvo bi^'ir t u ottsn de dolí Pedru 
I>oin(iiguez, pon motivo de su fiesta onomás-
tica, una velada en su honor. 
Bl señor Hlase.o Martín pronunció unas bre-
ves liases, ensiilzando la labor realizada por 
el homenajeado en beneíicio de este pueblo, 
que tanto eariño y respeto le profesa. 
Doña Catalina Kamiro. esposa del agasaja-
do, p r o d i g ó sus atenciones a la distinguida y 
numerosa coiieui rencia, que íue obsequiaTla 
con un espléndido «lunch». 
—o— 
TJN P E R J U I C I O S E C U R O . Sust i tuyendo 
por cualquier otro l í q u i d o s e m o j a ñ t o el 
A t t U A D E L O E C I I E S . 
l>OS Q U E B X U E R E N £ 1 1 M A D R I D . — S e g ú n 
leemoa CÍI «Lá Vos Médica», durante la se-
mana del 15 til í-'l did actual lian ocurr ido ea 
Madrid 2.r>2 de! uneioiics, cuya clasif icación, 
por edades, es la siguiente: 
Menons de un año, .r)4¡ de uno a cuatro 
a ños, S0{ «le cinco a diez y nueve, 24; de 
veinte a treinta y nueve. 14; de seFenta eli 
adelante, (ü). 
Las priueipales cntlsns de deíunción son las 
bijíliicntes : 
Mroiupiitis, 14; brom (íueuiuonía, 19; pneu' 
moipa, l ; enleriiiedaib s del corazón, 21; con-
gest ión , hemoi ra^ia y reblandecimiento cere-
bral, Iftj t u b e r c í l o s i s , 2H; meningitis, 115; cán-
cer. 22; nefritis, bl; sarampión, 2; diarrea y 
enteritis, 27 (de ellos, tres do más de dos 
años) . 
E l n ú m e r o de defunciones lia disminuido en 
siete con relación ni de la es tadís t ica de la 
semana anterior, notándose gran disminución 
en " las causadas por enfermedades del apara-
to respiratorio. 
L A M P A R A O R V A Z 
L A R G A D U R A C I O N 
L A B O L S Á 
L O N D R E S 
I Pesetas. 33(45; marcos , 30,if!; f rancos , 
1106,25; ídem suizos, 25,03; í d e m belgas, 
¡ 107,85.; dólf i r , 4,862135; l i r a s , 130,25; eoro-
! na ans l r i aca , 34,25; í d e m checa, 100,37; 
l ídém suecas, t M 8 ; í d e m noruegas , 27,19; 
í d e m dinjáníarguesái 24 ,6 i ; escudo p o r t u -
g u é s , 2,710; f l o r f u , L2,1«87SÍ peso a rgen t i -
no, -45,25; m a i v o f l i i l ondés , 120.30; m i l r e í s 
| b r a s i l e ñ o . 57,10; rup ias Ind ias u n c h e l í n 
eis p e n i q u e s ; yen , un c h e l í n ocho pen i -
i qnes. 
S E R L X K 
L i b r a s , 20,42; francos, 10,28; l i o r iues , 
lGs, ' tü; coronas checas, l ^ i ó . 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(IlADiní.MAMA KSÍ'KClAi, Df. E L D E B A T E ) 
l ' A H I S , 2l.).-HI mercado, ne rv ioso v IP .-
Vido. 
Los proyectos del m i n i s t r o de Ha.u m l a 
l i a n h e d i ó pc rdc i ' t e r reno a los t í t u l o s i n -
t e rnac iona l e s ; las acciones de. las s : le-
(imb s dé c r é d i t o , e lec t r ic idad y ferroo.ar ' i -
les, mues t r an g r a n f i rmeza .—C. de / / 
ÑAUEN, 29.—Ha quedado coM . -ertab» (!,•. 
í l n i t i v a m e n u ; un e m p r é s t i t o de ;5 t i d l o í . f s 
de dé i l a r c s pa ra el Ayuntarh ' ioa to de Per-
l i n . 
P i d d u c l r á u n 0,50 p o r 100 y s-3 a,Qv..r-
t i z a r á en v e i n t i c i n c o artos.—T. O. 
Un borracho hiere a una 
anciana 
E n l a ca l l e de l a Ventosa , n , p r i n c i p a l , 
dondo hab i t aban , el zapatero A n g e l Puer-
ta Cabanas, de c u a r e n t a v ocho a ñ o s , ha-
l l á n d o s e en estado de embr iaguez , a g r e d i ó 
con u n a c u c h i l l a de las de su of ic io a C a n -
d e l a r i a L ó p e z A l c á z a r , de sesenta y seis 
anos, p r o d u c i ó n d ó l e her idas de c a i á c t n r 
g r a v í s i m o . 
E l agresor f u é l l evado an te el juez, don -
de .l])euas pudo dec l a r a r a causa de su 
estado. 
Sociedades_y_conferenc¡as " H U E S O S " D E M I U R A 
DADA U í \ V —, "S P A R A H O Y 
( O L L G T O D E DOCTORES.—5 t. Junta ge-
neral ordinaria en cl salón rectoral de la 
Universidad. 
MI SKO D E L PRADO.—12 m. Don Pedro 
Beroqui: «Fernando V I I y el Museo del 
Prado». 
CIRCULO M E R C A N T I L . — 1 0 n. Don Anto-
nio Eernándey, de Yelasco- «Lonja permanen-
te de Canarias. Aspecto financiero». 
I f i l n ^ * . ^ ^ Miioblew de 1n]o y eccinómlron. Costa-
B T I S ^ O ntlls Angolés, j'g (ñnal Pmrlsflos). 
Las terribles fieras, los ases de pega y los toreros valientes 
(Mira, mamá 
que espuma sale,con el 
r C s a es la exclamación del ni-
ño, a quien no puede menos de 
llamar su atención, la facilidad con 
que produce espuma abundanti 
sima, blanca, suave y perfumada, 
como la de ningrin otro 
Jabones hay muchos, 
el Jabón "GURYS" es 
único 
Pastilla l , 5 r 
El Impuesto del ombre 
• cariro del comprador 
G U R Y S 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar turado 
D r . I l ianes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T c l c f y n o 15-86 M 
S I D R A CHAMPAGNE 
de V i l í o v i c i o s a ( A s t u r l í . s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O M E S ! A I T E R O E Li 
A G U A S D E C A S R E l I R O A 
L a s m á s l i t í n i c a s de E s p a ñ a . C á l m los h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s , diabetes, 
a r t r i t i s m o , e s t ó m a g o . 
C r a u H o t e l en e l B a l n e a r i o . Con hermoso parque y t odo « c o n f o r t » 
Informes: C O N D E D E A R A N D A , 3, M A D R I I ) 
Otro afiu—;,hasta c u á n d o ? — q u e se co- ' 
r r e n los rn iu ras en c a l i d a d de huesos. 
Y a l dec i r huesos, no querernos s i g n i f i c a r 
l a d i f i c u l t a d insuperab le de los toros pa-
ra ser l i d i ados , s ino el miedo invenc ib l e 
de los toreros pa ra t r agar los . 
I ' u rque es el caso que l a VftCftdt de M i u -
ra aparece en cuantas ferias post ineras se 
ce lebran en Es |mfia . Y en esos carteles de 
l u j o p r o v i n c i n n o s apechugan con las re-
ses i n l i u e ñ a s los mejores toreros, m á s o 
nicnus v o l u n t a r i a m e n t e . 
P e l o en la Corte hace a l g ü n t i empo que 
los toros famosos del c o r t i j o del Cuar to 
se de jan como huesos que nadie quiere 
roer . Y salen a c o m é r s e l o s l i d i adores a r r i n -
conados, que aceptan l a t r r tgica d i v i s a co-
mo u n cast igo. ¿ P o r r jué? 
E n los t iempos que cor ren , y m u y p a r t i -
cu l a rmen te en l a presente t emporada , no 
h a y valores t a u r ó m a c o s en el ca r t e l de 
abono que merezcan el p r i v i l e g i o de elegir 
el ganado. Espadas do aplastante vu lga-
r i d a d , que no sup ie ron aprovechar los to-
ros bravos y suaves cor r idos en a b r i l y 
m a y o , no pueden, no deben rehusar l a l i -
d i a de los rniuras. Estos toreros, in jus ta -
menl \ empingoro tados , que a b r u m a r o n con 
su n o m b r e l a c a r t o l o r ú i , ¡-.iontan p l a / a de 
cobardes, e lud iendo su concurso persona l 
ante e l ganado de respeto. V a y a , pues, 
u n ap lauso pa ra S i l v e t i , Va l enc i a y M a r i a -
no Montes , que no d i s t i n g u e n de divisas 
al cefiirse el t ra je de luces. 
« =:: » 
F u e r o n TOROS los rniuras jugados el do-
m i n g o , pero n o fieras corrupias. Pesdc el 
tercero de l a serie, pesado, bronco y cor-
n a l ó n , has ta e l q u i n t o , b ravo y tnaneju-
ble, h u b o u n a escala m u y decorosa de to-
ros de l i d i a . 
F ren te a ellos d i ó . l u á n S i l v e t i l u ne ta 
va l i en te , s i n f i l i g r a n a s toreras, n-'o con 
sobrada ef icacia a l a h o r a de l a verdad . 
Luego de sobrio trasteo, t u m b ó a su p r i -
m e r enemigo de u n estoconazo desprendi-
do, empleando dos estocadas en el despa-
! cho del cuar to de l a tarde. 
Pepe V a l e n c i a , que d e s t a c ó con l a capa 
a l s a ludar a sus reses y en los tercios de 
quites , p i n c h ó tres veces a cada u n o de 
sus toros , apun tando buenos pases en l a 
i segunda faena y escuchando u n aviso en 
l a p r i m e r a . 
T a m b i é n o y ó t a n desagradable c l a r inazo 
i M a r i a n o Montes a i pasapor tar a l tercer 
i c o r n ú p e t o , que se t r a í a todo el paquete de 
l a c o r r i d a . 
i Va l i en te , s i n embargo , el toledano, supo 
, a r r i m a r s e con l a f l á m u l a , sudando luego 
pez con el estoque p a r a echarle a t i e r r a 
al q u i n t o sartenazo. E n cambio , al que ce-
r r ó p laza , u n suplente de Netto Revel lo , lo 
t i r ó po r a l to a l a p r i m e r a estocada. 
Antes de t a n seria l i d i a , r e j o n e ó dos no-
v i l l o s de M o n t o y a Gaspar Ezquerdo , que 
l u c i ó m á s v a l o r a p ie que destreza a l a 
j i n e t a . 
* « « 
T a l f ué l a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a del do-
m i n g o ú l t i m o . C o r r i d a de huesos pa ra S i l -
v e t i , que en l a ú l t i m a fiesta en que a c t u ó 
hace dos a ñ o s c o r t ó en M a d r i d u n a oreja 
p o r va l i en te . C o r r i d a de huesos pa ra Va-
lenc ia , que en BUS t iempos n o v i l l e r i l e s cor-
t i l cua t ro orbjas seguidas en u n a b r i l l a n t e 
t e m p o r a d a es t iva l . C o r r i d a de huesos pa-
r a M a r i a n o Montes , que en tarde memora -
ble d e s p a c h ó s ó l i t o ocho palhas entre r u i -
dosas ovaciones. 
Así , con huesos, se pagan los t r i u n f o s 
p r e t é r i t o s de S i l v e t i , Va lenc ia y Montes , 
que, malos o buenos, no son peores que 
esa ca te rva de to re ro* de r e p e t i c i ó n que 
in fe s t a ron el car te l de abono de M a d r i d . 
Bizcochos de Salamanca 
Santoral y cultos UNA NOVEDAD JAPONESA 
111.1 CifMOIIIL 
Atenicndose a lo dispuesto en' ol a r t í c u -
lo 7." de los esCatutOs sociales, y á fin de 
que c l cstablcciiiiiuiitt) ()iSponff>l ac recur-
sos propios, quo son 1.0, mayor g a r a n t í a 
para la seguridad y desarrol lo de lus pla-
nes de una i nsti Ice ion de c r é d i t o , el Con 
sejo de ¡ idmi i i i s l rac ió i i de este Raneo ha 
acordado pedir a los s e ñ o r e s accionistas 
u n dividendo pasivo de JO por toó, o sea 
50 pesetas por a c c i ó n , que. s e r á n satisfe-
chas ten los plazos siguientes: 
E l 5 por 100 (pesetas 25) del nominal de 
l a a c c i ó n , pagadero durante e l -mes de ju 
lio p r ó x i m o . 
Otro de 2.50 por 100 (pesetas 12,50) de l 
nomina l de la a c c i ó n , pagadero durante el 
mes de octubre p r ó x i m o ; y 
Otro do 2,50 por 100 (pesetas 12,50) del 
nomina l de la a c c i ó n , pagadero durante el 
mes de enero de 192(1. 
T a m b i é n h a acordado repart ir a los re-
ñ o r e s accionistas un dividendo activo es-
tampil lado de pesetas 5,83 por a c c i ó n , el 
cual se hará constar en los resguardos pro-
visionales cu el acto de efectuarse el pago 
del pr imer plazo del dividendo pasivo 
antes referido, mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
dichos resguardos en la C a j a de esta C e n -
tra l y en la de sus Sucursales . 
Los pagos del dividendo pasivo se efec-
t u a r á n en la Centra l y en Lis Sucursales 
de Agreda, Alfaro, Porja , Pr iv iesca . Cabe-
za del Buey, Castuera , C e r v e r a del Rio A l -
bania, Don Benito, F r e g e n a l de la S ierra , 
Ciucrnica . 1 l ijar, Medina del Campo, Mon-
forte de Lei . i . .. Nfojitijo, N á j e r a , Santo Do-
mingo de la C . Izada, San S e b a s t i á n (se-
ñ o r e s Barcaiztegui y Maestro) y T a r r a -
gona. 
E n Pamplona, en L a V a s r o n i a . 
E n Zaragoza, en el Banco E s p h a o í de 
C r ó d i t o , Banco de Bilbao y Banco de A r a -
g ó n . 
E n las d e m á s plazas, en las Sucursales 
de los Bancos ( V n l r a l . de Bilbao, V i z c a y a 
c Hispano-Americano, o bien- remitiendo 
su importe, por transferencia del Banco de 
E s p a ñ a , a la cuenta corriente de esto es-
tab lec í ni ieu lo en la S u c u r s a l del mencio-
nado Banco on esta p laza . 
Con estos dividendos las acciones queda-
rán con un desembolso de p e - t í a s 333,33 
por t í t u l o , habiendo resuelto el Consejo 
cs imismo fluc l ln^ ve2 obtenida e.-a c i f r a 
•e conviertan las acciones do nominat ivas 
en t í t u l o s ni portador y se canjeen los ac-
tuales re-'guru'dos provisionales por los de-
finitivos. 
F ina lmente , el Consejo estudia proponer 
a l a J u n t a general el canje de T P F S a c - ¡ 
c i ó n o s , con desembolso de 333,33 pesetas, 
por D O S acciones de 500 pesetas cada una, 
ft^mplctamcntO l iberada' . | 
Bi lbao a 26 de junio do 1925.—El secre-
tario, A . de M ú z q u i z . 
D I A 3 0 . — M a r t e s . — L a Conmemoración de 
San Pablo, apóstol . Santón Bas í l ides , m á r -
t i r : Marcial , Ohispu; Cayo, presb í i ero; L e ó n , 
Bubdiácono, y Siuitns Lucía y Emil iana, m á r -
tires. 
L a misa y oficio divino son de la Connie-
morr.ción de San Pabloj son rito ddme ma-
yor y color cnciimiuio. 
A d o r a c i ó n H o c t u r n a . — S a n P a s c u a l Bai lón. 
C u a r e n t a H o r a s . — E n las Snlesas (primor 
monasterio). 
C o r t e do M a r í a . — ü e las Angustias, pn las 
Escuelas P ías de Saa Fermmdo, O l i v a r y pa-
rroquia de su Titular ( P . ) ; de las Tribula-
ciones y paz interior, on las Jerónimas del 
Corpus Chris t i . 
A s i l o Ca S a n J o s ó do l a M o n t a f í a ( C a r a c a s , 
151.—De cuntri. a siete, exposición de Su T)i. 
vina Mnjestnd; a las sois y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
B e r n a r d a s del Sacramento .—Cunt inúa el tri-
duo al Sagrado Corazón de Jesús . A las odio , 
misa de comuuióu y ejercicio; por la tarde, 
a las seis, exposición de Su Divina Majestad, 
é r t o é i ó n , rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercicio y reserva. 
Buen Suceso.—Cuntinúa el octavarlo al San-
t í s imo Sacramento. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, ejercicio y sermón 
por don Plácido Verde; por la noche, la Ado-
ración Xocturna dará guardia al Sant í s imo 
Sacramento, que está expuesto fontinnamen-
to hasta el día S de julio. 
B J X t a C Z C X O S D B Z . M E S D E Ti S A O Z t A B O 
C O B A S O N D E J E S U S 
P a r r o Q u i a d« Nuestra S e ñ o r a de los Dolo 
res .—A las siete de la tarde, ejercicio con ex-
posición mayor. 
P a r r o q u i a de S a n I ldefonso .—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
P a r r o q u i a de Sant ia so .—A las siete, miefl 
rezada, rosario, ejoroicin con plát ica por ol 
señor Barhajero. 
P a r r o q u i a rtel Sa lvador .—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición menor, es-
tación y hondición. 
Cristo de la Sa lud .—A las ocho, misa reza-
da, medi tac ión , eiorcício y hondición. 
Salonas (segundo monasterio).—A las cua-
tro y inedia, ejercicio. 
S a n Manuel y San Benito.—A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad y 
e s t a c i ó n ; n las sois y media, rosario, ejerci-
cio y reserva. 
San V i c e n t e d<» P a ú l . — A Ipa seis y media 
de la farde, rosario y ejercicio. 
F I E S T A S SAIJESIANAS 
Con motivo de celebrarse huy en Huma la 
Congregación antipreparatoria sobre el he-
roísmo de las virtudes del venerable funda-
dor de los salesinnos, Don Bosco, los sale-
sianos. ooopersdobes, alumnos y ex alumnos 
de M a d r i d , en r s p r s i s n t a c i ó n de la provin-
cia cé l t ica , dedican un homenaje religioso y 
literario a Don Hosco, a su padre provincial, 
don .losé Hinelli. en las escuelas de la ronda 
de Atocha. 
Por la mañana, on la iglesia de María Au-
xiliadora. se dirán misas a las. seis, seis y 
media, siete, siete y media, ocho, nueve y 
diez, quedando expuesto Su Divina Majestad 
desde la primera hasta las cinco de la tarde; 
a las diez, la solemne, por el padre inspec' 
tor, cantándose a tres voces y orquesta, v a 
las cinco de la tarde, estación, rosario, ejer-
cicio del mes, consagración y bendición con 
el Sant í s imo. 
A l a s seis se verificará en e l t e a t r o sale, 
sinno una velada literariomusical, en la que 
tomarán p a r t e alumnos internos y externos 
de las esencias del CÍolégio de Carabancli. l v 
de los ("nutro ('aniinos, haciendo, por últi-
mo, la semblanza de Don Bosco el antiguo 
alumno don Jesús Fernández. 
L a s invitaciones para este acto se canjea-
r á n po -̂ localidades gratuitas en la portería 
de las escuelas. 
e T » , 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a ecle-
s i á s t i c a . ) 
son las f o t o g r a f í a s a l agua; agradable entretenimiento con el que los n i ñ o s obtienen 
l indas f o t o g r a f í a s de paisajes y tipos japoneses.- Prec io de la caja para 25 fotogra-
f ías , 50 c é n t i m o s . A provincias 90 c é n t i m o s . 
L . . A S I I V J , R r c s o l j a c i o e s , 2 2 3 . I V l s a c á r l d 
BieiGlET P I 
' i 
G u í a coa doble freno de 
varóla, sülín cuatro hi-
los, pedales da serreta. 
Guardabarros anchos y 
sr.Hesatcs. Cadena VITA, 
pifión libre 




P i d a l i s t a d e 
p r e c i o s 
d e a c c e s o r i o s a 
Juan Boher i . moni 
P E S E T A S 
2 2 5 
A L C O N T A D O 
P E S E T A S 
2 5 0 
A P L A Z O S 
. Hfladrld 
ios, que es a l fin alcanzado por ia 
l"e le vol tea t r á g i c a m e n t e . Sin x n i r ^ 
so l evan ta el chava l , vo lv i endo a i* / J ^ 
• l a fiera m á s val ien te t o d a v í a a 
A u n enardece L i t r i a l a muchedn̂  
con u n qui te Por ganncras que h a c e e d u ^ 
el c i rco en o v a c i ó n cerrada. ¡EstupeS 
Y eso que e l toro sale suelto de lal 
varas y n0 mee el b r í o de sus hermano" 
v ^ - r f 1 " de t0d0' co lnü Manolo B¿ez ̂  VALIENTE y TORERO, t i r a del enemigo en ei 
T Z raCt0' POr pasos " a t ú r a l e s y cr*1 
D i g n o remate de tanto va lo r es el voli, 
pie de e m o c i ó n 7nachaquUesca que puebla 
l a ^ p l a z a toda .le p a ñ u e l o s p id i endo ^ 
L i t r í va l i en te , coge e l sangr iento a p é n d i -
abono. 0 r r a él ' t0d0S 105 ^ r e r o s de! 
Angoso m a n d ó el afio p a s f d o ^ o t r a ^ ^ 
l í L t a T h t a r " ^ n0 86 le h a ^ 
E l L i t r i d e m o s t r ó el ot ro a ñ o que es él 
m á s va l i en te . ¿ P o r q u é so le ha posterga, 
do en el abono a los Valencias . N a c i o ü á -
les y ( i i t au i l lo?? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
En Vista Alegre 
Los dus elementos principnles para que U 
fiesta de los toros HiSultaso agradable se pér 
sonaron cl domingo en la plaza de Vista' 
Alegre. 
Los mayoteB honores correspondieron a Pe-
dro Montes, que durante la lidia de los seis 
toros fué ovacionado en todas sus interTe/-
ciones. E s un torero que no ignora su profei 
s ión, y que posee un valor desmedido, casi 
temerario, y, como además es artista', su» 
faenas tienen que lucir de modo sobresaliente 
Con l a capa se apretó el domingo de forma 
incomprensible, hasta dejarse achuchar en 
más de una ocasión, sin ceder un milímetro 
de su terreno. L a muleta la maneja con sol, 
tura, y se adorna con oportunidad, sin abusar 
de esos desplantes, que la mayor parte de 
las veces no ofrecen peligro alguno. Mató al 
segundo de un pinchazo y una gran estocada, 
y al quinto de una contraria, de tanto atra-
carse. Cortó tres orejas y un rabo y fué traído 
en hombros hasta Madrid. 
Fortuna Chico le s iguió en méritos. Erte 
muchacho es tan valiente como el que mfoj 
pero tiene el defecto de no saber dominar sus 
nervios, por cuya razón, en muchas ocasione^ 
resulta precipitado. Lo mejor que domina ea 
la capa; pero si mi consejo sirve, creo qu» 
debe dejar a un Indo la preocupación de com. 
poner la figura. Lo tocó el peor lote: dos to-
ros que llegaron avisados n la muleta, y se 
defendió con valor, consiguiendo hasta domU 
nar. Mató de una estocada a cada uno de 
ellos; cortó la oreja del tercero, y también 
fué sacado en hombros. 
Cantimplas es más sobrio que sus compa-
ñeros y un poco menos valiente que ellos. 
Por eso s u trabajo, que en otras circunstan-
cias se hubiera ovacionado con calor, en la' 
corrida del domingo sólo se premió con pal-
mas. Quiso banderillear, y lo resultó muy mal. 
Vuelvo a insistir en mi idoa, que es la de 
muchos, sobre que los matadores no debea 
coger los palos sino para hacer cosas extra-
ordinarias.. 
Los toros de Zaballos fueron chicos y des-
iguales, pero dóciles en general. Y a queda di-
cho que sólo el torcoro y cl sexto ofrecieron 
dificultades. 
L a presidencia, muy mal, al conceder 1» 
oreja del cuarto toro a Cantimplas. Y este 
muchacho estará pesaroso de la magnanimi-
dad del señor presidente, pues lo que pudo 
terminar con una vuelta al ruedo, acabó en 
una formidable bronca, que le obligó a reti-
rarse al estribo.—R. A. 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O . M A L * 
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POfi E L 
EJERCÍOO, SE EVITAN 
C O N U N B A Ñ O D E 
^AQÚETÉ PA55A DOS BASOS SO CTS. 
DE VENTA EN FARMACIAS DROGUERIAS Y PERFUMERÍAS 
Tarde d e pelea 
Ksta c o r r i d a de San Pedro t iene todos 
los caracteres de u n a pelea de f e n ó m e n o s . 
A n t o ñ i t o Posada, el l u l e r o f ino , frente a 
M a n o l o L i t r i , e l to re ro bravo . 
Como armas , seis" toros de l a b r a v a d i v i -
sa sa lamanquina de Angoso . De p a d r i n o , 
e l m á s ser io de los espadas actuales 1 R i -
cardo Nac iona l . 
Un toro slu torero 
IL1 p r i m o r b icho, gordo y pos t inero , sale 
con b r í o de to ro b r avo . 
No p a r a m u c h o Nac iona l en los lances, 
p^u'D ei en los qui tes , c o m p i t i e n d o con Po-
sada y L i t r i , que t a m b i é n se a r r i m a n , 
A l a h o r a final tantea R ica rdo con l a 
i zu rda , b a r r i e n d o los lomos , t i r a n d o a e-
¡ g u i d a el pase de pecho... Y a h í q u e d ó . No 
¡ d i ó e l b a t u r r o y a m á s que mule tazos por 
l a cara , def raudando a l pdb l i co , que es-
peraba faena con t a n buen to ro . 
As í t u v o que p i n c h a r c inco veces, entre 
chiivtjas generales. ¡ E s t o con toros 1 
¿ P o s a d a o mesón? 
¡ O t r o t o r o ! Rematando en tablas y ha-
ciendo p laza l i m p i a , sale c l segundo p i -
el iondo gue r r a . 
La cap ichue la de Posada se es t i ra ante 
el c o r n ú p e í o en sa ludo y en qui tes , so-
nando pa lmas . Poro las pa lmas y l a pa lma 
so l a l l e v a L i t r i , con tres faroles y u n re-
corte que ponen de pie a l a p laza toda. 
Pareado el bravo bu re l . es trasteado p o r 
Posadi ta . que aunque mane ja e l engafio 
con l a zu rda , no p a r a en n i n g u n o do los 
lances. 
¡ O t r o t o ro desperd ic iado! Pasa... el t i em-
po s i n aguan ta r y acaba l a cosa con tres 
l i n t e rnazos malos . 
¡ C o r r a m o s una a r p i l l e r a ! 
£ 1 gran matador 
Cmno los dos anter iores , el tercero sal ta 
a l a arena , m e t i é n d o s e has ta cún l a pue r t a 
de los chiqueros . 
L i t r i le obsequia con seis v e r ó n i c a s s i n 
i n cu rncho . Queremos dec i r que n o remata 
ron ado rno su t raba jo . Pero en e l p r i m e r 
qui te c o r t a e l resuello a l a gente con unos 
t r á g i c o s capotazos, m e t i d o en tablas del 10. 
Cla ro es que l a e x p l o s i ó n de entus iasmo 
viene a l a h o r a d r a m á t i c a , cuando, t ras u n 
g r a n p inchazo , se vue lca M a n u e l B á e z so-
bre el m o r r i l l o , cobrando u n a esiup^nUa 
estocada en* todo l o a l to . 
E l c h a v a l da l a v u e l t a t r l t i n f á ] a l a re-
donda . 
¡Y no c a t ó el abono! 
Mandanga y valor | 
Signo t r i u n f a n d o l a d i v i s a en los toros 1 
cuar to y q u i n t o , a posar de lo c u a l los . es-i 
padas Nac iona l y Posada no hacen nada 
a derechas. 
N i t emple con l a capa n i aguante con 
l a mu le t a . ¡ V u l g a r i d a d a todo t r a p o ! Me-
nos m a l que con el p i n c h o salen a m a n -
doble p o r cabeza, pero s in estilo n i emo-
c i ó n . 
V e«o que e l cua r to t o ro es t an nravo 
quo merece calurosos aplausos en e l arras-
tre. 
S ó l o el t r i u n f a n t e L i t r i hace h o n o r a las 
reses, lanceando c e ñ i d í s i m o en cuantos 
quite*, in te rv iene . [QUé asombro de va-
l o r ! 
Litr i , Litr i y Litr i 
M u c h o antos de sa l i r al anill"» el ú l t i -
mo toro se h á hecho L i t r i e l a m o del 
nu 'do . 
• As í cuandn M a n o l i t o so abro de cana 
para saludtylp, , s a l í a ól pub l i co de sus 
asientfis pata»jftleár con cntus inMno. 
E l valeroso torero se pasa el to ro siete 
veces p o r l a fa ja , t a n cerca de l o s p i to -
En Tetuán 
No estuvo nada mal la novillada de Tetuán 
de las Victorias. Muy buenos los bichoe de 
don Leopoldo Abente, que dieron lugar a qua 
l l ibercño, Blanquito y el debutanfe Cortijero 
se portaran a las mil maravillas. E l segundo 
cortó una oreja. 
Con unas tardes así, los tres matadores lié* 
garán a tener ccartel» y pesetas.—M. G . 
E n p r o v i n c i a s 
B U R G O S , 29.—Primera corrida de feria. Loe 
toros de Murube, pequeños, suaves y noble*. 
Sánchez Mejías , Márquez y Algabeño, no pa-
saron de regulares, sobre todo a la hora de 
matar. Los dos primeros sólo se lucieron en 
banderillas. 
• * * 
B U R G O S , 29.—Con toros de Miura §e cele-
bra la segunda de feria. Sánchez Mejías es-
tuvo bien en el primero. E n el cuarto fue 
ovacionado con la capa y las banderillas. I * 
faena de muleta la empezó colosalmente; pero 
fué cogido aparatosamente, pasando a la en* 
fermería con una cornada en la parte interna 
del muslo derecho. Márquez eshivo colosal en 
el segundo y bien en el que sustituyó a Me-
jías. Algabeño fué ovacionado con la capai 
con la muleta estuvo medroso, y con el pin-
cho, mal en el tercero. 
!f * <* 
A L I C A N T E , 29.—Los toros de Aleas cum-
plieron. Nacional, adornado y activo torean-
do, y bien, matando. Valencia I I bien en uno. 
y colosal en el quinto, del que cortó la ore] -
L i t r i estuvo temerario durante toda la ' 
de, levantando al público de los asientos, 
cogido aparatosamente y resultó ile»0' 
A L I C A N T E , 2 9 . - E n la segunda ^ " ¡ J * * 
lidiaron toros de Samuel Herilian0% ^L-to. 
lo, mal en el primero y superior en el ^ 
Valencia 11. regular y mal. N^10™1 ' to: 
pitos en el tercero y cumplió en ci 
T O L E D O , 29.-I-OB toros de e¿ 
bien presentados. Belmonte, muy breS». 
el primero. E n cl tercero hizo "na ó y0 
l íente labor de muleta, " i ^ ^ f 3 ^ , 1 
natural eXtraorclinario; mató muj ^ 
cortó la oreja, entre aclamaciones. ^ ^ 
trabajador y voluntarioso, se po resonaBt« 
la tarde. Pablo Lalanda obtuT° U , de foro»* 
triunfo en el tercero, a l Del 
magna y mató mejor. Corto 1» ̂  ^ foguel,. 
timo, sustituto de CelM O r a * V 
do. se deshizo con facilidad. 
* * * . oo_-l^s toros d» 
P A L M A D E MALLORCA. ZJ- tolflab* 
Vil lamarta. regulares, ^ " " ^ ¿ d o r ; ^ 
la alternativa, valiente y ^ con 1» 
desentrenado. Marcial L a l " " ;-cntoidra 
capa y regular con el P - " ^ ^ e?tocnda. <,«• 
pacho a su primero de una t 
le valió la oreja y " • 
• * * 1 Pérez •T*' -
BARCELONA. ^ - ' f T ^ T ^ ' - ^ bernero. bravís imo. . Marcial prlI. er* 
c l el ^pote y con ̂  1 ^ 6 
lo despachó con ' l a d*r ,0 i J * 
do ovacionado y 8 buena ^ 
ruedo. E n su segundo b / l o d ^ ^ 
do capote. Agüero, muy ^ n t ( a , obten.eo 
Zurito derrocho arte y 
en su primero la oreja yujpJ íAÍ 
S „ M I M E S A K » O J A f ^ ^ 
NI MES. 29.-A1 . . t i .n tc . 
espectadores no * 
provocó un ^ r i . 1 ^ y ) • 
irrojó gran ranlulnd d • 
r.Ml .ulol y l '^ ta ua W 
de uB* 
^ D R ^ . - A ñ o J C V ^ - N Ú . P . J . 978 (5) 
Martes 30 de Junio de 1923 
reti-
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EEh 
La V i s i t a c i ó n de Nuestra Señora 
el santo de la mar-2 de julio será 
de Viana y »1e las señoras de don 










Han llegado a 
irehena. la marquesa de Pcnnal y la 
¡aronesa de Ezpelcta con sus hijos, Lía 
y Luis Guillermo. 
A n i v irsario 
Mañana se cumple el trig"sinio de la 
niuerte del marqués de HetoitUlo, de gra 
ta memoria. . 
A los hijos del di'um.) Ven-Mamos la 
p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Omisión involuntaria 
L a cola del traje de la ya señora de 
don José Luis de Casso. y Romero la lle-
vaha su precioso sobrino el niño Salva-
dor de Moxó y Ortiz de Villajos. 
- Seis meses 
Mañana se cumple me lio eño del ra-
llecimienlo de la marquesa lie Manzi'ic-
do, de inolvidable memoria. 
A los hijos de la finada, duques de La-
cera y de Santoña, condesa viuda de Cre-
cente y condes de E l Rincón, leiteramos 
jjentíüo -pesamu. 
Enfermos 
L a distinguida señora de nuestro que-
rido amigo don Pedro López de Castro se 
halla enferma, aunque, por fortuna, no 
de cuidado, a causa de quemaduras su-
fridas en diferentes partes del cuerpo. 
— L a señora doña Juana Casuso, viuda 
de Vitórica, está enferma de .algún cui-
dado. 
—El comandante de Artillería, conde de 
jCasa Real, se halla gravemente enfermo. 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
—En Málaga se halla gravemente enfer-
ma la señorita PWar Medina y Carvajal, 
hija de la maiquesa viuda de Esquivel. 
Fallecimiento 
E l señor don Francisco Javier Hurtado 
de Amézaga y Zavala falleció ayer en su 
casa de la calle de Amor de Dios, nú-
mero i . 
Ha tiempo minaba su existencia un pa-
decimiento que ha soportado con gran 
entereza cristiana. 
De su matrimonio con la señora doña 
Belén Caballero y Echagüe (hermana de 
doña Trinidad, marquesa de Somosancho, 
esposa de don Francisco Javier de Arcos 
y Sarrasín; de doña Josefa, marquesa de 
Jura Real y de doña Mercedes, soltera), 
deja varios hijos. 
E l difunto fué persona muy conocida y 
justamente estimada en la sociedad aris-
tocrática pur las hermosas prendas que le 
adornaban. 
Era el menor de los hijos de don Canil'o 
Hurtado de Amézaga y Balmaseda y de 
doña Juana de Zavala y Guzmán y her-
mano de los marqueses de Riscal y ^ ja 
Laguna; de los condes de Castronucx 
marqueses de Navamorcuende; de Jos ba-
rones del Castillo de Chirel y de 'jen 
Luis. 
Acompañamos muy sinceramente í n su 
-natural -dolarla la-jaoble^íamilia. -«I-3! áir 
funto. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el finado. 
E l Abate P A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
línea de ferrocarril de Üilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,30, ; Qué hombre tan uiiupá-
tico! 
rOHTAI»BA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). Oro de ley.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Oro de ley (últ ima función de la tem-
porada). 
L A R A —6,45 y 10,45, L a tonta del bote. 
PAVON.—10,30, L a culpa fué del marido. 
rUENCABRAIi.—10,30, Juan José. 
PABISH.—10,15, Compañíá de circo.—12, L u -
dias grecuiTunuUiaií. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desde el día i de julio próximo 3e paga-
rán los intereses de vencimiento de diebo 
día de los valores que a continuación se 
L-xpresan: 
Deuda amortizable al 4 por 100.- Talo-
nes de facturas presentadas en la Direc-
ción general del ramo, números i al 300. 
Idem de títulos amortizables núme-
ros 1 al 5. 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100.— 
Talones de facturas presentadas en la ci-
tada Dirección, números 1 al 2.400. 
Idem ídem de Inscripciones nominati-
vas.—Números 1 al 5, 34. 36 al 39. 4i al 45. 
47 y 48. 50 Y 5i. 53 al 72, 74 al 78, 80 y 
81, 83 al 85, 87 al 110, 112 al 135, 137 a l 
146, 148 al 153, 157 al 424 y 435 al 475. 
Deuda perpetua Exter ior a l 4 por 10C, 
estampillada.—Talones de iacturas presen-
tadas en la mencionada Dirección, núme-
ros 1 al 300. 
Los talo.nes correspondientes a los nú-
meros sucesivos de las expresadas tres 
clases de Deuda se pagarán a medida que 
se reciban los avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se p a g a r á n los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los' tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 27 do junio de 1925.—P. E l se-
cretario general, E m i l i o Quí l ez . 
Pl 
S A C R I S T A N HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos casa rec ién construida Cuatro Caminos, y 
otra' en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
P O Y A , 6.—I>e cuatro a siete. 
Curación sorprendente do eczemas, berpes, era poto-
ues niños, sarna, grietas, granos, o-ig'.pela, sabaño-
nes, úlcfrus, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farms., 1 pto, 
"LA MUJER Y ELTfRABAJO7' 
'JSsta cada ¿ía mas mteresante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda do I^ipez Kúa, de Unía 
de Porobo, de la señora Kánchcz Arroyo; ol articulo da 
fondo sobre la «Cnrta-i'asloral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María do Echa/ri; «Fomi-
Cismo rural», por el señor liivas Moreno; amplia luformnción 
smdical do Madrid y provincios, elettera, etcétera. 
. ¡íiEÜÜlímCSS! 
\ uuetra curación es ;*:guri. 
Vucetro alivio es inniedinto. 
El profesor alemán J. WcisS 
asi lo garantiza. Pedid ta 
farmadias 
"ifili-lricolss" 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado ol Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
MiHn. 
Caja con 24 sellos, 5 peseta?. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
C o m p a g n i e 6 é n é r a l e T r a n s a t l a n t ¡ q u e 
L I N E A D E i E C T A A N U S V A Y O R K 
S a l d r á n de Vlgo los siguientes vapores: 
•3 de agosto KUÜSSILLON 
14 de agosto CHICAGO 
SJ de agosto L A EOUKDÜNNA1S 
A D V E R T E N C I A M U Y I M P O R T A N T E 
Unicamente se exped i r á bil lete de pasaje: 
l.6 A los subditos americanos. 
2.° A aquello» que, siendo su residencia habi tual los E í t a d n s Unidos, se en-
cuentren temporalmente en Europa y cuenten con pormisú para entrar en te r r i -
torio americano. 
S.o A todos los d e m á s que es tén dobidamonte autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
pa-síij^ ins c-i.paüoloB d«b«E¿n ••¡.t-ner el correspondiente visado de. en pasa-
porto precisamente en el Consulado americano de su ju r i sd icc ión . Estos, lo mismo 
que los ciudadanos nmcricanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4.° Esta Agencia no adquiere n ingún compromiso ron los pasajeros siempre 
qu^no hayan comprometido el pasaje por lo menos con c inco d ías de an t i c ipac ión . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 825 
Tercera clase 613 
Más ocho dólares do impuesto americano. 
Para m á s informes, dir igirse a los agentes en Vigo : 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
pntraies m e t s - s i i » m anas'motores \ m \ m 
Const rucc ión do grandes y pequeñas centrales de Huido eléct r ico, a base de tur-
bina h i d r á u l i c a o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y rede» 
de d i s t r i buc ión . Reforma de antiguas centrales e l éc t r i ca s . 
K O U N C S H A B l í í E R D S . — i nst ni ación, reforma y a d a p t a c i ó n al servicio de 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con el do ino l tu rac ión . 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y 
referencias a la S. E . de Móntales Industriales. Ñuño* ¿e Balboa, 16. Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 301—TELEFONO 2.788 M. 
BLENORRAGIAS 
Curación completa con la 
^ INYECCION C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. correo, 4 ptas. 
E n todas Jas fannaoia*. 
V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
wttmmmmsmmmmmmmmmammmmmmammBBm 
Laboratorio: 
V I N O S Y o o r s í A C 
Casa fundada en e 
año 1730 
F R O F I E T A R I A 
de dos tercios del pago d« 
Machareudo, v i ñ e d o el m i s renom-
brado á » la regiósi. 
Dirección: m D R O DOMECQ Y C I A . , Jerei de U Frentera 
i 
I 
u n l e ñ e r a d e 
G P c i i Fabrica de firoinos ce \m\ i um y concierío 
i J U A N D O U R T E 
S U C E S O R D E 
Organos Melcher, S. A . 
A u r r e c o e c h e a , m i m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se encuonira en ccndlolo-
nes de poder ofrecer sus productes a pracios su-
mameats económicos no aJra^ondo competen-
cia* posible. 
Por el personal lecnico competentísimo. 2.° Maquinaria moderna. 
8.° Materiales de primera cnlJrtad. 4.0 Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E DE ALGUNOS OBGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sabadell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén,Barce'ona. — Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Sofior don Rafae»'. do Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don José María de Iturría. etc., etc. 
MOTORES VENTILADORES SUMAiMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITEMA» — <.ORGA>OLA>>-<ORQITESTOLA»-<.MAGN1IT('VT-
E N V Í O S A U L T R A M A R 
f D T E R T E N C l A : Remito gratuitamente cuantos datos, planos j de-
tallcs se me soliciten. 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
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P U R G A N T E S - D E P U R A T I V A S 
flRTíBiüOSfiS -MERPETIGilS 
D e v e n t a e n t o d o e l m u n d o 
M o t m o s 
da todas clases, para mano 
y fuena motriz. Tritura» 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
u ñ m u 
en nuevo edificio, detrás 
de la estación del Norte 
Mataporquera (Sa n t a n-
der). Comodidad pura ve-
raneantes. Clima de altu-
ra. Lstaciones de enlace 
Norte v Rolda. 
BROCHA 
FÍTÉYHERRER/I 
- C : U B 1 E F \ T Í R < ) -
Toamjoswi .bup? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
í i n c , cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, • etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
M BAJO el vino. Tin-to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, ». Blanco, añejo, 9, 
los 10 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10.80. 
Servicio a domicilio. Es* 
paña Vinícola , San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
LOTERiíl iiüifi.ls 
A R E K A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
K o d a k 
99 
E l tipo perfecto de aparato de película 
Es de gran importancia para usted asegurarse de que el aparato que 
adquiera es realmente un "Kodak" Autográfíco, y que se niegue, por lo 
tanto, a aceptar ninguna otra clase de aparato fotográfico que le ofrezcan. 
T W o s l o s " K o d a k s " s o n a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , p e r o t o d o s l o s a p a r a -
t o s f o t o g r á f i c o s n o s o n " K o d a k s " 
El "Kodak" es el primer aparato fotográfico de película 
que se puso en el mercado. Es, pues, el prototipo de los 
aparatos fotográficos de aficionado, y desde hace más 
de treinta años es, indiscutiblemente, el tipo más per-
fecto y más apreciado de todos los aparatos de película. 
No se exponga usted al fracaso adquiriendo un aparato 
fotográfico cualquiera, cuando tan fácilmente puede 
usted procurarse un "Kodak" Autográfíco, aparato 
científico de gran sencillez y muy reducido volumen, 
cuya esmeradísima construcción y superior óptica 
aseguran el éxito del novel aficionado y del experto. 
Unos minutos son suficientes p a r a aprender a manejar un 
' " K o d a k " , y todas las operaciones se hacen en p leno d í a . 
"Kodak", S. A. - Puerta del Sol, 4, Madrid, E 25 • c c • 
m u m H M GQLEFfiGCIOilES 
Ix)s de mejor calidad y los m/is económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende P E R E A . Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E L E P O I I O 62 62 M. 
C O L E G I O S A N M I G U E L 
M A R Q U E S S E V A E S E X G E E S I A S , 4 D U P L I C A D O 
Bachillerato, curso de verano, preparación especial. 
Matemát icas . Psicología , Et ica , F ís ica , etcétera. Las 
clases empezarán en 1 de julio. Horas de matr ícn la , 
once a una y de cuatro a seis. 
üioosco te ti mm 
Calle de AlcalA, frente 





Asi como las manifestacio-
1 nes y los accidentes del artr i -
• tismo neuralgias transtornos en 
la c irculac ión, varices , f lebi t í s , ú l ce -
ras varicosas, enfisema, arterio-cscle-
rosia son radicalmente curados purifi-
cando su sangre por el 
DEPURATIVO RICHELETI 
que r á p i d a m e n t e sut ír ime los f e n ó m e -
nos dolorosos y la o o s t r u c c i ó n de las 
articulaciones restablece la buena cir-
cu lac ión y el trabajo de los humores 
facilitando así el trabajo de los r í ñ o n e s 
del h í g a d o y de la piel. U n folleto expli-
cativo a c o m p a ñ a a cada frasco. 1 
De venta en todas las Farmacia» y Droínenas y 
de no encontrarlo y para tod» cla»e de instruc-
ciones diríjanse inmediatamente v a yuella de 
correo el Laboratorio Richelet. 1. Calle San Bar-
tolomé. SAN SEBASTIAN. 
M O T O R E S 
; R M A T | Í 
f o n \ o s mejoren porque 
han probado .rerlo. 
Pida inFormei4 a IOJ* 
Agenf-e.r genenalei* en Empana 
TAUCRE^ ACO Pl CAVIAR 
C O R U Ñ A 
a g a s o l i n a . 
P a r a u s o s m a r í t i m o s , 
t i p o s e s p e c i a l e s 
p a r a p e s c a . 
i.» 
t 
E L M U Y I L U S T R E S E . x O R 
mmm mu n o OÍ miim y n i 
C a b a l l e r o d e l a R e a l M a e s t r a n z a d e C a b a l l e r í a d e Z a r a g o z a 
Fal l ec ió e l 28 de junio de 1925 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
^ Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R l !• P B 
Su viuda, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a lma a Dios. 
E l funeral por el eterno descar.bo del alma del finado tendrá lugar el miércoles 
i de julio, a las orce de la mañana, en la iglesia parroquial del Salvador y 'jan Ni-
colás, y las misds gregorianas se celebrarán en la misma iglesia, desde el día 2, 
a las once y inedia. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, Arzohispo 
de Lopanto; el excelentísimo y revéreoÜísíino señor Patriarca de las Indias y el 
excelcifttslmo señor ótíispo de Madrid-Ah-alá tienen concedidas indulgencias en la 
1 orina acostumbrada. 
A n u n c i o s BREVES 
Alquileres 
A L Q U I L A R S E h o t e l e s 
nuevos, unuebladoa. Colo-
nia Estación Espinar. Za-
patrr. Gravinn, 5. 
Balnearios 
S A N T A T E R E S A (Avila) . 
Aguas radionzoadas. Cl ima 




S E L L O S españoles , pago 
los mAs altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crur., L Madrid. 
¿DESEA vender alhajas,, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, lia Onza de Oro. 
A L H A J A S . S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Rol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 
HAGO camisas, ealzonci-
Uos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio 3.000 p l a z a s 
anunciadas. Preparación. 
Academia San F e r m í n . 
Fuencarral , 119. 
E c e n m c o s 
Varios 
E S T U D I A N T E S suspensos 
junio, ¿queréis aprobar 
septiembre? Acudid cla-
ses desde 1 julio. Centro 
Cultural , Prado, 20. 
M A E S T R O S . Ingreso Ma-
gisterio Nacional, 3.000 
plazas. Preparación di-
rectores escuelas Madrid 
y profesores NorraalcB, 
30 pesetas. Centro Cultu-
ra l , Prado, 20. 
C L A S E S particii lares 
Francés , Geografía, Histo-
rias. E x profesor Acade-
mia Militar. E s c r i b i r , 
Apartado 7.050. C. S. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
C U R A S párrocos: Les in-
teresa conocer los armo-
nios del almacén de ins-
trumentos de mús ica Ua-
facl X i ra é n e z Carrillo, 
Honda (Málaga) . 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
P A R A I M A G E N E S Y \ L 
T A R E S , recomendamos <\ 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
P E N S I O N on familia. Ma-
nuel Silvela, 3 duplicado, 
tercero, esquina ' Sagasta. 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
inanones, 7, y P u e r t a 




E S C U E L A S , oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Adnuton-
se señoritas . Sueldo, 3.U0Ü 
pesetas. DeélUea y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
B A C H I L L E R A T O . Repaso 
asignaturas; especial la-
t ín . Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co Arenal, 21. 













P E R D I D A pendiente an-
tiguo, diamantes, ü lózaga 
a iglef ia S a n Pascual. 
(>rat°dfearán: ü lózaga, 13, 
principal izquierda. 
Préstamos 
C O L O C A C I O N de capita-
les en hipotecas, buen in-
terés. Reserva absoluta. 
Apartado 9.006. 
E N S A N T A N D E R se ven-
de la casa número 27 Sán-
chez Porrua, toda o por 
pisos separados. Olegario 
F . Baños . Haro. 
S E Ñ O R A S : Visiten y 
vean precios l iquidación 
M o n t e r a , 29, entresue-
lo (junto San L u i s ) . Col-
chas, crespones, batistas, 
p i ñ a l tela, medias, toa-
llas. 
P E R S I A N A S . 
Marcos. 26. 
Saldo. San 
P I A N O S plazo». 15 pes»-
tas mes. P l a z a Progre-
so, 7. Compro pianos. 
S o n tan positivos y beneficiosos 
los rcsultodos curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORHO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades ga*tro. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, íomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E g E T A S C A J A Rechazad los imitaciones. 
Martes 30 de junio de 1926 E L - D E L E G A T E 
P e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s 
G E 
El premio Martorell lo gana Bóo. Tres victorias 
de la cuadra Velasco 
• • — 
Tarde se acuerda l a gente de las 
c a r r e r a s ; ahora que v a tocando a 
su fin, es cuando acude en mayor 
n ú m e r o , r e g i s t r á n d o s e en la ú l t i m a 
jornada m á s p ú b l i c o que n i n g ú n 
día , contando las reuniones del 
Gran Premio y del Vl l lamejor . Por 
Bu pahe , los entrenadores, dispu-
sieron de casi todos sus elementos, 
temiendo acaso que estas carreras 
m a d r i l e ñ a s fuesen las ú l t i m a s de la 
temporada. Con esto hubo buenos 
campos, aunque s in influir mucho 
para dar carác ter abierto a las ca-
rreras . Este es el primer detalle. 
Luego se destaca el triple triunfo 
de l a c u a d r a Velasco, con la parti-
cu lar idad de colocarse en la carre-
r a restante, y que, con mayor for-
tuna el juez de sal ida, estaba den-
tro de lo posible el que acaparara 
todas las pruebas. L a tres victorias 
no pueden ser m á s merecidas por 
estas dos c ircunstancias: es de los 
pocos que tienen caballos, y l a cua-
d r a se encuentra actualmente en 
plena f o r m a . Disponer de u n a cua-
d r a debidamente supone un gran 
sacrificio, que necesita su compen-
s a c i ó n , s iquiera espiritualmeme. 
L o s tres ganadores entraron con 
gran facil idad, siendo el m á s me-
ritorio el de «Avanti», a cuatro ki-
los—en vez de 10 normalmente—de 
uno de los especialistas de l a dis-
tancia, como «Jorgito». Desde luego, 
conviene reconocer que l a potranca 
f u é conducida por el mejor apren-
diz. 
«Jauja» no h a llegado a ganar, 
unas veces por ir demasiado atrás , 
por el peso y porque le sorprenden 
en velocidad, y otras por galopar 
demasiado adelante. L a s m á s de las 
veces t r i u n f ó este caballo en cabe-
za, pero no se puede abusar de este 
detalle; ayer, por ejemplo, por el 
esfuerzo en los primeros 2.00U me-
tros, c a m b i ó fatalmente de a c c i ó n 
cuando le faltaba ú n i c a m e n t e la 
recta. 
E n el premio a reclamar, el des-
canso impuesto a «Ogresse» tuvo su 
inf luencia, pero en dos momentos 
c r í t i c o s esa yegua no e n c o n t r ó él ca-
mino libre. E s una carrera en la que 
se puede decir que se l l e v ó a l gana-
dor con tacto, a l a expectativa has-
ta l a lucha final. Algo i m p r e s i o n ó 
l a carrera de « B e a u p r é » ; de los de-
m á s , nada. 
L a carrera de los dos a ñ o s fué l a 
prueba cap i ta l ; importante por 
d o t a c i ó n e interesante, porque se 
trataba de definir, poco m á s omíne-
nos, su valor. Pero el resultado no 
tiene c a r á c t e d definitivo, puesto que 
l a sa l ida de jó algo que desear y coin-
c i d i ó que g a n ó el que mejor s a l l ó . 
L o que se puede desechar por el mo-
mento es a «Le Lac», y los que pue-
den aspirar a l a mi sma ca l i í i ra-
c i ó n son «í3áo», «L'Enero» y «Ri-
mac IIi», es decir, precisamente los 
tres primeros puestos. «Inal iene» no 
es un m a l caballo, mas, por lo visto, 
pertenece al g é n e r o de los caballos 
de l a m a ñ a n a . 
Podemos pasar por alto el h a n d i -
cap, corrido s in la menor sorpresa. 
Detal les: 
P R E M I O B O I L E D E G G (militar, 
val las , hand icap ) , 1 . 2 5 0 pesetas; 
2.500 metros.—1, M I R A B I L I T E {Loch-
r y a n - M y r a b e l l a ) , 64 ($ Somalo) , de 
l a E s c u e l a de E q u i t a c i ó n , y 2, Jauja, 
7i ($ Propietario), del m a r q u é s de 
Casa Ar izón . 
No colocados: 3, L a P o u p é e , 70 
($ Garc ía R e i g ) ; 4, P a r g n y , 80 (Smar-
q u é s de los Truj i l los ) , y L a m o t t e , 75 
($ P i t a da Veiga). 
Venta jas : dos cuerpos, dos cuer-
pos, medio cuerpo 
T i e m p o : tres minutos cuatro se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 23,50 pesetas; 
colocados, 10,50 y 13. 
P R E M I O QUO V A D I S (a recla-
mar) , 2.000 pesetas; 2.200 metros.— 
1, P O R T O S A U R O {Souveni r d ' E x ü -
Tor to i se ) , 48 (Romera), del b a r ó n de 
Velasco; 2, B e a u p r é , 61 ( R o d r í g u e z ) , 
del b a r ó n de Güell , y 3, Ogresse, 55 
(Leforestier), de don Cecilio Serrano . 
No colocados; 4, M í s s W h i t e , 60 
(Diez); 5, N i g h t H a u n t , 51 ( 'J . Gar-
cía) ; 6, Furnace , 59 ( ' R u i z ) ; 7, ¿(níi-
log ique , 53 (A. Diez), y Chryseis , 48 
(•Perell i) . 
Venta jas : medio cuerpo, uno y 
medio cuerpos, un cuerpo. 
T i e m p o : dos minutos veintiocho 
gegundos cuatro quintos. 
Apuestas : ganador, 33,50 pesetas; 
colocados, 9, 23,50 y 7,50. 
P R E M I O L E Sw\NCY (reservado a 
los aprendices). 2.300 pesetas; 1.800 
metros.—1, A V A N T I (Good Luck-Ga-
ger ie) , 45 C P e r e l l l ) , del b a r ó n de 
Velasco, y 2, Jo rg i to , 49 ( 'Tapia) , del 
m a r q u é s de los Truj i l l o s . 
No colocados: 3, Daccich, 45,50 
( C h a v a r r l a s ) ; 4, F l e u r de M u n i b e , 
43,50 { ' L . S á n c h e z ) , y Djedeida , 54 
(•J. Garc ía) . 
Venta jas : tres cuerpos, tres cuer-
pos, dos cuerpos. 
T i e m p o : un minuto cincuenta y 
ocho segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7,50 
pesetas; colocados, 6 y 7. 
P R E M I O M A R T O R E L L , 10.000 pese-
tas ; 1.100 metros—1, BOO {Robinct-
P a i n e r F l e u r i ) , 57 (Cooke), del con-
de de la C i m e r a ; ; 2, T/Eneo, 58 (Hig-
son), del b a r ó n de Velasco, y 3, B i -
mac 11, 56 (Leforestier), de don Juan 
Ceca. 
No colocados: 4, Apa .Voy, 58 
(A. D iez ) ; 5, Le Lac , 58 (Lyne) , 6, L a 
Magdalena , 54 (Belmonte); 7, Impe-
netra t , 56 ( S á n c h e z ) , 8, I na l i ene , 58 
tV. Diez), y Jassami, 58 ( R o d r í g u e z ) . 
Ventajas i uno y medio cuerpos, u n 
cuerpo, medio cuerpo. 
T iempo: un minuto once segundos 
un quinto. 
P R E M I O F E R N A N NUStEZ ( hand i -
cap), 2.300 pesetas; 1.600 metros.— 
1, F I U M A N A { D o n i i n i n r n - U n m p ) , 58 
(Leforestier), del b a r ó n de Velasco: 
?, K o r n m h a , 54 CPorel l i ) , del conde 
de Flor idablanca , y 3, h r a i d i z z a , 56 
(Higson), del b a r ó n de Velasco. 
No colocados; 4, P inocho , 57 (Bel-
mente) ; 5, M a n d a r i n a , 46 ( T a p i a ) ; 
6, M a r t i n e t a , 60 (Cooke); 7, L o g r o -
s á n , 46 (M. Garc ía ) , y B e n o n i , 43 
( •Díaz) . 
Ventajas : dos cuerpos, corta cabe-
za, un cuerpo. 
T i e m p o : un minuto cuarenta y 
seis segundos un quinto. 
* * i* 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Corren con 
insistencia los rumores de que este 
verano h a b r á , por fin, carreras de-
caballos. E n l a ú l t i m a semana l a Di-
p u t a c i ó n e n t a b l ó negociaciones con 
el Jockey Club respecto a l particu-
lar, por si d icha entidad p o d í a or-
ganizar el m e e t i n g de verano. Ahora, 
lo que parece probable es que el mis-
mo Jockey Club de S a n S e b a s t i á n se 
encargue de dar las carreras como 
otros a ñ o s . 
Se dice que falta ú n i c a m e n t e ulti-
mar algunos detalles. E n el caso de 
que se celebren carreras en Lasarte , 
c o m e n z a r á n a mediados del mes de 
agosto. H a b í a tres pruebas capita-
les : el Gran Premio , Carrera do los 
Tres Aflos y Cl$MHttm. E n segundo 
t é r m i n o se d a r í a probablemente l a 
«Grand Mi l i tary» . E l reparto de los 
premios, el programa en l í n e a s gene-
rales se aprox ima a l del a ñ o ú l t i m o , 
cambiando ú n i c a m e n t e el Premio 
Georges Marquet por el Gran Premio . 
P A R I S . 28.—El Grand P r l x de P a -
rís , h a constituido hoy en Long-
champ, l a gran solemnidad h í p i c a 
acostumbrada. L o h a ganado «Reine 
Lumiére» , de m í s t e r J. A. de Roths-
child. un ou t s ider montado por 
Winkf le l ; segundo. « T e r r e n c u v i e n » . 
llevado por Mac Gee, y tercero. 
«Dark D i a m o n d » , montado por Ferré . 
• * « 
P A R I S , 29.—El j o c k e y Donoghue. 
que montaba en las carreras de 
Longchamps, celebradas ayer, el ca-
ballo A q n a t i n t e I I , uno de los favo-
ritos del G r a n Premio , y que s u f r i ó 
u n a grave c a í d a , f u é radiografiado 
en la c l í n i c a , donde se le a t e n d i ó 
momentos d e s p u é s del accidente, juz-
g á n d o s e , su estado satisfactorio. 
« « « 
B A D E N B A D E N . 20.—Los colores 
del duque de Toledo c o r r e r á n por 
vez pr imera en las carreras de Ba-
dén B a d é n . Un seguro concursante 
suyo s e r á B u b d i i . 
A u t o m o v i l i s m o 
E l G r a n P r e m i o de E u r o p a 
S P A . 29—Ayer, y con una extraor-
d inar ia afluencia de públ i co , se ce-
l ebró una de las carreras automo-
vilistas m á s importantes de este a ñ o 
en el circuito Spa-Francorchamps. 
d i s p u t á n d o s e los coches inscritos el 
Gran Premio de E u r o p a para auto-
m ó v i l e s . I 
Tomaroh l a sa l ida los siguientes 
corredores y m a r c a s ; 
1. D E L A G E (Thomas). 
2. A L F A - R O M E O (Ascari). 
5. D E L A G E (Divo). 
6. A L F A - R O M E O (Campar!). 
9. D E L A G E (Benoist). 
10. A L F A R O M E O 111 (Brll l i Per i ) . 
12. D E L A G E IV (Torchy). 
E n los primeros momentos l a lu-
cha fué r e ñ i d a , s i bien un Alfa-Ro-
meo conservaba l a ventaja. D e s p u é s 
de las tres vueltas los corredores 
iban por este orden: Ascari , Cam-
p a n . Divo, B r i l l i Per i , Benoist, Tho-
mas y Torchy . Se conserva esta po-
s i c i ó n a l g ú n rato, y pronto, por una 
p e r f o r a c i ó n en el depós i to de l a ga-
solina, se ret ira Benoist. 
Y a cada vez la ventaja de los dos 
primeros se hace sensible. Hac ia l a 
d é c i m o q u i n t a vuelta el cap i tán del 
equipo Delage abandona. A la me-
dia hora Torchy sigue el mismo ca-
mino, con lo que Divo es el ú n i c o 
que queda en lucha contra los tres 
italianos. Ante esto, su victoria pa-
rece asegurada. 
A media carrera , es decir, cuando 
l levaban recorridos unos 400 k i lóme-
tros, se aprovis iona Camparí , lo que 
da lugar a que Divo pase a ocupar 
el segundo puesto. Este orden, As-
car i , Divo, Campar i , dura poco, pues 
el tercero se lanza a fondo y en 
dos vueltas logra recuperar el te-
rreno perdido. B r i l l i Per i se retira 
poco d e s p u é s . 
Divo abandona t a m b i é n . 
L l e g ó en primer lugar Ascari , efec-
tuando el recorrido en seis horas y 
cuarenta y tres minutos, con una 
velocidad h o r a r i a media de 120 ki ló-
metros. 
E n segundo lugar l l e g ó Campar!. 
E s l a tercera vez que se corre este 
G r a n Premio de Europa. F u é ganado 
la pr imera vez per Salamano, sobre 
Fiat , en el a u t ó d r o m o de Monza, y 
por Campar i . sobre Alfa-Romeo, en el 
circuito de L y o n . E s una prueba Im-
portante, controlada por la Federa-
c i ó n Internacional , que cada afio de-
signa a l a n a c i ó n que h a de organi-
zar ía . Y a p r o p ó s i t o , nuestros lecto-
res y a saben que el de 1926 se corre-
rá en E s p a ñ a . 
Este Gran Premio de Europa e s tá 
incluido en las cinco pruebas esco-
gidas, y que, a fin de a ñ o , contri-
buye a l a c a l i f i c a c i ó n de c a m p e ó n 
dei rpundo del conductor que h a y a 
obtenido l a mejor p u n t u a c i ó n . 
Has ta ahora, el Gran Premio de 
| E u r o p a e s tá abierto para los coches 
! de dos litros de c i l indrada, base ae 
I l a r e g l a m e n t a c i ó n actual de las ca-
rreras de velocidad, con un peso mí-
nimo de 650 kilogramos. 
Decimos hasta ahora, porque desde 
el a ñ o p r ó x i m o en Pan S e b a s t i á n esta 
importante prueba será para coches 
de 1.500 c. c. de rapacidad c i l indrica . 
L a distancia recorrida este afio es 
de 810 k i l ó m e t r o s . 
L a C o p a Acerbo 
L a falta de espacio nos imposibili-
tó publ icar el resultado de otras 
pruebas m á s importantes disputadas 
durante l a ú l t i m a semana. Hoy pro-
curamos subsanarlo. 
L a importante carrera i ta l iana por 
l a Copa Acerbo, disputada en el cir-
cuito de los Abruzos, arro jó l a si-
guiente c l a s i f i c a c i ó n : 
C a t e g o r í a 900 c. c—1, SANBONÍNO 
(Citroen). 
C a t e g o r í a 1.100 c. c . — l , C L E R I C T 
A B E L (Salmson). 
C a t e g o r í a 1.500 c. c.—l, P A S Q U A L E 
(Bugatli) . 
C a t e g o r í a 2.000 c. c.—l, MiNClOTT1 
(Bugatti). 
C a t e g o r í a de m á s de 2.000 c. c .—l, 
G I N A L D I (Alfa-Romeo). 
CONCURSO HIPICO 
B A R C E L O N A , 29.—Se ce l ebró esta 
tarde la ú l t i m a prueba del concurso 
h í p i c o para adjudicar l a Gran Copa 
Barcelona. 
Tomaron parte 41 caballos. E l re-
sultado fué el s iguiente: 
1, K U R D O ; 2, Aca lo rado , y 3. 
A v i ó n . 
P E D E S T R I S M O 
T O L O S A . 2 0 — L a cuarta Vuelta a 
Tolosa f u é . ganada por el corredor 
Juan Muguerza. 
C R O S S - C O U N T R Y 
SAN S E B A S T I A N , 2 9 — E l campeo-
nato infanti l celebrado en esta capi-
tal, fué ganado por José Cruz Rius . 
M O T O R I S M O 
L a c a r r e r a de las Doce Horas 
H a n comenzado a recibirse las ins-
cripciones para la cuaeta carrera in-
ternacional de las Doce Horas. Entre 
los futuros participantes se c o n t a r á n : 
R O V I N I (X.) , R O V I N I I (X . ) , RO-
VIN HI (X.) y R O V I N I V (X.) . 
D O U G I . A S I (Santos), D O U G L A S II 
(Mateos). D O U G L A S I I I (Whal ley) . 
D O U G L A S I V (Sagrario) , D O U G L A S V 
(Austlce) y D O U G L A S V I (Naure). 
S A L M S O N I ( Leblanc ), S A L M -
SON I I (Slrvent) y S A L M S O N I H 
(Valle). 
H l S P A R C O I (X.) , H I S P A R C O I I 
(X.) e H l S P A R C O I I I (X.) . 
D. F . P . (X.) . 
Entre los premios recibidos figuran 
las copas de su alteza real el P r i n -
cipo de Asturias. Omnia , S. A . ; Buick, 
Sanz, Nueda y otras muchas . 
E l presidente de l a Cruz R o j a E s -
p a ñ o l a , el Centro E l e c t r o t é c n i c o , E s -
cuela Automovilista Mil i tar de Arti -
l l er ía ^y otras entidades oficiales han 
ofrecido su v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n 
para el mayor é x i t o de l a carrera . 
C I C L I S M O 
E l resultado de l a s é p t i m a carrera 
Alleluia, organizada por la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , sobre e l re-
corrido Castellana-Alcobendas-Fuen-
carral-Alcobendas-Castel lana (40 k i ló -
metros), fué el s iguiente: 
I , P E D R O N I E V A C A M P I L L O , tres 
horas un minuto veinticinco segun-
dos; 2, Gregorio Vena Salas, tres 
horas un minuto veinticinco se-
gundos dos quintos; 3, J u l i á n 
Serrano Sanz, tres horas un minu-
to veinticinco segundos cuatro quin-
tos; 4, Angel Garc ía Z a r z o ; 5. 
Franc i sco E s p a d a P i c a z o ; 6, Juan 
López L ó p e z ; 7, Angel Galindo So-
r i a ; 8, Eduardo F e r n á n d e z Mendo-
z a ; 9, Cecilio Garc ía B l a n q u e ; 10, 
Marcel ino Castro D í a z . 
Se clasificaron d e s p u é s : 
I I , Enr ique Luquero Morales ; 12. 
Fernando López C a r n e r o ; 13, José 
Garrido Macar; 14, J u l i á n Cardie l 
M a r t í n ; 15, A g u s t í n del H i e r r o ; 16, 
Marino R i n c ó n del Bus to ; 17, Ma-
nuel A l m a n s a G o t ó s ; 18, L u i s Mar-
tín G ó m e z ; 19, Antonio P é r e z Gar-
c í a ; 20, Salvador G a r c í a G a r c í a ; 21, 
José M u ñ o z S á n c h e z ; 22, Franc i sco 
Navarro ; 23, Carlos Garc ía Gonzá-
l ez ; 24, M á x i m o L a m b e a S a n z : 
Resultado de l a prueba disputada 
en el v e l ó d r o m o de l a Ciudad L i -
neal : 
1, TELMO-OLAÑETA. 
2, Serrano-F. G ó m e z . 
3, M. F e r n á n d c z - D e l Hierro. 
4, P. G ó m e z - V a l v c r d e , y 5, Her-
manos P é r e z . 
* * * 
I R U N , 29.—El resultado de l a prue-
ba Internacional disputada hoy en 
esta p o b l a c i ó n fué el siguiente: 
1, M O N T E R O , del Real U n i ó n , de 
I n i n ; 2, B a r m c t a b e f i a (Arenas) ; 3. 
E c h á n i z ( f r a n c é s ) ; 4, Arbe lá iz CReal 
U n i ó n ) , y 5, Lachune ( f r a n c í s ) , 
L a c l a s i f i cac ión social fué ganada 
por el Real U n i ó n . 
•• « • 
E I B A R , 29.~Re?ultado de l a carre-
r a sobre 112 k i l ó m e t r o s , disputada 
el domingo: 
1, S A R D U Y , del Athletic, de Bi l -
bao ; 2, D a r r u e t a b e ñ a (Arenas ) ; 3. 
Gut iérrez (Athletic), y 4, L o r o ñ o 
(Erandio) . 
L a c l a s i f i cac ión social fué ganada 
por el Athletic. 
B U R D E O S , 2 8 . — l í a n llegado los 
corredores que t erminan l a sexta 
etapa (Les Sables-Burdeos, 293 k i l ó -
metros de l a Vuelta a F r a n c i a , en el 
siguiente orden: 
1, Bottechia. 
2, Frantz . 
3, Se í l i er . Los tres en once horas 
seis minutos v e i n t i ú n segundos. 
La Asamblea de "f oo tba i r 
E E 
Hoy se celebrará la primera reunión. El partido de 
las selecciones bancarias 
G E 
DE C A R R E R A S Y TURISMO 
S T U T Z 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alcalá, 81. 
E n el local de l a F e d e r a c i ó n Na-
cional de Football , m á s conocido 
con l a d e n o m i n a c i ó n de t u m b a de 
T u t h a n k a m e n , c o m e n z a r á hoy la 
Asamblea de las Federaciones. Hace 
varios d í a s que s e ñ a l á b a m o s los pro-
bables representantes de cada re-
g l ó n . 
« « • 
S. n \ N r » ^ T N C A T A L A N A . . 4 tantos. 
( T o n i j u á n ) 
S. B a n c a r i a Centro 3 — 
(Pascual , F . Alvarez, Del 
Campo) 
Un entretenido partido fué el pri-
mero de los concertados entre las Fe-
deraciones bancarias del Centro y 
C a t a l u ñ a . S i en el primer tiempo ios 
catalanes dieron m á s s e n s a c i ó n de 
dominio, marcando tres tantos, en el 
segundo los m a d r i l e ñ o s se resarcie-
ron, no llegando a empatar por ex-
ceso de p r e p a r a c i ó n . 
Los bancarios barceloneses, muy 
conjuntados, real izaron excelentes 
combinaciones, bien aprovechadas por 
el delantero centro, que se a p u n t ó el 
primero en u n a jugada i n d i v i d u a l ; 
el segundo, en un remate de cabeza 
a un centro del exterior derecha, y 
el tercero, por d e s c o l o c a c i ó n de l a 
defensa contraria . E l ú l t i m o , en la 
segunda mitad, t a m b i é n tuvo culpa 
la defensa, que t a p ó a l guardameta, 
aunque el tiro era d i f í c i l de des-
pejar. 
L a segunda parte fué casi de los 
m a d r i l e ñ o s , que hicieron emplearse a 
fondo al guardameta. 
P a s c u a l m a r c ó el primero de u n ti-
ro colocado; Federico, el segundo, 
recogiendo un centro de Del Campo, 
y és te , el tercero, de un c a ñ o n a z o 
s e s g a d í s i m o y raso, i n t e r n á n d o s e , que 
fué lo mejor de la tarde. 
E n los catalanes se v i ó el h a n d i r n p 
que les p r o d u c í a el campo de hierba 
de C h a m a r t í n . a g o t á n d o s e algo a l 
final, y en los de l a r e g i ó n , poca com-
p e n e t r a c i ó n , que suplieron con l a co-
dicia y el empuje, sobre todo en los 
cuarenta y cinco minutos ú l t i m o s . 
D e s t a c ó , por l a s e l e c c i ó n catalana, 
l a l í n e a de ataque, muy r á p i d a y 
con buen control de * n l ó n , y l a de-
fensa, y en aqué l el centro, que apro-
v e c h é todas las nrn-iones. 
Por el Centro, Granizo, un guarda-
meta m u y discreto; F . Alvarez, F ló -
rez y Del Campo. 
Arbitro : s e ñ o r López Bourbon. 
Equipos : 
¡S. (.. — Pascual , D o l z — G u i l l e m ó n , 
Porcada—Umbert —- Bautanach, P i c o 
] a — V i v e s — T o n i j u á n — P u e y o — R i b a . 
S. Centro. ~- Granizo, F l ó r e z — D e l 
Amo, S i c i l i a — J á u r e g u i — O r o s a s , Lo -
renzo — Figueras — Pascual—F. Alva-
rez—Del Campo. 
Segundo part ido: 
S. B a n c a r i a Cata lana . . ; 1 tanto. 
(Pueyo) 
* j . B a n c a r i a del Centro... . 1 — 
(Ruiz) 
Con peores alineaciones, el en-
cuentro segundo de estas seleccio-
nes | i a sido de un í n f i m o i n t e r é s . 
Los catalanes han dominado cas i 
en todo el encuentro, aunque su 
ataque m o s t r ó menos potencia que 
el d í a anterior. Los tantos fueron 
hechos en l a pr imera mitad. 
Habiendo ganado uno y empatado 
otro de los partidos, los catalanes 
se posesionan de la copa donada 
por los organizadores. 
E q u i p o s : 
S. C — S i l v i o (del B. H. A., de Ma-
drid) , D o l z — G u i l l e m ó n , Forrada—Um-
bert—Bautanach. Mustc—Picola—Ri-
b a — P u e y o — G a r c í a . 
S. Cent ro .—Mart ínez , L o r e n z o — F l ó -
rez, O r o s a — S i c i l i a - R o m a , J á u r e g u i — 
Ruiz — P a s c u a l — F . Alvarez — Del 
Campo. 
A L C A Z A R , 29. 
T R I U N F O D E P O R T I V O - C . D. E s -
p a ñ a 3—1 
A V I L E S , 29. 
BAR A C A L D O F . C.-R. S tadium 
Aviles ino 3—1 
* * * 
B A R C E L O N A . 29. 
U. S. , de S a n s - C r a c i a 2—1 
R. C. D. E s p a ñ o l (reserva)-Mar-
tinenc 1—1 
• * * 
C A R T A G E N A , 29. 
•STADIUM-Deport ivo , de Mur-
cia 2—1 
H U E S C A , 29. 
H U E S C A , F . C . - C . D. Europa . . . 4—0 
* * « 
I R U N , 29. 
R E A L UNION, de I r ú n - O s a s u n a , 
de P a m p l o n a 3—1 
• * * 
JAEN, 29. 
J A E N F . C . -Anda luc ía F . C 3—1 
A V I L A , 29. 
A v i l a F . C.-Club Norte, de Ma-
drid 2—2 
* * « 
LA CORUNA, 29. 
•R. C. D E P O R T I V O - R a c i n g , de 
Madrid 4—0 
Los cuatro tantos fueron marcados, 
dos por R a m ó n ü o n z á l e z , uno por 
Toreiro y otro por Guil lermo. E s t a 
tarde se repe t i rá el partido. 
w * « 
L E O N , 29. 
D E P O R T I V A L E O N E S A - Athle-
tic, de Gijón 3—1 
L U G O , 29. 
R A C I N G , de E l Ferrol-Sporting, 
de Lugo 4—0 
• • • 
M A L A G A , 29. 
A T H L E T I C MALAGUENO-Alge-
c iras F . C 3—0 
Como se encontraban empatad'-^ 
en p u n t u a c i ó n para el campeonato 
de l a serie C , se p r o l o n g ó el partido, 
empatando a un tanto. 
• « * 
M E L I L L A , 29. 
Associat ion Sportive, de Orán-
S e l c c c i ó n de Meli l la 3—3 
M U R C I A , 29. 
|BADAT,ON\ v . C. - Grac ia , de 
Barce lona 4— 
O V I E D O , 29. * * * 
R. S T A D I U M O V E T E N S E - C l u b 
Celta, de Vigo 2—1 
* • « 
S A B A D E L L , 29. 
•Athlet ic -Tarrasa 0—0 
« * * 
SAN S E B A S T I A N , 29. 
R E A L S O C I E D A D - T o l o s a F . C . . . 2—1 
• « • 
T A R R A G O N A . 29. 
M a r t i n e n c - ' G i m n á s t i c o 2—2 
A e r o s t a o l ó n 
G r a n Premio de I t a l i a 
M I L A N , 29.—El Gran Premio de Ita-
l i a se d i s p u t a r á el d í a 12 del p r ó x i m o 
mes de jul io , d á n d o s e la sal ida en 
las inmediaciones de esta p o b l a c i ó n . 
L a prueba es tá abierta t a m b i é n para 
los aeronautas extranjeros. Los pre-
mins ascienden a un total de 25.000 
l iras . 
h a c e l o s mejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
P E L O T A V A S C A 
Por fallecimiento del s e ñ o r Eló-
segui (q. e. p. d.), se s u s p e n d i ó el 
domingo la final del campeonato 
castellano, a pala, que h a b í a de ce-
lebrarse en el f r o n t ó n del Retiro, 
la cual se ver i f icará el domingo 
p r ó x i m o . 
E l finado, excelente deportista y 
socio del Athletic, se s i n t i ó indis-
puesto el domingo pasado durante 
el partido de semifinal, teniendo 
que retirarse enfermo con un ata-
que de apendicitis. 
CUBELLS 
( D e l V a l e n c i a F . C . ) 
Uno de los nuevos internaci( 
Ies que, con o c a s i ó n a la p r ó x 
firma de las fichas, su nombrj 
barajan con s u m a complace» 
m á s de media docena de CI 
Mientras tanto, el Valencia F 
piensa colocar a u n conocide 
terior derecha hac ia el lade 
quierdo, lo cua l quiere decir 
a^nel puesto e s t á seguro. 
E n su ú l t i m o partido inte 
cional contra I ta l ia , CubelU 
tuvo la suerte de jugar tod 
que sabe. E s un jugador qut 
se destaca mucho porque n 
individualista. S u labor es, 
embargo, p r á c t i c a , porque j -
de conjunto, por el equipo, c 
debe ser. 
L A W N - T E N N 
H a terminado de disputarse 
ganda vuelta del concurso F 
Copa Davis en la zona europe 
marcha de las e l iminaciones 1< 
el lector en la siguiente tabla: 
1.-Holanda i Holanda | 






5. -Bélgica | India 
6. -India í 3-2 ) ln( 
7. -Austria i Austria i 3 
8. -Irlanda ) 4-1 
D.-Hungría Francia | 
10. -Francia J 4-1 ) F r a 
11. -Portugal.... i Italia { 5 
12. -Italia .i 
13. -Rumania Dinamarca 
U.-Dinamarca... 4-1 )lngla| 
15. -Polonia ¡ Inglaterra í 3 
16. -Inglaterra.. ) W) 
Los partidos de l a eliminator 
mifinal c o m e n z a r á n a disputars 
p u é s del campeonato interna 
que se celebra actualmente, en 
bledon. 
i AUTOMOVILISTAS! 
L a seguridad en carretera depen-
de en gran parte de los frenos. Y 
para el buen funcionamiento de és-
tos se requiere un control definido, 
progresivo y a u t o m á t i c o . 
E l conductor concienzudo necesi-
B U R A C O 
T e j i d o p a r a f r e n o s 
R e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva: 
O L . A B O U R , S . A . 
Reina, 35-37, y P l a z a de Canalejas , 2. 
M A D R I D 
A T L E T I S M 
Campeonato de G u i p ü z c o í -
T O L O S A , 29. — E l resultado 
eliminatorias del campeonato d 
p ú z c o a celebradas en el Stadiu 
razubi fueron los siguientes: j 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a de 100 m 
1, Gárate ( U n i ó n Deportiva 
rresa), doce segundos tres qu 
Segunda e l i m i n a t o r i a de 100 m 
1, Diego O r d ó ñ e z (Real Soci 
once segundos u n quinto: 
Los dos primeros de cada el! 
toria quedan clasificados pa 
final. 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a de 200 m<, 
1, B . E c h e v a r r í a (Tolosa), veir 
segundos dos qu intos . 
Segundo e l i m i n a t o r i a de 200 m< 
1, Diego O r d ó ñ e z (Real Soci< 
v e i n t i t r é s segundos cuatro qui 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a de 400 m< 
1, T e l l (Real U n i ó n ) , cincuei 
siete segundos dos quintos . 
Segunda e l i m i n a t o r i a de 400 m( 
1, E c h e v e r r í a ( T o l ó s a ) , cincue 
nueve segundos cuatro qulnt(| 
L a n z a m i e n t o de peso { e l i m i n a n 
1, Izagulrre (Sartako) , 10,93 m( 
L a n z a m i e n t o de d isco ( e l i m 
r ias ) : 
1, Izaguirre (Sartako) , 31,81 me 
2, Aizpitarte, 31,66 metros, y 3 
celay (Goyerri) , 30,33 metros. 
Los tres quedan clasificados 
la final. 
L o n g i t u d ( f i n a l ) : 
1, E c h e v e r r í a (Tolosa) , 5,04 me 
2 Artola (Real Sociedad) , 5,03 
tros, y 3, L a n d a , 4,71 metros 
T r i p l e salto ( f i n a l ) : 
1. Artola (Real Sociedad), 10,81 
tros; 2. R e y (Real Sociedad), 
metros, y 3, Del V a l ( A v i ó n ) , 9,30 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
^aces lo que te p ido; pero, A r m a n d o , hay algo 
que me dice que lo h a r á s . » 
P o r t ercera vez A r m a n d o l e y ó toda la carta . 
— « P e r o , A r m a n d o — r e p e t í a las pa labras entre 
dientes—, hay algo que me dice que lo h a r á s . » 
Impulsado por a l g ú n indefinible instinto, por 
una fuerza que lo a r r a s t r a r á , se d e j ó caer de 
rodil las . 
T o d a la contenida a m a r g u r a de la h u m i l l a c i ó n , 
la v e r g ü e n z a de los pasados d í a s , p a s ó del cora-
z ó n a sus labios, dando un gran grito de dolor. 
— ¡ D i o s m í o ! — s u s u r r ó — . Dadme o c a s i ó n de dar 
mi v ida por él . 
Solo y s in estar vigilado, tuvo por unos mo-
pientos el consuelo de dar r ienda suelta a su pena. 
E l a r d o r de su sangre lat ina, impuls iva en todas 
^us pasiones, h e r v í a en su cabeza y su c o r a z ó n 
con el fuego de la d e v o c i ó n y el sacrificio. 
E l tranquilo y equi l ibrado temperamento anglo-
s a j ó n (la a c e p t a c i ó n de la fatalidad de la desgra-
cia s in desesperarse, corno se evidenciaba en la 
^arla de P e r c y ) es taba m á s a l l á de los l imites do 
p o m p r e n s i ó n de este joven entus iasta , de p u r a 
laxifirc ¿atac ftue neces i taba traduc ir en actos l a 
m á s e lemental de sus pas iones . Pe ro a u n q u e no 
lo c o m p r e n d í a , A r m a n d o Sa in t - Jus t supo o pre-
c iar lo . Todo lo que h a b í a de nob leza y l e a l t a d en 
él r e s u r g i ó de las cenizas de su v e r g ü e n z a . 
Pronto se c a l m ó , y s u m i r a d a no t e n í a e l extra-
v í o y l a ferocidad de antes. A l o i r los discretos 
pasos de J u a n a en el cuarto p r ó x i m o , se l evan to 
y g u a r d ó la c a r t a en el b o l s i l l o de su casaca. 
E l l a p r e g u n t ó con i n t e r é s po r M a r g a r i t a , que-
dando sat i s fecha con las excusas que d i ó A r m a n -
do. Neces i taba es tar so la con é l , s i n t i é n d o s e fel iz 
a l ver le con l a cobeza m á s l e v a n t a d a y que ha-
b í a desaparecido aquel la m i r a d a de persegu ido que 
t e n í a antes. 
A t r i b u y ó este cambio a M a r g a r i t a , agrodecien-
do en el nlmn a l a h e r m a n a hub iera conseguido 
lo que clin, su n o v i a , no pudo. 
P o r un momento quedaron el u n o j u n t o al o t r o , 
hablando a veces, pero l a m a y o r p a r t e de l t i e m -
po si lenciosos, saboreando la v u e l t a de l a f e l i c i -
dad. A r m a n d o estaba como un e n f e r m o que se 
s e n t í a a l iv iado de pronto. M i r a b a c o n u n a espe-
cie de del ic ia aquel cuarto , en el que liMbía entra-
do h a c í a unos quince d í a s p o r p r i m e r a vez, y que 
e s taba y a lleno de recuerdos. 
L n s p r i m e r a s horas p a s a d a s a los pies de J u a -
n a L a n g e , ¡ q u é del ic iosas H a b í a n sido, y q u é fu-
goces en la p e r f e c c i ó n de s u felicidad! ¡ L e pare-
c í a n y a pertenecer a u n remoto pasado, desvane-
cido como el perfume efe las violetas, veloces en 
s u vue lo 'como el de la juventud! L a carta de B l a -
keney le h a b í a a r r a n c a d o l a esp ina del remordi-
miento, pero h a b í a aumentado el enorme peso de 
s u desgrac ia . 
A l f inal izar el d í a se d i r i g i ó al muelle de la 
F e r r a i l l e , a la c a s a donde es taba l a tienda del si-
llero. M a r g a r i t a estaba sola, de regreso de la v i -
s i ta a la calle Charonne . M i e n t r a s s i r A n d r e w se 
hizo cargo de la reducida e x p e d i c i ó n de fugitivos 
y los l levaba fuera de P a r í s , ella h a b í a v u c T o a 
s u c a s a con objeto de recoger sus cosas y prepa-
r a r s e p a r a t r a s l a d a r s e a l a c a s a de L u c a s , el ven-
dedor de ropas v ie jas . V o l v i ó t a m b i é n -porque es-
peraba ver a A r m a n d o . 
— S i quieres decirme algo del contenido de l a 
car ta , ven a m i c a s a esta noche—le h a b í a dicho. 
Todo el d í a u n f a n t a s m a le h a b í a perseguido: e l 
f a n t a s m a de la sospecha. 
Pero a h o r a h a b í a desaparec ido p a r a no volver. 
A r m a n d o es taba sentado a s u lado, y le d e c í a que 
el jefe le h a b í a elegido entre todos p a r a es tar con 
él dentro de P a r í s h a s t a lo ú l t i m o . 
« N o t e n d r é m e d i o s — a s í t e r m i n a b a aquel precia-
do documento—para comprobar si , a l fin, haces 
lo que te pido; pero, A r m a n d o , h a y algo que m e 
dice que lo h a r á s . » 
- A r m a n d o , yo s é que lo h a r á s — d i j o M a r g a r i t a 
; con fervor. / 
E l l a se h a b í a convencido bien pronto; la terriTT!^ 
[ y s o m b r í a desconfianza, que h a b í a s ido como u n a 
i horrorosa espina, h a b í a s ó l o rozado s u a l m a , s i n 
I profundizar. ¿ C ó m o p o d í a haber sido de otro mo-
do, s i encontraba por medio su tierno v m a t e r n a l 
a m o r ? 
Armando , tratando de leer los pensamientos do 
s u hermano en lo profundo de sus ojos azules, en-
c o n t r ó en ellos u n a l í m p i d a y c l a r a m i r a d a . L a 
canta de P e r c y a A r m a n d o l a h a b í a tranqui l izado 
a ella t a m b i é n , como é l p e n s ó s u c e d e r í a . L a suer-
te la h a b í a tratado con dureza , y los remordimien-
tos que P e r c y s e n t í a por las penas que él le h a b í a 
producido no eran menos v ivos que los de A r m a n -
do. E l no q u e r í a a ñ a d i r l a de sent ir u n odio mor-
tal contra su hermano , y haciendo que Sa int -Jus t 
estuviese junto a él en l a h o r a s u p r e m a del peli-
gro, e speraba jprobar a l a m u j e r que tan profun-
damente a m a b a que se p o d í a confiar en A r m a n d o . 
C A P I T U L O X X X V 
L a ú l t i m a fase 
— B i e n , ¿ c ó m o es tamos? 
— C r e o que es l a ú l t i m a fase. 
— ¿ S e c o n v e n c e r á ? 
—Debe hacerlo . 
— ; D a h ! H a b é i s dicho eso m u c h a s veces . E s o s 
ingleses son tercos. 
— E s p e r a n a caerse a pedazos. E n ese caso, n i 
vos , C h o u v e l í n , p o d é i s decir lo que d u r a r á . E l ca-
so es que l leva hoy diez y siete d í a s , y el f inal es-
t á y a cerca . 
T e n í a lugar esta c o n v e r s a c i ó n en el cuarto de 
g i u m l i a que daba a la ce lda m á s a p a r t a d a de la 
C o n s e r j e r í a . I l é r o n h a b í a v is i tado a l prisionero, 
como e r a s u cos tumbre hacer lo a es tas h o r a s de 
l a noche. H a b í a presenciado el relevo de la guar-
dia, examinado los que quedaban por l a noche 
y hablado con el sargento a cuyo cargo q u e d a b a n » 
y es taba y a p a r a m a r c h a r s e a sus habitaciones 
e n l a C a s a de Just ic io , c e r c a n a a l a C o n s e r j e r í a , 
cuando el c iudadano C h a u v e l í n e n t r ó inespei 
mente en el cuarto de guard ia e hizo a s u c< 
aquella perentoria pregunta: 
— ¿ C ó m o estamos? S i e s t á i s t an cerca del 
c iudadano H é r o n — l e dijo, ba jando l a voz—, 
q u é no h a c é i s un ú l t i m o esfuerzo p a r a tern; 
es ta noche? 
— ¡ A s í pudiera! L a ans iedad m e devora m á s j 
a é l — a ñ a d i ó , haciendo u n mov imiento bruscí 
cabeza en d i r e c c i ó n de l a ce lda interior. 
— ¿ Q u e r é i s que pruebe y o ? — a ñ a d i ó C h a m 
con s iniestro tono. 
Como q u e r á i s . 
E l c iudadano H é r o n e s t i r ó s u s p iernas , apo: 
dolas e n u n a butaca de las del c u a r t o de guai 
E n este cuarto, reducido y bajo de techo, par 
é l s e r u n gigante colocado al l í por u n a experta 
no en el arte de a j u s t a r unos c o n otros difere 
pedazos de u n a f igura. S u s a n c h o s hombros 
t a b a n incl inados, s in duda bajo el peso de M 
s iedad a que se h a b í a referido, y su cabeza, 
b i e r t a con pelo á s p e r o y tieso, que le cubrtt 
frente, estaba embut ida m a t e r i a l m e n t e en el, 
^ C h a u v e l í n m i r ó a s u amigo y socio con ñ o -
co S e s p r e i o . Indudablemente, é l hubtera de** 
h a b e r l i e - d o las d i f í c i l e s n e g o c m c í o n e s ac « 
directamente y a su m a n e r a ; pero, s in dud 
C o m i t é de Seguridad P ú b l i c a no confiaba el 
tanto como lo hizo antes del f iasco de Cala i s ] 
desat ino de Boulogne. H é r o o , por el contrario, í 
taba con l a m á s c o m p l e t » c o n f i a n z a de sus J 
gas. S u s crueldades y dureza de c o r a z ó n eran6' 
conocidas, poseyendo al misneo t iempo una v 
( C o n t i n u a r á 
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